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3 í ' l í g e m r i n e íK e g e i tu 
§• 325** 
X. ©enaue SefHmmttng ber 2Sa!)rf)eít, roelcíje wir ei$enfe 
licí) fucfyen, oftne &ocfy eine folcí)e, bte fičí) uné ungefucfyt 
t>ar6ietet, ju verf^maíjen. 
l ) £ ) a bíe SÍWenge ber SQBâ rFyeíten, roeídje e$ ňberfyaupt 
gíbt, unenbííd) ífl: fo founěn tt>ír weber fceríangen, nocí) 
fyojfen, fte alíe íennen ju íernen; fonbern nnr mňjTen unS 
mít ber Grrřenntníg eíneé mtr enbtídjen, ímmer fefyr tUínen 
Ztyiíeš berfeíbeu begnúgem žQegreífíídjer SQBetfe faun eě miS 
íjíebcí nídjt gíeícfygúítíg feiw, roeídje ani bíefer uuenbíícfyert 
SJienge gerabe bíejcnígen verben, bíe baá befdjránfte SDíaag 
unferer (řríenntnígřraft fúííem £)enn fotíte eé audE) (n>eíí 
man baruber nod) flreítet) feíue ganj unnúfce, um fo roeníger 
eíne ín ber Zfyat fd)ábííd)e SOBafyrfyeít geben: fo ífl bod) baž 
gevoíg, bag eé ©rabe ber 3íň£ííd)íeít unb beé 23ebítrfuíjfcá 
unter t>m ářetmtmfíen gíbt, unb bag 908aí)rí)eíten, bíe uitS 
burd) íljre Síuffafiung an ber (íríernung auberer fjínbew, bíe 
fůr uně nňfclídjer gewefen waren, fcergfeídjungéroeífe rceníg* 
jletté fd)ábííd) genannt roerben búrfen. Dbgíeíd) tě nun bíog 
baburd), bag tt>ír uné bíe Síuffudjung eíuer gercíffen Sírt tiott 
SB3aí)rf)eíten ttornefymen, uod) eben níd)t fídjer ífl, bag nrír 
fíe wiríííd) ftnben: fo ífl begreiflíd), bag bíefeS $ínben bod) 
tuel efyer ju erroarten fev>, wenn wír baé ©udjen mxi red)t 
fleigíg angeíegen fe*m íaffen, até trn entgegengefefcten galíe, 
mnn toír eé bem bíogeu Sufalíe anfjeímftellen, ju roeídjeit 
2Baí)rf)eítcn,uné bíefer fu^ren ober niájt fůíjrcn wolíe* 2)emt 
tt>te fdjon mtfyxmalé bemerft roorben i% fo f)a6en nrír burd) 
unfern 
©flnbímgeftmfi. §• 525 . I. £ p t | h Tííígem. 9íeg. 3 0 5 
unfcrn aOBíOfett timn voenn and) uur mttteíbarat, bod) ímmer 
grofjcit @ťnftuff auf bíc (řutflefjung, £>auer unb Sc&fyaftígfeít 
unfcrcr Sorflclíungcn, unb e6en barum and) auf unfere Ur* 
tfieííe* SíuS bíefen 33etrad)tuugen ergt'6t fTdf> beun bíc erfte 
9řegeí, roeícfye 6eí alíem auf bíe @rftubung ber 908afjrl)eíť 
gerídjtetcn 9íad)benřcft $u beobacfyteu ť(í: jnt tórberf l 6 e í 
u n é fcíbfl fc f l jufe fceu , Bon m e í d j e r n a ^ c r c n 33e* 
fcfyaffenfyett bíe 2Bař)rf>eít, b í e m í r gu f í n b e n 
múufd)en , f e^n folí* £>íeg ř>ter geforbcrte gtflfefceu ífl 
ein Urtfyeíí ber g^orm, bergíeídjeu id) §. 144* g r a g e n ge* 
itannt; unb bíe 9G8al)ríjeít, bíe mír fucfyen, ífl bíe ju bíefer 
gírage gefyóríge Síntmort* (§. 163.) 9G3ír fónneu beftljalb 
bíe eben gcgebene Síegeí aud) auéfpredjeu: 23eí jebtm Vlád)* 
benfen mťífíe erfl bíe gírage, beren JBeantmortmtg man ftrcfjf, 
feflgefefct merbcm ©olí bíefe gtflfefcung beě ©egenflanbeč, 
morňber mír nadjbeníen moíícn, rccfyt íebl)aft fejw (unb eě 
ífl eíníeucfytenb, i>a$ fíe um bejlo mťrřfamer fe*m merbe, je 
íebfyafter fíe ífl): fo mn$ fíe ju eínem fíaren 33emu§tfet)u 
gcíangen; mír mňfien unó unfer 93eríaugen, jzi}t cíne 2Baf)r* 
íjeít &on bíefer unb bíefer Sírt ju frubeu, feíbft míeber ttor* 
jleííen; mír tnůfleu ím ©taube fei>n, eé nótfyígenfalíS uně 
and) buref) SGBorte auéjubrucřem £>íe ?Jtrt, auf vx>eíd)e mír 
bíe $u jtnbenbc SGBafyrfyeít beflímmen, faun úbrígcné feřjr tter* 
fd)íeben fetm, íubem mír bafb uur cíne foídjc Sefcfyaffenljeít 
berfelben feflfclseu, bíe meljreu, baíb cíne, bíe menígen, baíb 
enblíd) eíne, bíe uur eíner eínjígen SOBaí)rí)eít jufommt ©o 
máře ci $• $5. eíne ber meíteflcu Seflímmungen, bťe n>ír Der* 
utmftíger SQ3eífe feflfcí$eu founěn, menu mír níd)t$ Sínberež 
tteríangten, afé ba$ cě uur eíne unš bíéíjcr unbcfaunte unb 
ber S3efannífd)aft níd)t unmertíje ober nu&ítdje SBaíjrbeít fep, 
bíc mír aufftnben foííciu (Sine S3cflímmung ber engflen 2trt, 
meícfye uur eíne eínjíge SBafjrljcít umfaffet, máře eé bagegen, 
tt>entt mír uná t>orfc(3tcn, $u cntfdjeíbcn, ob cín gegebener 
©afc M maíjr ober níd)t maíjr fe*)* din auberer galí, ber 
bíe ju ftnbenbe 2Ba^rí)eít fd)on uíd)t mefjr fo genau bcflímmt, 
írítt eín, menu mír uuž jmeí aSorflclíungcn A unb B ttor* 
íegeu unb bíe Síngabc eíner 3Q8aí)rí)ett ^eríaugcn, íu mcíd)er 
bíefe bcíbeu aSorflelíuugeu uur burd) aScrmíttíung cínígcr retu 
logífdjcr SSegríffc ju cínem gan^en ©a§e vercínígt w&ren, 
ÍBilTwWafWlf̂ ve JC. III . » ^ 2 0 
3 0 6 <£tf nbutigsfunf?. §• 325* I . #aupíft* 
| . 33* 3ebe« A ijt B , ober Jřem A íft B ober bte 2?or* 
fMuug [ A ] b fyat ©cgenjtanbftd)řett, u. bgí, £)ft fefceu nnr 
nťdjtS Sínbereé aíé ben ©egenjíanb, ben řbte $u ftnbenbe 
903aí)r!jett betreffen foíí, b* Ij* bte ©ubjectttorjteííung berfeíben 
feft, fceríaugen aber í)ťnftcí)tttcí> be$ ^rábícateě mtr, bag e$ 
cíne 23efd)ajfenf)eít fei;, bie uné an bfefer 2írt tten ©egeu* 
Hanben btéfyer nod) uubefamtt tvar unb jugíetd) merínntrbtg 
ift. 9íod) ófter tturb ntd)t etnmaí ber ©egenjíanb, ben bte 
gu ftnbenbe SOBafyrfyctt betvejfen foíí, ttóííťg bejítmmt, fonbern 
tt>ir geben mtr etnett 33egrtff, n>eíd)cm er untcrfteíjeu, b. !)• 
\mx bte 2Í r t ber Stuge, jtt weídjer er gefjóren foíí, am 
2) 35odf) gegen bte 3wedřmágígfett ber tU\x attfgcjMf* 
íen Síegeí brťngt tueííetcfyt Semaub bte (£úm>enbung Dor, bte 
Grrfafjrung íefyre, bag n>tr bte glůcřítdjjíen (řntbecřuugen jtu 
f&í í í g , b+ f). bet etner ©eíegeuljeťt macfycu, ba tt>tr uťd)t$ 
wentger aíé auf jTe auégcgangen, fonbern mtt ettoaé ganj 
Sínberem befcfyafttget rcaretu 3d) gebe bteg ju; erímtere 
aber, bag ani btefer ©rfaí/rung nod) gar ntd)t bte Síufcíofúj* 
fett unferer Síegeí foíge, 2)emt íefyrt @Tfal)ruug, bag ttnr 
bte tiú£íťd)ftett $3al)rí)etten oft, ofyne jTe úcn gefudjt ju 
^abeit, entbecřen: fo íeíjrt fíe and), bag roir burd) ©udjen 
fínbem Gftgeutííd) ťft eé tnégemctn uur ber erjíe rofye ©e^ 
banfe, ben un£ ber bíoge 3nfaíí gťbt ©oíí btefer branci)^ 
bar werben, fo mújfen nrír tfitt nod) n>eíter tterfoígen, nnb 
etne SDíenge anberer SOBafyrljetten mtt iljm Derbtnben, roeícfyeS 
Sllíeé md)t anberé aíi burd) etn abjíd)títcf)eS 9iad)beníen 
gcfcfyefyen fanm Unb fo bíetbt benn bte 9íotf)U>enbtgřett etneS 
foídjen 9íad)benfené auger Swetfeí. S e r gemadjte (čťuttntrf 
btent fonad) jtt>ar ntd)t jur SOBtberíegung unferer gegebenen 
Síegef, tt)oí)f aber tapi, bag wtr nod) bte SScfttmmung bet̂  
fttgen: man m ó g e n í e b í o g b a r u m , ttetí m a n fo 
eben a u f ( ř n t b e t f u n g e n c t u e r g a n g a u b e r e n 2(rt 
a u é g t n g , e t n e Don felbf l ftd) b a r b t e t e u b e , btófjer 
nod) nnbctanntt S08a^rf)ett Derfdjmá^eu, t>A). gauj 
unUaájttt íafítn, xoenn fíe bod) úberfyaupt merřn)úrbťg ťfl, 
ober bad S í u é f e ^ e n tyat, a í é ob fíe j u r ( í n t b e c f u n g 
a n b e r e r SBBa^r^etteat, bte m e r ř m ň r b t g fťub, ben 
SD3eg bafyntn fónnte* 3 n ber S3eobad)tuug btefer Ufy 
TCíígcmeine SKegelm 3 0 ? 
terén STegeí bňrfte ber ttornefjmfíe ©runb bariu ííegéri} 
warum eó eínjeínen 9D?enftf)eu geííngt, fo tneíe fcfyóne Grnti 
becřungeu jutoeííeu ťn ben tterfcfyíebenjien ̂ ácfyeru beé ntenfdj* 
íícfyen aS3ťffeně ju mad)em SOBír ftnben uámíídj, bíeg fe^ett 
ínégemeín SWenfdjen, toeícfye gemofjnt fínb, nťd)té imbeadjtet 
ju íafleit, bet eíner jeben ©efegenfyeít jíd) ju befragen, tt>a$ 
í)íer ju íernen fei), jeben SQBťnf, ber iíjnm gegeben tturb, 
tton mm er attcf) ímmer fomme, begíeríg aufjufajTen unb 
ju eínem wettent 9?ad)benřcn ju benňgem Síurf) ttor 2írd)tV 
mebeé mugteu fctyon tneíe 25abenbe eě wafyrgenommen f^aben, 
bag jíd) ber Sfrm ťm S03afier íeícfyter emporíjeben íafle, afé 
auger bemfeíben; alřeín rodí fíe ber ©acfye nícfyt weíter nací)/ 
bacfyten, roarb Sener ber @r|íe, ber bíe ©efege beá' (Síeíd)* 
geroídjteč flúfjTger $órper eutbecfteí 
§. 3 2 6 . * 
II. Sorlatt f tge Crrwíigung, ob bic Seaittwortung ber sor* 
gefefcten grage tticfyt fcfyon an fid), ober bočí) fiir un$ . 
unmogíid) fey? 
i ) (řS tfí eben feíu fefteneS Grreígmg, bag ttnr auf 
gragen fcerfaííen, ober ttou Sínbern mit ^rageu angegangen 
roerben, beren SSeantwortnng baíb an jTd) feíbff, baíb bod) 
fůr uně, bet ten bcfdjránften ářráften unb 9D?ítteín, rcefcfye 
gerabe im$ jur Grrřenntníg ber ffiafyrfyeít ju ©ebote fiefyeu, 
uumógííd) tfř* SDBenn nuu bíe $rage, beren SSeantwortung 
nrír ju eínem ©egenjtanbe unfere ?íad)benřené xotykn, Bon 
eíner foíd)en Sírt ífř: fo roerben voír níd)t nur ben 3wecf, 
ben n>ír beí unferm Síacfybenřen fjaben, auf řeíne SOBeífe er* 
reíd)en, fonbem nur fefcen uxii ňbcrbíeg ber ©efafyr ani, 
tit maneme Srrtfyúmer ju gejatfjem 2)enn roenn tt>ír írríger 
SOBeífe eínmaí ttorauéfegen, bag bíe unš> ttorííegenbe grage 
beautmortííd) unb burd) nni feíbfl beantroortlíd) fet>: fo 
ftcljet fefjr ju beforgen, bag nur uné ílber furj ober íang 
ítberreben, bíe Síntmort toíríííd) gefunbeu ju l)aben; unb baS 
řann offenbar níd)t ofyne ÍČáufdjung gefd)ef)en. @nttoebcr 
íjl ber ©afc, burd) ben wír uné unfere grage gfauben be* 
antrcortet ju fjaben, fd)on au fíd) feíbfl faífd), ober eé íjl 
bod) trríg, bag er bíe Síntwort auf unfere g^rage fep, ober 
2 0 * 
3 0 8 (Etf ntmngsfimfr. §• 326- L Jpaupíjh 
trn gůnjttgften $alle, wcnit ber ®alj att jíd) waljr íjf, unb 
aud) bíe rícfytíge 2lntn>ort auf unfere $rage entfyáít, fo líegt 
bod) bartn cín Srrtfjum, bag nrir uné eíubííben, feťne SOBafyr* 
í)tit foroofyí aíé auct) ben Umjtanb, bag unfere grage burd) 
ííjn rícfytíg beantwortet fei), aud ©růuben eíngefcíjen ju 
íjabem SOBemt man (um bíefeé burcf) eíníge 33ctfyícíe ju er* 
íáutern) auf bíe grage, rcíe alt bíe SOBeít fei) (b* !)• vt>íe 
Díeíe Safyre feít ber SOBeít ©d)ópfung tterflofíeu jínb) bíe 
Síntwort gab, bag fte erft fedjétaufeub 3aí)re befiebe: fo 
n>ar ber @afc feíbjt, ben man Ijíer aufjMte, faífd), roemt 
auberé uuter bem SOBorte 3Geít nídjt ctxva baé SDíenfcfyeu* 
gefd)fecf)t ober bíe (£rbe, fonbern ber Snbcgríflf affer enblícfyen 
SQBefen tterjtanbcn nntrbe* SQBenn man bagegen bíe grage, 
burd) wefcfye @ínríd)tnng íljreé Qrganíémuě eé gcfcfycfye, bag 
bíe S3íene fedjéecfíge %tUm bauct, bamít beantrcortctc, bag 
fíe bíeg aué 3nftínct tfnte: fo tt>ar bíefer ©at$ jvoar cíne 
SBafyrfyeít, aber uícfyt Síntroort auf bíe gcgebcne grage, burdf) 
bit man etwaé ganj Sínbereé erfaíjreu iDoííte. SDL5cnn man 
enbííd) auf bíe grage, w voeídjer Safyreéjcít 2fbam erfdjaffen 
worben fei), errcíeberte, bíeg fet> ím gruíjíínge (ber uórb* 
íícfyen Jpalbřugeí) gefdjefyen: fo íónnte baé jufalííg roafyr 
feijn, unb máře fobann auá) bíe gel)óríge 2íntn>ort auf bíe 
gegebene $rage; aber man írrte bod) bariu, bag man bíe 
SBafyrfjeít bíefer SSefyauptung gfaubte erwtefcn ju íjabem 3(líe 
bíefe SBerírrungen fyátten ttermíeben rcerben Unnzn, mnn 
man ertoogen fyátte, bag bíefe ftragen, bíe crfte fdjon an 
|Trf) feíbjt, bíe jroeíte toenígfteně auf ber gcgenroártígen ©tufe 
wnferer jíenutníffe fcom Drganíémué ber S3ícuen, bíe brítte 
enbííd) bet bem gánjlídjen SQiangeí an f)íftorífd)cn 9íad)rid)* 
Un uber ben fragííd)en ^uuct, níd)t ju beanttoorteu fřub* 
2 ) Jpíeraué erfíefyt man, bag eé tt>oř)í fcíjr $u nnutfdjett 
n>4re, toír befágeu ein SWíttel, burd) baé wtr nod) elje aíé 
n>ír uné in bíe (Srórterung cíner 5 r a 9 e eíníafíen, cittueíjmeu 
fonnten, ob fíe jnr Síaffe ber beantioortlídjen gef)6rc ober 
nídjt Mún eín 9Jiítteí, baé fíd) fůr bíefcu 3«)řcf alígemcíu 
antt>enben ííege, mcíg menígflené í d) uíd)t aujitgcbeu; id) 
6ín ím ©egentfjeíl ber 5EReímtng, eé gebe grageu, in 93etreff 
teren wix eé nur úcn aué bem (žrf o íge , b* f)* nur baraité, 
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weíí nrír bet aííer Sínfírengung níe cíne befrtebígenbe %nt* 
toort gcfunbeu fyaben, eríemtett, bag cíne foídje 2íuttt>ort 
ítberfyaupt auger bem žBereíd) unferer drafte ííege* S3et 
gragen getoíjTer 9írt bríngt cé fdjon tfyre eígentíjůmíídje 
Vlatuv mit ftci), bag mír níd)t anberé alé nad) bcm ttergeb* 
Kájen 23erfud)e eíner Seantvoortuug berfeíben tt)tjfen founěn, 
bag ffe fící) utd)t beanttoorten laffem 33on ber 2írt jtub bie 
meíften ř)tftortfct)eu gtagen, xvmn nrír ffe eben baé erjíe 
93?aí aufwerfett, uub ^cun ftc eíuen ©cgenftanb betreflfen, 
tu £ínfíd)t beffen toír fcerfdjíebene fjťflortfctje 2)ata íjaben, 
bnrct) bereu 3Sergíeíd)img jíd> tuelíeídjt ber Umjlanb, ben nrír 
fudjett, aušmittcín ííege, j . 33* baé 3af)r ber ©eburt 3efu 
<5l)tt|it. 
3) Dag eá aber aucí) $aííe wn eíner foftfjen 2írt gebe, 
too man burd) eťue íetcfyt anjujleílenbe, ttoríaujtge Ueberíegung 
ju ber (Sínfídjt í)átte geíangen fónueu, bag bíe $rage, bíe 
man fícf) ttorgefeí^t, entrocber au ftd) feíbjl, ober bod) fůr 
uité md)t beantwortíťd) fet>; jetgen fd)on bíe n ° i . angefňfyr* 
tm 93eífpíeíe* 2>íe íčíugfyeít toírb atfo ratfyen, bet e í n e r 
j c b c n $ r a g e , bíe voír uné ttoríegen, falíě fíe níd)t 
fdjon feíbjl eíne foídje SSorfrage íjl, erft j u tterfucfyen, 
ob tt>ír níd)t t r g e u b e tuen Umjlanb bemerfen fón* 
neu, a u é toeldjcm etne Unmógl íd j f e i t ífyrer Se* 
a n t w o r t u n g eu t roeber úbcrfyaupt , obe r bocfy fůr 
unů f o í g t 
4) 9íur bag toír bicfeu Serfutf) macfyen, xhtí) bíe 
$íugf)cít, -nťd)t aber fcerfaugt fíe, bet bíefem SBerfudje ju 
fcenoeííeu, bíé er m\6 geíínge; aífo níd)t efyer jur Unter* 
fud)uug ber grage, bíe toír un$ urfprungfíd) ttorgeíegt fyahtn, 
ju fdjreíten, alé bíá mír mít ber 33eanttoortung ber crtoafyn* 
tm SSorfrage dolítej ju ©tanbe gefommen fínb* íJřcín, mnn 
toír naá) cíníger 33etrad)tung bíefcr Sorfrage merfen, bag 
fíe nod) fd)toerer afó bíe gegebene $rage feíbjl ju beanttoor* 
ten fetm bťtrfte, ober nur eben and ben mígíungenen 93cr* 
fudjen jur SSeanttoortung btefer cntfd)íeben toerben fómtc: 
bann toáre tě ttyórídjt, mit ífyr nod) lángerc 3^ít ju tfer* 
Itcreu* 
5) 3n gcmíffcn ftáííeu mírb cí jmecfbťeutíd) fet)it, 
uufere, Sfufmerffamfeít abtt)cd)fcíub baib auf bíe gegebene 
3 1 0 (Eif nbungářunji. S* 326 . 327 . I. J^auptfh 
ftrage, an ffd), balb auf bíe gtage nad) ber 90íógtid)fett 
ííjrer 23ean|tt>ortuug ju rícfyten. ©o íjt eé mít ber 2íufgabc 
fcon ber SCrífcctton bc$ SDBinfefó, u . 'a . áíjnlídjen, n>o bíe 
Qnttbecřung ber Unmógííd)řeít ífjrer Sfafíófung eben fo merí* 
toúrbig aíi bte Sfufíófung feflbft -fůr itně wáre, nnb SSeíbeá 
fafi auf bcmfeíbeu SOBege gefucfjt toerben mufL 
6) 3uroeííen tfl aucí) fd)on btefeě ©euunn, jit ent* 
becfen, ba$ unfer bíéfyerígeé SQBíffcn uícf)t fyíuretdje, bte fcor* 
líegeube grage auf bem SOBege beé bíogeu 9iad)benfeué $n 
beantworten, fouberu baj? erfí eíníge neue Grrfafjruugeu unb 
* 8Serfud)e gemad)t merben mítficn. ©o fann $• 33* ber @f)e* 
wífer ím 33orauS etnfeřjcu, ba$ er bte ftrage nad) ben SOBírř* 
ungen eíncr geroífíen netten 2Serbínbung jrceíer ©tojfe auf 
bem 903ege beé blo$en 9řacf)beníené bet bem gegemtxxrtígcn 
Btanbynnctc feíuer SQBífíenfdjaft xxídjt roerbe beantroorten Hn* 
tten, ttenn itidjt er(l eíníge neue SScrfudje augeftellt werbeu. 
§. 3 2 7 . * 
III. Sefc^afttQunfl mit swecímajngen ©orfragen, 
1) 9iur in ben feítenfteu ftálíen fínb nrír trn ©tanbe, 
bte SOBâ rřyett, bte mx xxxxi in nuferer Sínfgabe ju fínben 
ttorgeuommen l)aben, nnmťtteíbar ju ftubcn* fiBaé nrír jcbod) 
íttdjt ttnmítteIĎar ttermógeu, geííngt mxi oft baburd), bag 
nrír er|í etntge anbere 2Bař)rí;ettctt fucfycn, bte fo befdjaffen 
fínb, ba$ xxxti ií)X 23ejífc, ja juwcííen roofyí gar ť()r blogeá 
©ucfyen fd)on bte ftíubung berjeuígen SOBafyrbeít, um bte eá 
uné etgentíťd) $u tljun ťfl, gu eríeťd)teru fcerfprídjt 2íttf* 
gabeu, bte nrír uni in bíefer 2íb{7d)t fefcen, aífo nur xxxn 
ixni ben 2Beg jur Sófuug eťner anbcren $u bafynen, nenne 
id) S S o r f r a g e n ober S 3 o r a u f g a b e n ; unb ím ©egenfafce 
mít ífjnen nenne id) btejcníge, xxm berentttríííeu nrír mxi mít 
bíefcu SSorfragen befafien, bte u r f p r ú n g í í d j e ober bíe 
£ a u p t f r a g e ober ^ a u p t a u f g a b e * ©o nrírb ti ín* 
fonberfjctt jroecfmágťg fe*)u, beí jeber 2íufgabe, bíe nrír níd)t 
ummtteíbar ju íófen sermogen, cvft ju t)crfud)en, ob ti xxxxi 
níd)t, *ríelíetd)t geííngen solíte, eíne ober ctííd)c entfcfjíeben, 
íetd)tere Síufgaben auéjubenfeu, bte gugíeíd) fo befd)ajfen 
n>áreu, bap ftd), n?enu tt>ix erft btefe geíóét ^átten, bíe 
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Sófung ber urfyrungítcfyen fcon fcíbfl ergeben toňrbe* SBon 
eíner foldjen Slnfgabe, tu Setrejf beren toír jetgen, nríe fíc 
geíófet verben founte, fobatb erfl eíne ober etítd)e anbere 
aufgeíóét tt>áren, fage tc^, bag tirír ffe auf jene anbere 
jurňcřgefůf jr t fyattem ©o fage id), ba$ bíc SDíatfye* 
matííer bíe grage, toíe fdwer unfer érbball fet), anf bíe 
ftrage, nríe fdjtoer bícfer ober jener 33erg fct>, jnríicfgefut|ret 
íjaben, n>eíí ffe mxi jeígten, nríe fíd) bíe erjíe beantroortcn 
laffe, fobaíb man bíe lefcte beantn>ortet íjat. 
2) Sffienn bíe $rage, anf bíe nrír eíne gegebene juríttf* 
fňíjrcn, nídjt íeíd)ter aíé ffe feíbft $u beantroortcn tft, fo 
Ijaben wír jvoar fůr bte 33cantn>ortung ber íefcteren fo gnt 
aU níd)tá gemouncn: aífeín ber 3ufammeuljaug, ten nrír 
anf bíefe Sírt jn>ífd)en mcfyreu nné jttar nod) unUfanxitm 
SĎ?af)rí)eíten crfaljren, faun bod) jntoeííen eíne fd)on an ftd) 
feíbfí merínrítrbíge 2Baí)rí)cít íťeferm ©o mag man $• S3* 
bíe $rage, ob fídt) bíe £immeíéíórper in 93a^ncn bewegen, 
bíe fíd) allmaíjííg ímmer enger jufammenjíefyen, anf bíe 5 r a 9 e 
jurucřfňf)ren, ob ber 9íaum, ín tt)eíd)em (id) bíefe áíórper 
bcrcegcn, mít eíner gcroífíen SJiateríe angefúlít fei); nnb roemt 
and) bíe lefctere grage níd)t íeídjtcr aíé bíe erjtere jit be* 
antworten rcarc, fo bůrfte bíe 2M)rí)eit, bíe man Ijiemtt 
ančfpríd)t, (bap námííd) baé Grrftere eíne $oíge beS £efc* 
teren to&re), bod) an fíd) feíbft fdjon mcrřnrítrbíg genng fe*)in 
9Serfnd)en voír aber erjt meí)re foídje 3urúcífňí)ruugen: fo 
íapt fíd) fjoffcn, bag tt>ír mítnnter and) anf eíne íommeit, 
bnrd) wcídje bíe $ragc, bercn 23cantn>ortuug uně urfprňng* 
ííd) obííegt, tton cínígen aubcrn, bíe ín ber £f)at íeícfyter 
aíó ffe fínb, abfjángíg gemad)t wixb. din S3eífpíeí gíbt bíe 
ní? u erwafynte 3urňrffní)rnng; bemt baž ©euudjt eíneS cixu 
jeínen 25crgeč, ctwa burd) Sínémcffnng feíneá Snfyaíteč unb 
bnrd) baé fpectftfdje (3cmd)t ber SOíaffe, bíe man bet Vlád)* 
grabuugen in feínem Snnerit ftnbet, cínígcr 9Raf5en jn be* 
jlímmcn, burfte bod) den etmaó fo UuaužfúíjrbarcS uíd)t fevjm 
3 ) Gré Ijanbeít (id) aífo nur nod) ixm eíne 2-luvoetfnng, 
ttríc bíe# 3urúcřfň^ren eíner gegebeucn grage auf anbere, 
befonberé foídje, bíe íetd)ter jit bcanttoorteu n)&reu, bewerf* 
(leBiget werbeu thmxt. SDietneé (řradjteué gíbt ci ber SBege, 
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bíe Ijíer betreten werbeit founěn, mtr tmu a) 2)er eíne 
ífí, bag ttrír bíe ín ber Stufgabe feíbft auégefprodjeneu 33e* 
fcfyajfenřjeíten ber ju entbecřenben Sffialjríjeít a, b, c, ( ! , • • • 
genem uťS -Síuge faflen, unb ín Ueberíegmtg žíefyen, ob nrír 
ani ifyntn nícf)t gemífle anbere a , ^, y , • • •, rccícfyc ju* 
fammengeuommen fcon cínem gíeícfyen Umfange mít ben ge* 
gebeneu fínb, abícíten founěn* ©efíngt uué bíefeé, fo ífí 
cffeubar, bag tt>ír bíe $rage nací) ber 2Baí)rI)eít, ber bíe 
58efcf)ajfení)eíten a, b , c, d, • • . jufommeu, auf bíe grage 
nací) eíner SfBafyrfyeít, ber bíe SSefd^affcnfjeiten a, /3, y , . • • 
eígen ftnb, jurňrfgcfúfjrt řyařcn* £ríjft ci fíd) unn nocí), 
bag bíe éefcfyaffenljeťten a , /3, y , • • • cín leídjtereS áícmt* 
jeíef)eu fůr bíe $u jínbenbe 2Baí)rf)eít barbíetcn, aíi bíe ur* 
fprůngíící) gegebeuen a, b , c, d, • , • , fo Ijaben vt>ír buref) 
bíefe Surůrffít^ruug alferbíngó etroaé gettonuem SBcmt tt>tr 
8* 33* bíe ^íufgabe Ijátten, baé oberfíe ©ítťengcfeg ju jtnben: 
fo láge ín bíefer Síufgabe felbfí Cnámííd) fccrmóge ber (£r* 
ííárung beS žBegríffeé ttom oberfíen ©íttengefcfic) bíe25eftťm* 
ntung, bag bíe $u ftnbenbe SG3af)rf)cít eíu praítífcfycr ©a& 
fcon eíner foídjen 2írt fetm mítjTe, ani toeídjcm alíc ňbrígcn 
praftífcfyen SOBaíjrljeíteu burd) cinen bíogcn tfyeorettfdjcn Unter* 
fa£ objectítt abfoígem di búrftc jťcmííd) fd)tt>cr feijn, bíe 
jit ftnbenbe SEBa r̂̂ eít an bíefer S3efcí)ajfcní)eít nnmíttcíbar ju 
erfeunen* 2)urtf) eínígcS 9íad)benřeu aber íaffett ffcf> ani 
bíefer 23efd)affenf)eít baíb manefye anbere abíeítcu* ©oíí nám* 
ííd) baš oberfíe ©íttengcfefc eíne praítífdje 2Baf)rí)eit fepn, 
fo ntug eé írgenb eíne £í)átígfett forbern; unb folíen fícf> 
ani bemfeíbeu alfě úbrígeu praíttfdjeu 2Baí)rí)cíten tt>íe bíe 
$ofgen ani ífyrem ©ruube abfcítcn íafifeu, fo mug ci bícfe 
ítí)átígfeít auénafymčíoč forbern, b* !)• níd)t bíog unter eíner 
(wenn nícftt eben auébrúcříťd) beígefegten, bod) ftílífdjwcígenb 
ju ttcrficljcnben) SSebťngung, u>íe ín bem ©afce: 2)u folíft 
M tí)un, n>emt baburd) níá)t X *>erf)ínbert wírb* Stcfcr 
Umfíanb bíctet nni eíu fd)on ttíeí íeíd)tcreó ^ennjcídjcu jur 
Síufftnbung bež oberften ©íttcngefcgcž bar. £>eim tt>cnn u>tr 
nně erft nod) eíne jwerfmágíge Ueberfíd)t aífer mtr úberfyaupt 
mogíídjen SOBeífen ber ítljátígfcít Derfdjaffen, unb bíefe fobanu 
ber 9íeíf)c nad) bnrd)gefíen: fo ftnbet jid) balb, bag mit 
Síužnafjroe (Síuer foufí alíc úbrígen entroeber gar níd)t ober 
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bod) mtr ÍJebmgutgioeífe geboten verbem ©cíbfl m bcm 
$alíe, rcetm bíe S3efcf)ajfenf)eíten a, y3, y , . * •, bíe nrír auS 
bcn gegebenen a, b, c, d , . . • afcletteu, Don eínem roeíterett 
ilmfangc ftnb, aífo fůr jící) aífetn gur SSeflímmung ber ju 
ftnbcnben 2Bal)r!jcít nícfyt í)ínreícf)en toúrben, řann ífyre 33e* 
tradjtwtg unó mt&em SOBír fefjeu uné Dcrmttíelfl tl)rer Dtef̂  
ícídjt m beit ©taub gefefet, bíe SJíenge ber @a£e, unter 
bcnett roír bíe Deríangte 2Bař)rf}eťt fyerauéfudjcn folfen, um 
eín 93etrácf)tíícf)eé gu fcermínbern, unb eben baburefj uni tljre 
Síufftubung feíbft gu eríeírfjterin ©o fónnen ttrír, roenn uni 
g* 23* aufgegefcen ttáre, bíe gemeínfcfyaftlídjen £fyeífer ber 
bcíbcn 3at)kn 211 + 1 unb 2m ju ftnben, ani bcm Um* 
jtanbe, ba$ bíe eíne ungerabe í|í, fofort entneíjmen, ba£ 
íeíue gerabe 3aí)í bíefem S^ecře entfpredje, unb fudjen fo* 
uad) nur unter bcn ungeraben gtotoren ber 3af)í 2 m, ober 
ber m bíejenígen ani, bíe aucí) 2 n ^ f i tfjeííeu. b) 25a$ 
groeíte SKítteí í|t, nadjjubeníen, *oaá fůr fcerfcfyíebeue 2írten 
ci gífct, auf toeícfye fTd) eín ©afc, *t>íe bíe ju fmbeube 3Baí)r* 
fteít X aué gewíffen anberen Y, Z , . . . aMeíten líege* 2)emt 
ftnben voír, bag fíd) eín ©a§ *>ou ber gorm X ani ©ifcett 
i)on ben tcíanntcn ftormen Y, Z, . . . abícíten íaffe: fo íffc 
ci eín Seídjteé, X íeunen gu íernen, voenn toix uur erjt 
bíe 2Ba r̂í)eítcn tton ben befíímmteu ĝ ormen Y, Z , . •. íjaben, 
2Me Sfufgabe, X gu ftnben, íjí bcmnacfy gurúcfgefityrt auf bíe 
Síufgaben, 2Baf)r[)eíten anjugebeu, xvcídje bcn gormen Y, Z,..* 
unterjtcfycu; unb 6egreífííd)er 3Beífe founěn bíe íe^tern oft 
ícícfyter ju íófcrt fet)u aíi bíe guerfí gegefccue, SOBenn uná 
g- 33* anfgetragcn toáre, bíe Gnttfernuug jn>eter Drtě, tton 
bereu etnem gu bem anberu feín geraber SOBeg fítfyrt, gu 
ftnben: fo ú&erfegen n>tr erfl, n?aě fňr i)erfd)íebene Sírten, 
eíne @ntfcrnmtg jit beflímmen, ci u6er^aupt gebe* £)a fáCt 
uni benn eín, bag jTcí) bíe brítte ©eíte cíneé 25reíecří (aífo 
cíne (řntfcrnung) fccredfjnen íajfeA n>entt tt)ír bíe beíben an^ 
bern, unb bcn umfdjloficncit SÍBíufeí íjaben. 2)íe 2íufga6e, 
AB ju jtnben, ivírb aífo auf bíc breí 2ínfga6en, bíe dnU 
fernungen AC, BC unb ben 2QBíuíel*ACB gu ftnben, tocnn 
C waí íiumcr fňr eín bríttcr Ort i% gurúcfgcfuf)ret. ®ibt 
eé nun ctiten Ort C, ttou toetdjem ani gu ben Orten A 
unb B gerabe Sfikge fú^ren, unb ^a6en lotr and) bíe JČunfí 
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imte, eínen UBwtfeí A C B ju meffen: fo' n>tffen tok bíe bret 
íefcteren Sínfgaben nnb burcf) fte and) bíe Jpanptanfgabe ju 
íófen. Síníangenb bíe fcerfdjíebenen Síríen, nríe eíne S&afyr* 
íjeít aon ber ^orm ber gefncfytcn X auě anbem abgeíeítet 
verben fónne: fo íft n>of)í baš> Grrfte, uné tu bem ©ebíete 
alíer unž fdjon beřannten 2Baf)rl)eíten nmjnfefyen, ob eé bar* 
unter nícfyt eíne ober eíníge f)i)poíí)etífcf)e, bíe eínen 9íad)fa# 
Don ber ^orm X fyaben, gebe. Sebe SOBaljríjeít Don bíefer 
Síří, j* 58. toemt A, B , C, • . . tjt, fo ífl X , gíbt cimn SCBeg, 
tok nrír bíe Sínfgabe, bíe SGBafyrfjeít X jn jtnben, ín eíne 
Sínfgabe, bíe SOafjrfyeíten A , B , C , . . . &n ftnben, Dewanbeín 
lonnen* ©efcet, nrír í;átten bíe grage ju beanttoorten, ob 
tne ^Jíaneíen Don ber ©onne angejogen. werben, nnb voív 
tt>ů£ten ben Sefyrfafc: „2Bemt jíd) eín ířórper um eínen a\\* 
„beren anf eíne foídje SOBeífe beroegt, ba£ bíe Serbínbungé* 
„linie beíber ín gíeídjen 3átm gíeícfye Dimtme befcfyreíbt, fo 
„betoegt er fíd), tt>íe wenn er angejogen nrítrbe:" fo gábe 
uni bíeg eín SÍWítteí, 311 bcnrtfyeííen, ob jene fragíídje Sin* 
jíef^nng ©tatt ftnbe ober nídjt* Sít nné nocí) feín f)9potí)e* 
tífdjer ©afc bíefer 2írt beřannt: fo fcerfitcfyen tt>ír, 06 tutr 
í^n nni xtiá)t erft erftnbcn fónnem 2)cnřen *oír alfo nad), 
ob uně nícf)t írgenbroo fd)on eíne SOBafyríjeít, voeícfye fcíeí 
2 í e í ) n í í d ) ř e í t mít ber jn jtnbenben X {jat, beřannt geroor* 
ten tt)áre* Jpaben nrír eíníge, fo fnd)en nrír ferner nod) 
itn$ jn erínncrn, anf rceídjem SOBege wír $nr $emttní0 bíe* 
ftr gefangt fíub* 2íuf eínem afyníí d)en bňrfte and) X fíd) 
ftnben íajfem SGBenn tt>ír $• 33* bíe grage beantroorten folk 
tmf ob ber SDionb eíne 2ítmofpí)áre Ijabe, nnb nríe ř)od> bíefe 
fe*>: fo tt>írb nnS eínfaííen, ba^ nrír fdjon eíne áfyníícfye 
SOBaíjr^eít, námííd) voíe fyod) ungefářjr bíe 2ítmofpí)áre ber 
(£rbe fep, fennen; itrír mógen alfo tterfncfyen, ob fíd) níd)t 
eíníge ber ^ílíttú, bnrd) it>elcf>e nrír baě ?c< t̂crc fennen ge* 
íernt, auá) jnr gínbung beá ©rfteren anroenben líeften. 
4) Síídjt ju Dergeffen t(l aber, ba£ bíe Ž8efd)aftígnng 
mít einer Sorfrage nn^tíd) fet)n fann, and) roemt fíd) bíe 
^anptfrage níd)t eben anf fíe jttrútffňfyren íá^t. di gíbt 
5Borfragen, beren 53etrad)tnng und fdjon babnrd) nň^ct, bag 
fíe uni in ben ©egenjíanb unferer Jpanptfrage e ínweí fye t , 
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b. fy nur bfe ju tljrer íSectntroortung benótfyígten SSorjleD^ 
uugen intb Grrřeuutnífie in unferem SSenmfítfepn erneuert unt) 
anregt, ober uni mít ben Umfiánben, bíe rcír bet unferer 
2íufgabe fcornefymíícf) ju beobacfyten í)aben, befannt macf)t 
u* bgí* Unb n>íe maudjen bíefer Díenfie íanxt bíe S3efcf)áf* 
tígung mtt eíner SSorfrage uné íeíften, felbfí tt>enn ttur ebeu 
nícfyt mít ííjrer Sófwtg $u ©tanbe řommen, fonbern bíog ba* 
burd), bag nrír ífyr eíne 3eít íang unfere Síufmerífamřeít ge* 
nnbmet* Síber freíííd) íá|5t eě jící) etner fcorlíegenben $rage 
ntd)t ímmer aufefjen, ob fíe uné bíefen 3íwgeu geroáfyren 
n>erbe* aSermutíjen íá£t jTd) jebod), i>a$ bte ttoríctuftge S3e* 
fcfyáftíguug mtt etner grage i\id)t ofyne aSortíjetí fepn werbe, 
tocnn jíe mít unferer Jpauptfrage in emern ber foígenbett 
SSerfyaítnífie fteíjet: roenn fíe eíne ber gefucfyten SSíaljrfyeít 
untergeorbnete, ober ím ©egentljeííe eíne ťfyr úbergeorbnete, 
ober auá) nur eíne tíjr beígeorbnete SQBafjrfjeít betrífft, ober 
bte náfyer* SSejtímmung genuffer, m ber ju fínbenbcn SOBaljr* 
tjút ttorfommenber SSegrífe forbert, ober eínen (Segenftanb 
fyat, toeícfyer bemjenígen, ben unfere Jpauptfrage fyat, feljr 
áfyníícf) ober gerabe entgegengefefct íft, u* bgí* ©o nmrbett 
h>ír j*33*, n>emt n>tr benSefjrfafe fcom tfráftenparaííeíogramm 
erfl fmben folíten, feljr xt>oí)t tl)mxf ju unterfucfyen, mtd)tn 
Grrfoíg jwet drafte íjaben mttfíen, bíe m berfeíben ober bíe 
tu entgegengefefcten 9iíd)tuugeu toírřen; bann aííenfaííé voai 
erfoígen mítfie, n>enn jtt>eí gíeíd)gro£e drafte unter eínem 
beííebígeu, ober jrccí ungíetcfjc unter eínem redf)ten 9Q3ínfeí 
jufammenttnríen u* bgL, bcnn bíefe ftálíe fíub ber alígemeí* 
mn SBafyrfyeít, roeícfyc tvíx fucfjcn, untergeorbnet 9Q3cnn roír 
bíe spflícfyteu, bíe eín SSertrag auffegt, beftímmen folíten, xouv 
ben tt>ír wof)í tfjun, tton bem Segríffe eíneé SSertrageS aué* 
jugeíjeu; mnn mv bíe SSortfyeííe aufjáíjíeu folíten, weícfye 
bíe £ugcnb ber SJiá0tgfett l)at, tváře eá jwecfmfi^tg, erft bte 
i)crberbíící)eu ^oígeu ber Uumctf5ígíeít ju betracíjteu, u. bgí* 
§. 3 2 8 , * 
IV, go láerungcn auě fcfjon bcfannten 9SaI)rI>citcn ober 
btrecteS 93erfal)ren, 
i ) S3efanutíírf) ífl ju jeber gegebenen %eít nur ber ge* 
ríngfle íCfjeíí unferer ^euntuijfc út unfrrem @emútl)e ivřrflícř> 
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jugegen; bíe ůbrígen fřttb abrcefenb, jebod) fo, bag eé mtí 
burd) ben ©ebraurf) genufier, ín unferer SBííífůr jtefyenber 
5f)ittteí, g. 33* fc£)on burd) baéjcníge, baš nnr eín bíogeč 
3íad)f ínnen nennen, mógííd) tfí, jíe rcíeber gu erneuerm 
Uuter ber SDienge bíefer mx$ gwar befamtton, aber rntr eben 
jefct nícfyt gegenwártígen (řrřemttmfie beftnben ffcř> oft aud) 
foídje, burd) bíe roír eíne nnš fcorííegenbc $rage redjt n>cí)£ 
beantworten, b* !)• aué benen nrír bíe gcfudjte 2Baf)rl)eít ab* 
leíten íónuten, rcemt fíc uné gegenwártíg roáren. SOBenn 
anberá aífo ber ©egenftanb, uber bcn roír nadjbenfen foííen, 
*tíd)t etroa t>on eíuer foícfyen 2írt ífl, bag uué trn SBorauč 
etníeud)tet, eé founě fíd) ín bem gaugen SSorratlje unferá 
fcíéfyerígeu 2Bíflen£ níc^té jtnben, wa$ gur 23eíeud)tung beffcí̂  
ben bíenen fóuute (unb bíeg roírb feíten ber ftall fet)n): fo 
ifl eé ber $íugí)eít gemág, fmmer crfl nadjjufínueu, wa$ fťir 
tterfdjíebene, mít bíefem ©egenftanbe ín 55egícf)ung ftefjenbe 
(črfenntnífie xoix fd)ou bíéíjer befífcen. SBír můffen uné, fagc 
ťd), Sflíeé, rcaS n>ír Don unferm ©egeujíanbe rotfien, gu t>er* 
gegentoártígen fudjcn, bamít roír baéjeníge auéfjeben fónnten, 
toai ettt>a bíenííd) tfí, nni bíe žBeantroortmtg ber íljn be* 
treffenben grage gu eríeídjtenu 
2) SKan pftegt aber jebe 2Baí)rí)eít, bíe wtr bet eíuer 
anbcrn erfl nod) gu ftnbenben aíč fdjon befanut ttorauéfefccn 
bňrfett, fofern man ffcf) fcorfíelít, bag jíe gur 2lufjtnbimg ber 
íefcteren beljůífííd) fet)u fónne, eíne gegebeue SBafyrfjeít, 
cín Saturn gu nennen; tni ©egenfafce mít ber gu futben* 
ben, bíe baž ©efucfyte ober Cutáfítum geuaunt wírb* 
SDBír founěn aífo bíe eUn auégefprocfyenc 9iegeí aná) fo ani* 
brúcfen: beí jeber Síufgabe foíí man nríe baé QuajTtum, fo 
and) aííe ttoríjanbenen £>ata fíd) gu ttergegcnwártígeu fucfyem 
3) ftreíííd) aber ífí e$ ín ttíeíen $álíen fefyr fd)tt>íeríg, 
aué bem gefammten 33orratí)e ber uni befanntcu $Baí)rí)eíten 
gerabe bíejenígen, bíe gur (řntbecřung ber gcfud)ten beí)úífííd) 
tt>erben Hnnttnf f̂ erauéguftnben* 2)íe mcífte SSermutljuug 
f̂ aben begreífííd) foícfjc 9Baf)rf|eíten fór fíd), rocídje 53e(íaub^ 
t^eííe ber gu crpnbenbeu (fofern uni námííd) eíníge tt>rcr 
SBe(lanbtř)ctíc fĉ on befannt fínb) entfjaítcn. SBcnn uně aífo 
j* ^ ber ©egenftaub ber ju finbenben SS3aí)r̂ eít befannt ífl: 
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fo werben nnr jebe unč fcfyon befannte SOBafyrljett, bíe Doit 
bemfeíben ©egeuftanbe fjanbeít, eíner S3ead)tnng roertl) fittbett 
bňrfem Síttetu aucí) SBaíjríjeíten, weídje ganj anbere S3e* 
jtanbtljeífe ^a6en, founěn oft brancfybar fe^n, befonberá voenn 
fíe bocf) mít SOBafyrfyeíten, bíe ttúr fcf)on ané eínem anberett 
©rnnbe aíi brandjbar eríannten, betrád)tlíd)e Ztyik gemeítt 
l)abem Snbefíen Derjíeljt fcct) Don felbjí, bag tt>ír bet eíner 
grogen 9Wenge Don S03af)rf)eíten, xvetdjt fíct) unferem Qn* 
tnnerungéDcrmógen barbíeten, unfere Sínfmerffamíeít jmtacfyffc 
itnr anf bíejenígen í)ínríd)ten mňfien, Don benen eS nně am 
nxiíjrfcíjetnlícfyften íjí, bag fíe jnr Sófnng nnferer Slufgabe 
befyttlfíťd) fet)it fónnten* @xjt rcemt nrír mít bíefen alíem 
nídjté auérícfyten, ntfijfen nrír nocí) anbere bajn nesměn, nnb 
nur foíc^e ganj nnDerfucfyt íaffen, Don benen n?ír ťm SSoranS 
etnfefyen, bag jTe fůr unfern 3wecř burdtjqué unbrandfjbar jmb, 
4 ) Slaben votr eínmaí getoífie ©afce A, B , C, D , . * . , 
voeldje n>tr fámmtííd) fůr wafyr tyaíten, nnb Don beren Un* 
braud^barřeít jur Sófnng nnferer Slnfgabe Drír wenigftcnS 
uiá)t fdjon trn SBoraná uberjeugt ftub, beífammen: fo tfl baž 
3£ád)fíc, bag wír jíc nríríííd) jn bíefem S^ecfe Derfndjen* 
2)íefeé gefd)íel)t, xotixn toír jeben tni Grínjeínen fott>ol)í, aíi 
auá) jebe 23erbínbmtg berfeíben genan itCi Sínge faffen nnb 
nadjfefyen, ob fíd) ani biefer eínjefnen 2Baí)rí)eít ober ani 
biefer SSerbtnbung Don meljren níd)t trgcnb eín nener ©afc 
M abíeiten íafie, ber, faííč er and) nídjt bíe $n jxnbenbe 
SOBaí)tř)cit fd)on fcíbpt tfl, bod) Jnojfnnng gíbt, bag er uni 
tíjrer Srftnbmtg naíjer bríngen werbe; b* í)* bag nnš bíe 
gínbnng berfeíben críetdjtert werben búrftc, mnn Drír jnm 
58orratí)c ber 9QBaí)rf)cíten A, B , C, D , • . • and) nod) bíe 
SKíaíjrljeít M Ijinjutíjim. 
5 ) SOBíe bíefe Sl&leftmtg bež ©afccé M atré ben SBaíjr* 
í)eíteu A, B , C, D , • •• ju Derfncfyen fei), íft tn bem Jpaupt*1 
ftťtcfe Don ben ©djíňjfen gejeígt; atré eben bícfcm £auptftňcfe 
mttjfcn nrír aná) entnefymen, wcídjc aSerbínbnngen jtt>tf*ctt 
ben ©á§en A, B, C, D , • • • mít ber ípoffnnng eíncó @rfoí̂  
geé Derfndjt Verben fonnen; námfíd) nur foídje, bíe jit eín^ 
anber ťn cínem aScr^aítníffe, ÍDÍC ^3rámíffen eíneé ©c^íujTeá, 
{telexu SBenn nit j* S5. bíe grage Don ber Un(íerbííd)fcít 
51$ (ErjinbungéČunff. §• 528. 329. I. Jpaupfff. 
ítňferer ©ceíe cntfcfjeíben woUten: fo nnftrben nrir wobítfyun, 
txft alíe uné fdjon befanntc Sííaljrfjeíten, roefcfye bíe ©eeíe 
gu ífyrem ©egenjtanbe fyaben, bann.abcr auct) alíe, btc jwar 
£on cínem anbern ©egenjlanbe Ijanbeln, aber bod) SSorjtelí* 
ungett entíjaíten, btc fdjon ín jeiten erfíeren ttorřommen, nné 
ftťé 23enntgtfeí)n gn rnfem Gríue SGBaíjrfyett ber erjten 2írt 
Mre j* S3*, bag nnfere (Seeíe eíne eínfadje <£nh\tani tji; 
cíne ber jroeíten, bag jebe eínfacfye ©ubjtanj nnttergángííd) 
fe^ Snbem tt>ír mm bíefe $oti SOBâ ríjetten mťt eťnanber 
íerbínben, bemerřen n>ír aíébaíb, bag jící) ané íljnen bíe 
rteue aOBař>rf)ett, bag and) bte ©eeíe nnfcergcmglíd) fei), er* 
gt6t; cín @a§, ber g»ar bíe $rage tton ber Unfterbíícfyfeít 
ňod) xíiá)t beantuoortet, aber uni ííjrer 23eanttt>ortung bod) 
fefjr náfyert 
6) £)a ít)tr Bet bem fo eben befcfyrtebcnen SSerfafyrett 
tton ber S3etrad)tnng cíner bereité beřannten 908a!jrí)eít jur 
áčenntnig cíner nenen, fcon bíefer roíeber jn anbern geíangen, 
li* f. w.: fo íjat man baffeíbe bai fort fdjre í tenbe (ober 
progreffttte) 33erfal)ren genannt Unb tt>eíí bíe nenc 
SBafyríjeít meíflené mtr ani ber S3erbínbung ctíídjer fdion 
beřannter abgeíeítet wírb: fo nennt man eé and) baž jn* 
fammenfefcenbe ober tterřnúpfenbe (f*)ntf)etífd)e) 
SSerfâ rem 3m SSergíeídje mit anbern SBerfatyrungéarten, 
bíe nrír ím foígenben sparagrapije betradjten, řónnte man 
jeneé and) baé natůríicfye, gerabe ober bírcctc 33er> 
fafjren nennen. 
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V. SBerfucfyéweife Sfnnafjmc ober tnbtreetež 93erfaf)ren. 
i ) @ínb nrír crjl anf btm fo eben bejeídjneten SOBege 
einc 3eít íang fortgefd)rítten, ofyne baé %kt erretcfyt, b* !)• 
bíe SOBafyrfyeít, bíe rcír fndjcn, gefnnben &u l)aben: fo roírb 
cé jttecřmaptg, cínen SOBeg eínjnfdjíagen, ber fo befdjaffen 
i% bag rcír jnwetíen felbft gttt tfymt, ťt)tt ju betreten, be&or 
n>ír nod) nnfer ©lúcř anf bem erften tterfttdjt 2>aé 23er* 
fafyren, baé id) í)ter metne, beftefjct bariu, bag nrír auf baé 
©eratijerooíjí ©áge bttben, roeídje bte Jorm ber gn ftnbcnbctt 
S83al)rl)eít í̂ aben, obgíeíc^ xoix nbrígcné ím Síugenbíícř, ba 
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wír fíe íilbw, nocí) gar nídjt n>íffen, ob fte aud) wafyr fíitb, 
roelcfyeé nrír eben er(l burd) eín eígeneS 9íact)benfen uber fíe 
Ijerauébríugeu voolíen. din fofdjež 3íad)benfen, baž ben be* 
ftímmten 3^ecf Ijat, ju ftnben, ob eín gettnjfer ©a& M waíjr 
ober md)t waíjr feí), faun aud) ben 9íamen eíner Unter* 
fudjuug ober nad) §• 306* ben nod) beftímmtereu eíner 
sprúfung beé@a§eéM erfyattem 3^ígt bťefe ttnterfudjung, 
bag M faífd) fet): fo íjt burd) bíefeé S3erfafyren bíe 2Iuf* 
gabe, bíe vt>ír uné ttorgefe£t fyattcn, freíííd) nod) nídjt geíóšt. 
3cígt ti fídf) aber, bag cr voařjr fet>: fo fjaben tirír an bem 
jufálííg aufgegríffenen @a£e M felbfí bíe 303aí)rf)eíť> n>eíd)e 
vt>ír fudjtem ©áge, bíe lotr ín ber fo eben emáfynten 2íb* 
fíc£)t bííben, námííd) uur um burd) cín roeítereé 9íad)benřett 
erfi ju erfaíjren, ob fíe axiá) tvafyx fínb, íónneu redjt fúgííd) 
aerfudjétoeífe Wnnafymtn ober Jptjpotfyefen, un& 
baé SSerfaíjren, bíe SOBafyrbeít, weícfye wír fudjen, ttermítteífí 
tfyrer ju ftnben, fann baé 33erfal)ren ber fcerfucfyéttetfen 
2ínnaí)nten íjetgem S3ergíeíd)en tt>ír bíefeš SSerfaíjren mít 
jenent beé ttorígen sparagrapfyen, fo jeígt fídf), bag baž gegeu* 
wártíge, mag ti jiweífen aud) nod) fo fcfynell junt 3íeíc 
fuljren, bod) ín foferu fňnjtlíd), fcerřefyrt unb ínbtrect 
genannt verben íónne, aíi ti bíe SOBafyrfyeít ju jtnben fnd)t 
burd) ettt>aě̂  baé xxni nod) níd)t aíš 2Sa!jrí)eít beřanut ífl; 
benn baé 9íatitrííd)fte fcfyeínt ja bod) ímmer, SQBafjríjeít ani 
3Bafjrí)eít fyerjuícťteiu 3njnrifd)en wurbe bod) eíne betrádjfr 
ííd)e 2ínjal)í Bon 2CBaf)r̂ ettcn ín alíen 903íjfenfd)aften nur 
thtn burd) bíefcé SBerfaíjren gefnnbeu; nur baburd), fage tdj, 
gefunben, bag man bíe ©áfce, bíe bíefe 9Bal)rí)eíten ani* 
fpredjen, anfangé ftd) bíog twfíelíte, unb bann burd) sprtí* 
fung berfeíbcn tton íljrer 9ííd)tigfeít erft úberjeugt n>arb* 
3a wer bíeg níd)t tfyun, unb befcor cr níd)t eín gegrítnbeteS 
Urtljeíí uber feiuen ©egenflanb auéfprerijen fann, fíd) aud) 
nídjt eínntaí cíneu fo ober anberó íautcnben @a£ uber ÍÍJXX 
ttorjtelíen solíte: ber ^á)\\ittt fíd) eben íjícburd) bíe ©eícgen* 
í)eít jur Unterfud)ung bíefež ©afceé, unb fomít aud) gur @r* 
fcnntníg gar mandjer Sffiabrfjcíten ab, ju benen bergíeíd)en 
Unterfud)uugeu fňfjrem SDBírffíd) fdjeínt ti aná) nur fcon 
ber eígeujTnnígen aSerfdjmáíjung bíefeé Jpitífémíttefé fyerjurňí^ 
ven, mnn rvix oft 9Kenfd)en, bíe gar nid)t bíobe fínb, bíe 
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áčíage fúfyrett fyóren, bag fíe bttrcf) aíí tfjr 5Jíacf)benfen niájtě 
tyerauébrtngen f ónnem @te rooííen ntcfyt eljer fíct) etnen ©a£ 
and) nur ttorfielíeu, Be^or jíe íljn ntdjt fcfyon alé rcafyr au* 
iteíjmen bůrfen; unb baxum íónnen ftc tl)u mcfyt etnmaí $x\u 
fen, unb finben fonad) gar ntcfyté. 
2) 2íber fretítd) fommt eé Bet bíefem SSerfafyren anf 
pozkxki an: a) bag nrír bte ©&fce, bte un$ ju nnfern t>er̂  
fud)én>etfen 2lnnaí)men btenen, mit einer etgeneu ©efdjtcřítdj* 
fett túcájUn; unb b) tfyre *))rítfung auf jebe unž ju ©ebote 
ftefyenbe SOBetfe ttolíjteljen* 
3) Um jTcř; erfl etnen genrífíen S o r r a t f ) tton ©ifceit 
ůberfyaupt ju tterfcfyaffen, fennt baé retne 9iad)benfen woljí 
řanm etn anbereS SEWttteí, aíé bte tn unferer ©eeíe berettč 
ttoríjanbeue aScrřnupfung tton SSorfMungen ju benítfcen* £>a 
jtámítd) fetne 93or|Muug m ber ©eeíe fo burcfyaué tfoítrt 
ftefyet, fonbern ba jtbt mit anbern, unb btefe roteber mit 
cinbern burd) ©íetcfyjetttgíett fcerbunben jínb: fo fann eS 
md)t febfeu, bag bte blogc Sktracfytung beě ©egeujíanbeé, 
ttorítber nrír nacfjbenfen tt>oííen, fcíjott mandle anbere 23or* 
ftelíungen tyerbeífůtyre, unb bag tinr burd) fortgefcgte 33e* 
tracfytung btefer, etne ťmmer grógere SDíenge tton SSorflelí̂  
ttngen tn uné enftmcřeítt. 3nbem rotr uuu bíefe SSorjíclí* 
ungeu, fo oft cé trgenb angefyet, ju ganjen ©áfcen ^erbm* 
ben, íónnen n>tr uuí ťn furjer 3ett etne betrád)tltd)e 2ín* 
ja^í tton ©áfcen, rceícfye bte $orm ber ju ftnbenben SOBafp 
Ijett tjcfotn, tterfcfyaffem Jpíebet tterfteíjt jíd) nuit tton felbft, 
bag ttrír btejentgen, benen tt>ťr ti gíeťcf) auf ben erften 23ltcř 
anfefjen, bag fíe faífcf) fínb, ofyne Unterfncfyung tterroerfen 
bítrfem SOBenben ttrír aber erjt etntgeé 9íarf)benfen au, fo 
verben tt>tr oft gen>af)r, bag jTd) bte anfangě groge, ja 
tttetíetcfjt uneubítdje SOíenge Don <štytn, n>eíd)c bte gorm 
ber iu ftnbenben 90Baf)rf)ctt t)ahtn, anf etne uur mágťge %n* 
ga^í, bte unterfucíjt yu verben brauctjeu, jnrucffitf)reu íajfe; 
unb feíbft unter bťefen n>irb ftcf) oft jeťgen, bag etníge fcíjon 
ím SSorauS etne Dteí grógere SOBa()r[d)eťnííd)fett f̂ aben, aií 
bte ubrťgem 93egretfííd) verben n>tr aífo mít jenen bcn 
gSerfnd) frňf)er aíi mít bťefen anpteííett. SOBenn mx %. S3. 
etne ©íetdjung mtt ganjjal)íťgen Soefjtcťentett anfíófen foííteu, 
t>on 
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uon ber mír raůgten, bag tyre SOBurjeín rattouaí ffnb: fo 
braucfyten rotr uné mtr ju críuueru, bag bíefe SEBurgcín mé* 
gefammt gauge Satjltn uub ^actoren beé ícgten ©líebeé fet)tt 
mťtffeu, um bíe ÚWeuge ber SBertfye, bíe roír fcerfudjétoetfe 
anjune^men fyabeu, auf etue fefyr mágíge 2íugaf)l fyerabgcfcfct 
ju fefjem řágt ftcí> bet etuem gíeídjeu ©rabe ber 2Baf)r* 
fd)eíuííd)feít mit eíuígen ber SSeřfudř) íetcfjter aíž mít beit 
itbrígeu aujíclíeu, fo tflt eé ojfeubar grcecřmágíg, jeuc bíefen 
fcorauégufcfyírfeiu Suweííeu fóuueu roit bíog auč S3ctrad)* 
tung ber SSefdjaffcuíjeíten, bte eťuc ober etlícfye, bereítá aíS 
faífct) erfuubeue 2íuual)meu fyabeu, eíuíge uette S3efd)affeul)et* 
Un, weídje bte ju eutbecřeube SGBaljríjeít an ftdf) fyabeu mug, 
eríeuueu, uub mítteíft btefer ffe bann eutweber fcfjon Dótítg 
befiťmmen ober nně tljre SSeftímmuug bod) feř)r erleídjterm 
33eífpíeíe fyíettott jíub bte befauute Regula falši ber dltd)cn* 
meťfíer, aud) bte tterfcfyíebeucu 5Díetí)oben ber Síuuáfyeruug, 
bereu man jtd) in ber Síflrouomte uub aubenoártS bebíeuet* 
4 ) 35a3 mm bte s p r ň f u u g ber tterfucfyéwetfen 3ttt> 
uaíjmeu beíaugt: fo t(l ba$ Srfle, waá nrír fyter tt)uu tón* 
itcit, bag nrir utté beu ju prúfeubeu @a£ fo beutííd), aíě c$ 
nuž mógítd) í(t, beufeu; uub ju bťefcm Swecře ífytt aííeufaííá 
aud) tu 3Borteu ober burd) 3ctd)eu auberer Sírt barftelfeu, 
ja (toeun ti augeíjt) ífju and) tterfdjíebeutííd) (auf mefyre 
emauber gícídjgeítcube SOSetfeu) aučbrítcřem 2)urd) bíefe 
JBemítfnmg fauu eé namííd) gefd)ef)eu, bag nni bíe 2Baí)rí)eít 
ober $aífd)l)eít bcjfelbeu, gurocííett ofyue uod) trgeub cm an* 
bercS SOíítteí gebraud)t ju Ijabcn, fdjou sou fclbjt ctuíettd)* 
teub n>írb; ober bag nrír nnš weuígjtcué eriuueru, uber bíe 
SBafyrfjeít ober $aífd)l)cít bejfelbeu bereítž cín aubercé SDíaí 
geurtfjeíít gtt fyabcn; n>o benn nad) Umftáubeu bíeg Urtfycií 
nné tttelíeídjt and) jefet uod) alě tterfóffíg geuug erfdjetuett 
wtrb* SOBottor xvix nni aber ju íjttteu l)a6eu, t(l, ctueu ©a& 
uíd)t cttt)a bíog barum fd)0tt fůr tt)af)r gu tjaíten, voett er 
fíd) un4 fe()r uugefudjt barbeut, ober uuferem ©cmňtfyc mít 
»íeter řeb^aftigfett i)orfd)n)ebt Qcnn bíefe @rfd)eíuuug barf 
^ód)(leué cme fd)^ad)e aScrmutíjuug fíir bte Sffiafyrfyett beí 
©ai^eé ergeugeu, uíe aber fauu jle aíé eíu í)íureid)eubeá 
Stcnnitid)tn fcíner aOBař̂ r̂ cít augefeíjeu roerbcit, weil fíe bíe 
tlGiffrnfc^afMeDrr ic. l i l . »b . 2 1 
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bloge SOBírfnng jener fcfyr jnfáíítgen 23erfnňpfnngcn fe*)n fatttt/ 
bíc baé beřannte ©efcfc ber Sbeenafiodatton m unfern 2Sov> 
ftelínngen Ijer&orbringt. 
5) 3Ďringt fíct) itttd bet ber bíofícn, bentíícfycn SBorfíelk 
ung cíncé ©a£eé M nocí) eben řeíu Urtfycíí ňber íf)u anf, 
ober erfd)cínt mté bícfí Uťtfyeíí bod) ntd)t aíč jnfccríaffíg 
geuug: fo tjl baé nádjfte SDíťttcI ju feíner spritfnng, ba# 
nnr ttcrfnríjen, axxš ífym tfyeííé nnmítteíbar, tfyeííé burd) $er> 
btnbnng mít mandjeríct anberu nně fd)ou aíé waíjx befanu^ 
ten ©ágen ttcrfd)ícbcne ^ofgernngcn, anš bíefen nucber an* 
bere, u. f* n>. tyerjitícítcn. 3|t ťrgenb cíne *>cn btefen %oU 
gernngen cín ©atj, bcn tt>ír aíě faífd) erfennen: fo werbett 
nrír fyíerané begteífííd) fd)íícj3cn bítrfen, baj5 nnfere fccrfucfjS* 
roeífe Sínnafymc M fcífefl faífd) fci> SOBcmt trn entgegen* 
gefe(jtett gaítc aííe ©djíugfoígcrnngcn, bíc n>ír ané cínem 
gu prňfcnben ©a^c M jíetyen, ber 2Baf)rf)cít gemafí fínb: fo 
wírb t>aš> 3iád)fte fct)n, baffeíbe, *t>ať> nnr fo eben mít 
ífym ttornabmen, nnn and) mít feíner SSerneínnng ober bem 
©afce Neg. M jn aerfndicit, b* !)• vmr míijfcu alíerící $oí* 
gernngen fammefo, bíc fící) axxi Neg4 M thcífó nnmtttelbar, 
tfjetíě bnrd) 2Serfnňpfnng mít entfdjtebencn 2Baí)rf)cíten er* 
geben. ©eííngt cé nnč, cíne $n fínbcn, wcídjc' entfdjiebeu 
faífd) ťjl: fo íjt bnrd) jíe emuefen, ba(5 Neg* M faífd), nnb 
mitfyxx bíe gcmad)tc Slmtaljme M felbft xoaíjx fet). £íefeš 
SSerfafjren, bíc 2Baí)rí)cít eíneé ©afceé M jn bewcífcn, nnb 
babnrd) bíc Sínfgabc jn lófen, nennt man gewofynííd) bíc 
3urůcřfňfyrnng anf cíne Ungcreímtfycít ober ba* 
apagogtfcfye SSerfafjrem SScífpíeíe jTnb ín ben matfycmatú 
fd)cn 38ífíenfd)aften fo fyanftg, bag td) nxiá) ífyrer 2ínfíil)mng 
entfyebe* 
6) SBernt aber roeber bíc Sínnafjme M, nod) and) bíc 
Sfonafyme Neg. M anf cíne Ungcrcímtfyeít fnfyrct: fo íágt 
fíd) anf bícfcm $Bege fanm ctmaé ©íd)ereé entfdjcíben* 
£ód)|tené bag nnr ín $áUen, tt>o fíd) beí cínem bícfcr beíben 
©áfce meí)r aíé beí bem anbern erwarten íápt, bag fíd) an£ 
bcn SScrbínbnngen, ín bíc nnr íf)n fcerfe^en, cíne Ungcrctmtl)eít 
fyatte ergeben můffeit, faííé cr níd)t xoal)X wárc, feínc 2Baí)iv 
fd)etnítd)fett be^anpten bnrfcn; bod) nnr, mmx bíe SBafjr* 
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fdjeínlicfjřeít, bíe fůr bcn anbertt ©a£ etroa cmá Qewtflfctt 
anbern Síúcffícfjten entfpríngt, níd)t ítbernriegek 
7) Sin anbereš 5D?tttet gur @ntfd)eíbung be$ ©ageS 
M ju gelangen, roeídjeé befonberé bamt fef)r cmpfefylcnS* 
tt>crtf> íjí, mxxn M bereíté eíne betrad)tlíd)e 2Baf)rfd)eínlíd)? 
hit fyat, bejtefyct ín foígcnbem íBerfafjrem SGBtr tybcxx au6 
ber SDíenge alíer ©áfce, anš benen, wenn fíe erjí tt>al)t 
toárcn, M abícítbar fcpn ttmrbc, bícjeuígen I, K, L , • . » 
m$, bíe uně bíe ttafyrfcfycíuíícfyjíen bňnřem SDBtr madjen 
bíefe gu neuen 2lnual)mcn, unb tterfndjen, ob mt burd) aííe 
nxxi jtt ©ebote jíefycnben SDíítteí níd)t tř̂ re 9Baf)rf)ett gu er* 
roeífen ttermógcm ©elíngt uné bíeg níd)t, geígt ftd) Dtet̂  
mefyr bte $aífd)í)eít eíníger: fo tterwerfen ttur btefe, unb 
macfyen Jtctte. ©eííugt eě uné, roebcr bte 23al)rf)eít nod) 
bte gaífd)f)eít ber 2(nual)men I, K, L , • . • barjutfjmt: fo 
fefyen nit mxě, nríe gucrfi, nad) eínígen netteu Sřunafymeit 
D , E , F , • • • um, auě rccldjcu, tt>árcn fíe ttaíjr, bte ©age 
I, K , L , * . , , unb fomít aitd) M fclbfi abícítbar wčirc; n>áí)* 
íeu jebod) gu bícfen unter mcfyreu abcrmaíé nur btcjeutgen 
aué, bte tuté bte waíjrfdjcínlídjjteu bůnfett. SSTát btefen 2lu* 
nafymeu D , E , F , • . • tljwt nnr xxnn eben baffeíĎe, n>aá \x>r* 
Ijin mít I, K , L , • • • ober M ttorgcfcfyríeben nmrbe; unb 
bíeg fofort, bič ež ixxxš eublíd) geííngt, 2(nnaf)men A, B , C,*« • 
gu ftnbcn, roefcfye (td) ofyne 3usteí)itng auberer crn>etfcn íajfem 
©efdjtebt bíeg, fo lícgt am £age, bag mtn bte SOBabrfycít 
beé ©afceč M ernnefen, ttnb fomít uitferc Síufgabc gcíóét 
íjh ©efcet g. 23*, bag nrír attf bíefe 3(rt eutfdjeíben toolU 
ten, ob em Perpetuum mobile móglíd) fei; ober ittctjt: fo 
nefymen n>ír C^eíí baé bíéf)críge SíJítgítngeu aífer 2Serfttd)e 
bťeg n)at)rfd)etnltd) mad)t) guttórberjl au, bag íetttcé mógítd) 
fê )» Snbcm totr uně mm nad) etntgen SSorbcrfáljen um* 
fef)cu, aué benen fíd) btefeé aíé cíne Jvofgernng ergábe: fo 
fállt nxxi ber ©afe eín, bag feíne cíugíge ©nbftanj ín ber 
5)íatnr fortn>dí)rcnb auf berfelben ©tufe beó 2>afci)né aer* 
blcíbe* SOBdre bícg bargetl)an, fo toáre and) jeneě ertvíefcm 
S a ttnž nnn bíefer ©aii n>aí)rfct)etnítrf> \)orfomntt, fo benfen 
n>ír nad), ob nur íf)n níd)t gn erweífen Dermódjten. <í& 
Ieud)tet nné cín, bag toír íí)tt bartfyun fónnten, fobalb ^vír 
^oranéfe&en bitrften, bag jebe (enblíd)e) ©ub|taitg 33orfielíungé* 
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fftift bcfífce* 2>a mm bícg abermaíá rcafjrfdjctnítd) ífi, fo 
ttcfymen nrír axxá) bícfeč mt, imb fncfycn eíitcn 23en>eíé bafňr, 
G?é jcígt fíd), bíeg ro&re mtuefen, fobaíb nrír Doranéfeíjett 
wňrben, baj? cíne jebe enbíídjc ©ttbjtattj, wefdje nad) Síu^en 
nrirfct, Don biefen SSírřnngcn and) JKňcřnrírřnngen tu ífyrcm 
3nneren erfafyre* £)a mté mm ber íefctere @afc feeí eínígcm 
9íad)benřen Don feíbft fíar n>irb: fo řónncn n>ír and) bíe 
Sínfgabc, bíe roír mté Dorgefefct Ijattcn, fcfyon ofé geíóét be* 
tradjten* — ©cfyen voír auf bcn SDBeg, ben n>ír bet bíefer 
íBerfafywngěart nafymen, xxm jnr (Srfemttmf} ber 508aí)rí)eít 
Don M jn geíangen: fo erljelíct, ba$ nur nné crft mtr Der* 
fndjéroeífc M, bann eben fo mtr Dcrfndjéwctfe bíe ©áfce 
I, K , L , • . . , bann eben fo bíe ©áfcc D , E , F , . . . mtb 
enbííd) A , B, C , • • . Dorfieííten; bíe 5Baf)rí)eít Don M abcr 
cttbííd) baranč erfafjen, weíí n>tr jnDor fdjon bemerft íjattcn, 
bafl M ané ben ©ůfcen I, K, L , . • •, bíefe axxi D , E , F , • •• , 
bíefe ané A, B, C , . . . abíeítbar wáreit, mtb jníeíjt crfnfyren, 
bafl A, B, C, . . • ÍBafyrfyctten ftnb* Unfere Ueberjengnng 
Don M t(í affo cíne ftofge, rceíctyc ín nnferer Ueberjengnng 
Don ben erft fpáter gcbílbcten ©áísen I, K, L , . •. gegrim* 
bet íft; bíe Ueberjengnng Don biefen eben fo cíne $oIge, 
weídje ín nnferer Ueberjengnng Don ben erft fpater Útraty 
Utcxx D , E , F , . . . ííegt, m f* \\\ tylaxx fann fomít fagen, 
t>a$ mt bíe ^oígcn í)ícr frítfjcr aíé íf)re ©rňttbc bctrad)tc* 
ten, ober Don jenen jn biefen ňbcrgíngcn. ©a mm beí bem 
ttatítrfíd)íien ©ange beé 2)enfett3 gerabe bad ©egentíjcíí ge* 
fd)íef)t, ínbem man Ijícr Don ben ©rňnben crjt jn ben $oU 
gen fommt: fo fann maxx baé gegctwártíge SScrfa^ren, ím 
©egenfafc mit bem beě Dorígen sparagrapfyen, jnrncřfdjreí* 
t e n b ober r e g r e f f í D nennem SCBenn úberbtcfl, VDÍC jroar 
níd)t ímmer, bod) fy&nftg ber ftaíl fet)tt bňrfte, bíe Sái^e 
I , K , L , . • • eínfad)er a(é ber (Saí^ M , bíe Sáfce D , E , F , * . . 
cínfad)er afó I, K , L , • . . fínb, u* f. ro.: fo fann man bíe* 
fem SSerfa^ren and) n>o()í ben Vlamcn eíncé a n f í ó f e n b e n 
ober <xnal\)ti\d)txx 3Serfaí)reně gebem ©íe gorbermtg, ba^ 
bíe jn prňfenbe SInnabmc M fdjon axx fíd) feíbfl cíne be* 
trád)tííd)e SOBa^rfd)eínííd)feít f)abe; íngíeíd)en bíe ftorbcmngen, 
ba0 man ju ben nenen 2ímtaí)men I, K, L , . . . abermafó 
wttter aUexx, axxi benen fíd) M nntrbe abkikxx íaffett, bíc 
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tt)al)rfd)eíníid)ffeu wáfyfe, uub eben bief? aud) 6ei bett Jln* 
nal)men D, E, F , . . . bcobadjte; bťefc gorberungen nnirben 
ttur aufgeftclít, bamít tt>ír am <£nbe um fo gen>tffer ju 3lu* 
naljmeit A, B, C, . . . geíangcn, bíc ffcíj afó toafyr enoeifem 
9iíd)tíg nmrbe baž SBerfafyren and) fe^n, voenn nrír un$ níd)t 
au bťefc ftorberungen bánben; uub roemt nrír bíe ©cfafyr 
cíncó fccrgcbíídjen SSerfudjcě níd)t fcfyeuen, ober n>enn unter 
mefyren Sínuafjmen, bíc ttur nad) bíefem S3crfaf)rcn ju macfyen 
í^átten, feíne an 2Baf)rfd)eínlíd)řcít ctroaé ttor ben úĎrígen 
Doraué f)at: fo mógen toír ímmer jebc mxi fouft Ďeltebíge 
SDrbituitg ín unferer spriifung befoígcn. 
8) 5Wod) eín feíjr í>raud)bareá Wlittet jur ^rufuttg bcS 
©afceS M bíetct ftcf) itné ín bem befonbern Jyalřc bar, mnn 
bíc ©ubjectfcorjtelíuug befcíben cín foId)er ©emeínbegrif A 
íft, uou n>eld)em nnr entroeber alíc ober bod) mefyre ífym 
unterfteljenbc ©egeuftánbe tf)cíín>eifc betraefyten, unb baburd) 
auémacfyen fómtcit, ob íljuen bíe 23efd)affenl)eít b , bte ber 
gu prúfenbe @a£ afíeu A beífegt, m ber £í)at jufomme ober 
níd)t. gíuben wír (roaS fíd) oft feljr íeíd)t tí)uu láflt) aud) 
ttur bcí eíncm cínjígeu A, bag bíc 23efd)affení)cít b íf)m 
fcfyíe: fo íft bcgreífííd) bíe ftalfd^eit ttou M fdjon cntfd)íe* 
ben. 2íuf bťefc Sírt j . 53* lájjt fíd) ber <Sa<j, ben mefyre 
2Beítn>eífen annařjmcu, ba$ burd) iai SBerfyáítmfj jtoeter Síuge 
unb burd) ba$ cíne berfeíben baé anberc BóKíg beflímmt fe^, 
fefjr kiá)t afó fatfd) crtocífen, mnn nrír ííjn nur auf eíuígc 
etnjcíne gálíe amocubeu, nnc auf ben $aíí, roo bíe beíbett 
25íuge eín ^)aar ráumíídjc @egen(táube, g. 23. cín ^Junct unb 
cíne řiníc jTnb. Um aber bíe 3Q3abrí)cít beé ©afccé M 
auf cíne foídje 3írt ju erfenneu, mújfen nnr, wenn toír @c* 
ftíÉHjcít fyabcu ttolíen, unferc Unterfudjung ojfenbar nidjt 
bíoj? auf uíeíe, fonbern auf alíc ber A untcrfteíjcnbcu ©egen* 
fláubc crftredfcn. Sícg toírb, n>cmt A fcíjr fcteíc, n>oí)í gar 
unenbííd) toícíc ©cgenftáubc umfagť, nur baburd) mógttd), 
ba$ n>ír gemíffc 93egríjfc A', A", *. • ftnben, bíc bem 33ê  
grife A bergejMt unter(lef)en, bag bíc ©efammtljeit íf)rer 
©ebíetc baé ©cbíet ber A erfd)6pfct, bíc ůbcrbieg fo be> 
fdjajfen (ínb,vbag mír bíc 3Baf)rí)eít ber é i f t e : jebed A' f>at 
b , jcbcS A " fjcit b,.>. Icídjter, aló ben Qani alígemcťueu 
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®afc: jfcbeě A íiĎcrljaitpt í)at b , barjutfyun wíffem Síttefj 
bíefeé 25erfaí)ren mug Sebcm auá beu matíjcmattfdien SflBíffetť 
fdjaften beřannt fejnt* @$ tjl babci begrcífíídjer sÍ8eífe mcf)t 
uótfyíg, ba^ bťe SSorflcltungeu A', A," •. • cínanber auéfcfyfťe* 
fen, fonberu mtr, bag jTc $ufammengcnommcn baé ®ebtct 
ber A umfajfen* (§• 95 . ) SSknit cS un8 íttctjt geíťugen 
ttťíí, eíne fo groge 2íu$af)í tton ©áfcen ber $orm: A ' Ijat 
b , A " fyat b , w barjutfyun, afó it6tl)íg rcare, um mít aííer 
@d)árfe ju fdjííegeu, bag alíc A óbcríjaupt b I)abeu; n>etl 
bťe SSorftelíungeu A', A", • • • jufammeugcnommeu baá ©e* 
ikt ber A nod) íttcíjt ttolířommen erfdjópfcn: fo tocrbcn n>ťr 
bocf) anš ben bereťtč em>íefenen ©&#en juroctícn bcred)ttget 
fejw, mít eíner baíb grogem, baíb geríngcrn SBařjrfdjeínííd)* 
feít ju hetjanptcn, bag bťe 23efd)ajfenl)eít b, weídje fo Dtĉ  
(en sou uué fcíjon untcrfudjtert A jufommt, aud) beu nod) 
Čbrígen, uub fomít alíen A ú6erf)aupt jufomme. SOBeuu ťué* 
befonbere bťe SWengc ber fámmtíícfycn A = m + n , uub bte 
SQřenge berer, n>eíd)e n>ír náfyer betracfytcten, uub au bcncu 
n>tr bťe S3efd)affení)cťt b bereítč uad)gercíefen fyaben, = m 
tfl: mnn flrír ferner, abgefcfjcn tton bem ©ruube, beu nnr 
burd) eí>eu bťefe 23etrad)tung crfyíeítcn, fon|t gar feíueu ©runb 
fyabcn, ju ttermutfjen, bag bťe žBefdjaffeníjctt b gerabe ben* 
jenígen A, bťe nnr unterfudjt, eí)er aíé auberu jufommc: 
tt>enu ttrír and) řemen fd)on tu bem Segríffe A feíbft ííe* 
genbeu ©runb řenncu, tt>egí)aíb xoiv bťe 23cfd)affenl)cít b beu 
unter A fteljenbeu ©cgenftánben efjer beííegen ober abfprecfyen 
foííteu: enbíťd) and) fcíncu ©runb ju fcermutfyen, bag bťe A 
etnanber tu eíner 23efd)affenf)cít, xoit ež bťe b ťjt,' alíe gíeíd) 
ober ungíeťd) fe*)n folítcn, afó eben uur bcnjenťgen, ben bíc 
gemadjte 33eo6ad)tung barbeut: bamt, fage id), t(í ber ©rab 
ber S03ař)rfd)eínííd)feťt, mit bem roír annefymcn fónnen, bag 
aud) bťe ůbrígcn, uub fomít aííe A bťe Ž8efd)affenf)eít b 
fyabtn, nad) ž)íed)mtugeu (bťe man in aubereu SDBerfen nad)* 
fd,(a9cH witf) n=s ^j±i-ť © a ttint ^ g ^ » ober < | -
wťrb, fo oft m <:n i|t, «nb ba n>ír ©ágett, bcrcu 9Baf)r* 
f^eťitltdjfcít m'ct)t grógcr dfá J ťp, itfcl)t 6ct>fltd)tcu fónnctt: 
fo crřjclíeí, bag roit bťe SOBaf)rI;cít bcě ©a^cé M auf btcfem 
fficge ittd)t efyer anneíjmeu fíunen, at^ tié wix Wfuígílcná 
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bťe Jpdffte ciíícr A gcprňft, imb bie 25cfd)a|fenf)cít b bet 
íbitcn nacíjgcwíefen fyabem (říu SInbcreě íjt eé, wenn tt>tr 
cíníge eígene 9íňcřjíd)tcn l)a6en, rocícfye baé SDafĉ n ber 93e* 
fcfyajfcníjcít b bet alícit A mcí)V ober roeníger n>aE)rfd)etnIíd> 
macfyeu; ober tt>emt írgcub cm ©runb ba tfl, ju aermutljen, 
bag jícf) biefe ©egenftánbe f)ínfíd)tííd) auf bcn Umjtanb, ob 
bíc 33efd)affcnf)ett b ííjncn jufommc ober níd)t, alte afó gíeíd) 
crweífcn rocrbcn. Danu founěn nnr aíferbíugě, w>cnn n>tr 
iai 2)afeí)u Don b erjí nur 6cí cínígen A unbejtoetfelt xoafo 
genommeu Ijabeu, ben ©d)íug wn btcfcn auf alíe mít cínem 
ttteí l)6l)ercn ©rabe ber 2Saf)rfd)eín[íd)feít madjen, aíé ííjn 
bíe Dorígc Sícgel augibt. ©o founěn $• ©• bet eíncr formel, 
bíc n>ír burd) 9icd)mtug abgcíettet fyaben, fdjon cínígc spro* 
ben, rccícfyc eíu ycfytígcč 9icfuítat gewáfyren, gemtgen, unó 
Don tfjrcr 9ííd)tígřcít ju tterfícfyern, ittdjt rcegcn ber Sínjafjí 
ber ^robeu, bíe trícíícídjt ganj ticrfcfyunnbet gegeu bíe SUřengc 
ber gáííe, fůr weídjc bíe formel geítcu fotí: fonberu tt>eíí 
ti uícf)t n)al)rfd)eínííd) ifí, bag ber 3ícd)uungéfcl)íer, toeun 
roír bet ífjver 2íbíeítung eíucn bcgattgen fyaben foltten, gerabe 
t>ou ber 2írt roárc, bag cr ín ben geit>áí)íten žBeifpielen cín 
rícfytígeá Dícfuítat gegeben íjátte. @bcn fo rocmt rotr auž 
cínem ber ©cfyráufe tu cínem grogen Súcfyerfaafc nur cín 
$)aar 33úd)er íctwa ani bem oberften unb unterjlcn $ad)e) 
fycrttorgejogen unb feeíbe tfyeofogífdjen Sníjalté befunbeu fyabctt, 
fo founěn nrír fdjou mít tneíer 3werjíd)t fcermutfyen, bag 
bíefer ganjc naften nur tfyeoíogífcfye SBňcfyer entíjaítc, tteíí 
xvív »orauSfc(jcn burfeu, bag man bíe S3urf)er nad) ber 93c< 
fd)ajfen()eít ífyrcá 3nl)aíteá ^ufammcngcfíelít fyabc. £>a man 
bíe ©cfyíugart, nad) ber tt>ír bíc SBafyrfycít M ín bíefcn 
•gálícn críeuncit, cíne (entroeber yottftanbígc ober nur unfcolí* 
fláubíge) S n b u c t í o u ju nenneu pflcgt ( § . 2 5 6 . 2530*. fo 
fóuntc bíefeé SSerfahrcn, bíe gcgcbeue Síufgabe ju íófen, fclbft 
bad 3 u b u c t t o u ó o c r f a í ) r e a íjcígeu. 
9 ) 3 u bcm fo eben bcfd)ríebcitcu S3crfaí)rcn war ci 
ctgcutííd) cíne Sírt fcou @íntf)cííung, bíe n>ír mít bcm <&nb* 
j e č t e beé ©afccá ttornaíjmcn; and) mít bcm ^ r á b í c a t c 
bejfelben í&gt fíct) jmi>eťícn mít cínem eben fo guteu (Srfoígr 
cútc 2írt @ťutfycíluug Derfudjctt; baun nhmtiá), wtmi bíc 
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£3efd)affenf)eft b , bíe ber ©a& auéfagt, ím ©runbe xiiá)ti 
Slnbereá ifl, aíí cm Snbcgríflf mebrer 33efd)affenf)eíten b ' , 
b " , • • • . Jpícr toíxb entfcfyíeben fe*m, ba$ bíe JBefctyaffett* 
íjeít b aíícn A juíomme ober nícfyt, tt>enn tt>ťr entfrfjeíbett 
fónnen, ob jebe ber ctnjeínen S3efd)aflfenf)eítcn b' , b " , • • . 
alíen A juíomme ober nícfyt; imb bíeg řann begrcífíídjer 
SBeífe oft íeícfyter fetm aíé jcneí* Scí) ixand^e miá) aber* 
maíé nnr auf S3eífpícíe auž ber šBíatfjematíf, ttíe fíc cín 
Seber fennt, $u berufem Sltíetn aitrf) ttemt rcír nícfyt tter* 
mógen, baě 3)afet)it alíer b' , b " , • • • , bte erft jitfammen* 
genommen b bííbcn, barjutíjun: roírb eé juroeííen eríaubt 
fepn, bíog aué bem £)afeí)n mefjrer berfelben anf baš SSor̂  
fyanbenfeim alíer mít etnem baíb grogem, bafb geríngern 
©rabe ber SK3a^rfd)em(ící)feít jit fdjlíegeiu 2)cnn wemt bíe 
SDíenge ber fámmtíícfyen žBefdjaffenfycíten V , b" , • • • , bercn 
Snbegríff b gíbt, — m - { - n , unb bte SDíenge bcrjenígen, 
beren 5Borí)anbenfeí)n wír wafyrgenommen Ijaben, = m íft; 
mnn ferner abgefeljen tton bem ©runbe, ben nrir burd) ehen 
bíefe žBeobacfytung erfyaften, fonft gar feín anberer ba ífí, 
ber imě beflímmen fčmtte, bat> £)afet)n írgenb cíner bíefer 
S3efd)affen^eíten efyer an$uuef)meu aíó ju tterroerfen: tocnn 
toix auá) řcíneu ©runb fyaben, ani bem 2Sorí)anbenfcí)U cíner 
berfeíben ím (£ín$eíuen eJjer baž Safepn ober bíe atbwefcn* 
tyeít cíner imiten jit ttermutfyen: bamt toírb ber ©rab ber 
SBa^rfdjeíníídjfeít, mit bem nnr anneíjmen founěn, bag fícE> 
bíe fámmtlídjen b' , b" , • . • ttereínťgt ttorfmbcn, gerabe roíe 
in n ? 8 , = ^ m T n - l i fe^m 2)tcfcS S3erfal)ren íónnte nad) 
§ •253* am ftugííd)|íen n>oí)t bač SSerfafjren ber a n a l o g i e 
genannt roerben* 
SínmerF. ©eroofjnlid) lef>rt man, bag eě bet atfem 9?acfybenFen, la$ 
bie @rftnbung neuer 2Baí)rf)citen Ďejmeďet, mtr sroei 93erfaf)rung$# 
arten £ebe, beren bte eine man pro^reffit), bte anbere re* 
fireffi» nennet. Obgíctd) nun in ber SefHmmunjj btefer S3e« 
flrijfe mandle Uneinigfeit f)errfd)t: fo ijl boĉ  baé GJew6f)itlicí)íte, 
t>a\í man bie erjle 5D?etí>obe aíé ein gortgeí)cn ven ten ©riinben 
hit bem ©egriinbeten, bte jroeite aber aíé ein gortgeben nn bem 
GJegrůnbeten ju feinen ©ritnben befd)reibet. Daé (írjíe nun 
báucfyt mir beutlic^ flenuj acfy$t\ ^orauégefe^t, bag iraenbwo 
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angemerFí fep, man nehrne bie SSortc ©rttnb unb ©eBrfinbctcS 
(ober golge) in iljrer roeiteften 23cbeutung: fo báji ein jeber 
©afj, au$ bem ein anberer ableitbar ijt, fein @runb, unb biefer 
baě (Segritnbete ober bie $oíge íjeijjt. XMefe GrrFIárung be$ pro* 
{jrefjben SSerfatjren^ babě benn alfo auc^ id) bebalten. 23ei ber 
3weiten bagegen, ober bet ber Svflarung be$ regreffaen 9}er* 
fabrentf fd)ien e$ mir notbig, nod) naber anjugeben, auf roeldje 
SSeife man *on bem ©egriinbeten 511 fcincm ffirunbe fortgebcn 
Fonne, £ a § man aber H$ progrese 93erfabren jeber&eit auá) 
aB ein fvu t f ) e t i fd )e$ , ba$ reQreffíve al$ ein a n a l p t i f c b e é 
befcfyreibt, baud)t mir nid)t »6tfig ricbtig $u feyn. SScnn man 
j . .03* baů oberjte ©ittengefefc nad) ber §» 327, no 3. angebeu* 
teten SQBcife fu$t, fo geíjt man, kadíte id), bod) progrejfa ju 
SSerFe, rceií man nur »on beFannten SBabrfyetten ju unfceřannten 
fortgefjt; gfeidjrcoíjí ijt biejenige, auf t)ie man $ule£t Fommt, ein* 
facfyer alě biejenigen, t>on benen man auéging, unb man Farnt 
alfo fúgtid) nid)t fagen, ba{* man j u f a m m e n g e f e f c t , fonbem 
ti mufj sicímebr l)eij5en, baf? man a u f g e l o S t hábe, (šin @e* 
fcbid)t$forfd)er bagegen, ber um len roabren £ergang eineč @r* 
eignificS ju beftimmen, erjl nur »erfud)$rceife annimmt, *&$ e$ 
jíd) fo ober fo serbalten fyabe; bann fid) »eraníaffet fteí)t, um 
biefe Sínnabme su reefytfertigen, roieber gcwiffe anbere SSegeben* 
fceiten ttorauéaufefcen u. f. n \ , getyet geroij* regrefffo »or; aber 
řann man aucí) fagen, bájí er jergíiebernb sorgebe, t>a feine foť 
(jenben 2ínnaf)men immer sufammengefffcter al$ bie ttorbergef)en« 
ben fínb? — Dod) an ten bíojícn Senennungen ijl rooí)l nur 
rcenig gcíegen, šumal ba fící) »ieííeid)t nod) eine anbere 3íed)t* 
fertigung berfeíben auSbenFcn Itejje. 2Benn aber ©nige (n>ie 
£ r . Xroejten S, §. 175.) fagen, ba$ fíd) ba$ regrcffíve 93er« 
fabren nur bort gebraud)en taffe, rco eé ftd) nid)t forcof)í um bie 
grfínbung, aU um ben SBewcií einer fdjon gefunbenen 2Baí)rbeit 
fianbíe: fo fiaben fíe n>of)l nur in fo n>eit 9?ed)t, alé jt^ jur 
Sinbung foídjer Seweife biefeé Serfaí)ren befonberé eignet* DaJ 
tě jebod) fd)led)tl)in nur tjier gebraud)t merben řonne, unb nidtf 
nud) anmenbbar fe^ in %'áííett, VOĎ man bie 28af)rí)eit erfř »er» 
mut^et, ja noefy gar máji řennt ware &u »iel beí)auptet. ©o wugte 
ttian j . 23, in ber £f)at noc^ gar nidjt weí*em Oefefcc bie 
S3red)ung ber Sidjtjlrabíen foíflf, até man verfd)iebene @cfc§c 
nur ioerfud)én>eife annafim, unb baburd) fanb, ba£ bie ©inuffe 
beé bred^enben unb fiebro^enen SBinMi in eincm conflauten 
SSer()aItni<fe (le^en. 
3 3 0 ©rjtobungSfunfL §• 5 5 0 . I. J^auptfř. 
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VI. ffierMnbung meJ)rcr SSerfatjrungSartcm 
©o mancfycě $ííttel jur Grrftnbuug neucr 9Bal)rf)cttcu 
Votr and) btéíjer fcfyon íennen: fo erfatjren wtr bod), wemt 
íoír fíe cutwenben vooííen, nur aítjufefjr, nríc ntaugeítjaft fíe 
alte nocf) ftub* £>aé b t r e c t e SBcrfafyrcu fíttyrt unS jtoar 
jcbcrjett auf 2Baljrí)ctteu; a k r imr fínb btefe $Bal)rí)cttctt 
ntefyt immer neu, ober ntd)t merfnntrbtg, ober weutgflend 
ittdjt gerabe biejentgen, bte xoix ju ftnbcu nntnfd)tcn« ÍCaíjr 
t|1 cé fretítd), bag nur bet btefent 23erfaf)ren bte SSorbcrfáfje 
ittcfyt auf baé bíoge ©eratí)erool)l gu ttevbtnbcn braud)en, fou* 
fcern fíe aušw&ljkn fonnen uttt jlcter 9iúcf jtdjtualjmc auf bte 
gegebene $orm ber ju ftubeuben SBa^rfecit, bte fícf) jufefjt 
aíč @d)fttgfa$ einfietíeu folí; uub rocmi ttnr btcg tijun, fon* 
iten nur aiíerbtugS ertoarten, bag uné bte Sffiafyrřjettcn, bte 
imr l)crauěbrtngen, ber gu ftubeuben wemgjieuč naber fúí^ 
ren: bag ttrír fíe abcr ttnríítd) erretcfyen, baé tjí feíbft in 
bem gaííc, n>o fíe ani ben gen>áí)ttcn SBorberfatjcn tt>írfítct) 
abíettbar tfl, nod) uugcn>tg, roett eé ber Sírten, nnc btefe 
SBorberfafcc fcerbuuben verben fónucn, obne jit bem genntufd)* 
Un %i?te gtt fúfyrcn, fo trícíc gtbt £>te t n b t r c c t e n SBeiv 
fafyruugéarten l)aben crftítd) alíe fdjon baó Uebíc, bag wíx 
aufé bíoge ©erat!)en>of)í anneíjmeu mújTcn, nne cttt>a bte 
5Baf)r!)ett, bte xoix fud)cn, lautc; uub roemt btefe ^orm fefyr 
imbejttmmt tft, uub wcmt unS baó ©íňcf md)t eben begňnftt* 
get: fo ermůbeu xoiv uber ben fcteten mtgfuugenen Sínuafymeu, 
bettor nnr nod) trgeub etroač, baž mcríttmrbtg toavc, gefuu* 
ben fyabcm 2)ann Ijat nod) jebe btefer tnbtrccten SScrfaty* 
rungéartcu iřjre befonberen S3efd)wcríťd)řettcn. 33et ber a$a* 
g o g t f d j e n SDictfyobe founěn votr ttou etuer faífduMt SorauS* 
fefcung ( M ober Neg* M ) aučgcfyen, mxt> cíne bctrád)títd)e 
SDíenge t)on goígerungen aué xíjr abícíten, of)tte auf etue 
ixni bemerfbare Ungcretmtf)ctt ju ftogciu Set bem regref* 
f t ^ e n SSerfabren fonnen *otr é(nuaí)men auf 3íuuaí)mcu l)áiu 
fen, bte voíx nad) tangem SSerfudjen juícfct atte afé falfd) 
ober bod) uncnoetéttdj crfemten. í )aé 3 n b u c t t o n é r > c r ^ 
fafyren enbttd) geioáf^ret mtr ba ©enngfyett, ÍDO bte 3n* 
buettou ttolíftánbíg íft; unb etue foíc^c tft metjícnó feí)r fdjn>er 
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unb ermubenb, oft Dotííg uumSgííd), 2Bof)í muffeu ttur alf* 
iDŮnfrfjen, cé mocíjtc bem ©cfyarffmne ber #euríftířer gefíngetr, 
anbere, uocř) ttoílřommencre SSerfafyrungéarten gu jínben; bettor 
btcg aber gefd)eí)en, ntůfíeit nnr uné roenígfíeué baburd) gu 
fycífcu fudjen, bag it>tr bíe fcfyon beřannten SDíet̂ oben nítfjt 
ctnjeítt, fouberu, fo Díeí eé mogíťd) i% y e r e í u í g t anwen* 
betu 2Bíe nmt bíe ínbírecten sDíetf)obeu mít eíuauber ser* 
cíuígt verben folíen, fcfyeíut íetncr befonbercu Sfnícítung $tt 
bcbitrfen, mit eě níd)t anberé aíé baburd) gefcf)cf)en famr, 
bap man bet eíner unb eben berfefbcn Síunatyme bíe eíne 
nad) ber anbern serfudjt, roobá fíd) fcon fefbfí fcerjíebt, ba# 
man ben Slufang mit berjenígen maájc, bíe fyíer bai 5D?eíjíc 
tfcrfprídjt* SJiur uber bíe 2írt, tt)íe btefe ťubírecten SJíetfyoben 
mít ber bírecteu ju tterbínben fe*)en, íaffeu fíd) eíníge nň&* 
líd)e Sínmerfungeu madjen* 
i ) Um baě bírecte unb ba$ apagogífcfye SSerfaíjreti 
mít bem grófHmógííd)en SSortfyeífe ju fcerbínbcn, můjfen mír 
beí bem erfíeren auf ©&§c fyínarbeíten, weícfye mít ben ani 
ber tterfudjénmfen Sínnaíjme M ober ani ífyrer 25eweímut<j 
Neg. M abgeíeíteten $oígerungen, bet bem lefcteren aber auf 
©a(3e, mldjc mít ben burd) baé erftcre geroomtenen ©dfcett 
in bem Serfyaítnífjc ber U n t t e r t r á g í í d j í c í t ftefjetu Jpaben 
uur námlíd) eíne aué M fíd) ergebeube goígerung Z ge* 
fuubcn, bíe eíner auf btrectem SKege gcfttnbenen SBaljrfyeít 
E nnberftrcítet, fo ífl bíe gaífdjfyeít t>ou M : unb Ijaben 
mír eíne ani Neg. M fíd) ergebene ftoígerung gcfunbeit, bíe 
ber E nuberftreítet, fo ífl bíe SBaíjrfjett wn M eruuefen. 
2)a aber ©áí^e meífíeuá uur bann in bcm SSeríjáftníjfe ber 
Uut)ertrágfíd)feít ju eíuanber jíefyeu, mnn fíe ani mefyreit 
gemeínfdjaftíídjen SSejtanbtíjetíen jufammengefefct fínb: fo 
můjfen mír, um auf eín ^aar ©áí^e, nne Z unb E , ju ge* 
ratfycn, bet ber 2íuffud)uug ber Z (b* ^ ber golgerungen 
ani M ober Neg* M ) auf bíe 23e|íaubtf)eííe, aué benen bíe 
SřBafyríjeíten D , E , . . * jufammengcfefct fínb, unb bet ber 2íb* 
íeítuug ber D , E , . . . auf bíe S3eftaubtí)cííe ber Z l)tnfcí)en, 
unb ©álj»e t)ou bíefeit 58ejtanbtl)eí(eu ju gettumten tradjtett. 
2)ie$ roírb uné nm fo beffer gcííugett, menu mír cntwcber 
gíeíd}jeítíg ober bod) tu fc^r řur^en 3^tráumen abn>ed)fcíub 
Mb mít ber 2í6íeítuug ber Z , baíb mít ber Sílbuug ber E 
3 3 2 € i f nbttngáfunfř. $» 3 3 o. I. JJauptjí, 
fcefcf)&ftíget fínb, S e m SDíatfyematířer roerben Seífpfeíe bte* 
feé 93erfafyren$ in 9)řenge beťfallen; um aber aucí) eíneé auS 
finer anberen SBíjfeufdjaft ju gcben, jtelíeu n>ír nni fcor, ttnr 
f)fitten baS 2)afet)n ©otteé, b* !)• baé 2)afet)u eínež UBefenč, 
tai feíttcn ©runb, feíueS S)afci)nS fjat, ju betoeífen* SOBír 
ttcljmeu aífo nací) apagogífdiem SBerfafjrcn baé ©egentíjeíí, 
&• f). bcn @afc au, bag eč feíu SOBefcn gebe, baé nťd£)t ben 
©runb fctneS T>afet)ttd tu eťncm anberen ^dtíe; unb fcíjcit 
ju# ob wír btefen ©a£ nídjt auf trgenb eínc Ungereímtljett 
(inauéfáfyren fónuem D a uw$ nun fetne merfnritrbígc goí* 
gerong etnfalít, bfe fítf) ani bíefem ©afce fůr fíct) alíeťn gc* 
itommeu ergábe, fo fíuuen roír auf cíne unů fdjou hcíanntc 
SBafyrfyett, bíe burefy SSerbínbung mít íí)m auf $oígen fufjreu 
iDitrbc* ($$ fáHt und bíe SOBafyrfjcít cm,- bag cě bocf) SQScfcn 
áberljaupt gebc, Síué ber SSerbínbung btcfeé ©aíjeá mít 
jencr Sínnabme ftíegct bte ftoígcrung, bag eé aud) SDBefen 
(roentgfienS Gfíueé) gebe, wcídje bte íĚraft ju fcfyajfeu, b. fy. 
bte ÍČraft befífeeu, Urfadje Cwenígfiend £í)eííurfad)e) fcou bem 
SSorljanbeufe^n eíueé anberen SDBcfeué ju feí>rr, unb bag and) 
í>ergíetd)en fdjaffenbe 2Befcn feíbft uod) gcfdjaffene fepn muf* 
fen. Um nun auf ctuen SBíbcrfprudj, ben bíefe JBefyauptuug 
in fícř) fd)íícgt, ju gcratfjeu, fudjeu toír burd) bte bťrectc 
402et^obe SBafyrljeíten auf, rocídjc bíc ?fatur gcfdjaffener ober 
fdjaffenber SOBefeu betrefím 3 u 9íúcřfíd)t ber crfteren kndy 
ttt etn, bag eín gefdjajfened SKSefen, ba ež bcn ©runb feř* 
treé ©epné ťn anbern ř)at, and) ben ©runb feíncr 33efd)affcn* 
fyeíten (tfjeííroeťfe rcemgjtené) ťn anbern fyaben muffe, alfo 
Crínnurfungen Don benfeíbcn erfafyrcu, fomít ttcránberííd) fei)it, 
unb baí)er aítmábítg fcolířemmener verben, unb frítfyer mu 
fcolífommeuer geroefen fe^n mťtffe; bag eé fonadj genug fcú 
nen ^ráftegrab gtbt, ber fo níebríg \% bag btefeé 2Befen 
nídjt cínfl auf etuem noc^ níebrígcrcn ©rabe geflanbeu roáre. 
í8ctrad)ten n̂ tr nun bte 9íatur cíueé fd)affenben SOBefené, fo 
ftnben it>ír, bag ber Síct bcé @d)ajfcná ntd)t m ber 3ctt 
i>or fíd) ge^c, bag er fomít cíne ířraft uoranéfc&e, bíc cíne 
bcfltmmte ©roge nídjt cr(l ťm Seríaufe ber 3cít cr^aíten, 
fonbern Don (Jítngřett í)er fd)on gcíjabt fyat. @é jcígt fící> 
aífo ttunmefyr, bag bíc S3ebauptung, cín gefdjaffeueá SOBefcn 
fep auc^ etn fcfyaffenbeS, auf ctneu SDBtbcrfpruĉ  fitfyrc; uámítd) 
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anf ben, bag c$ bet cínem gefcfjaffenen SBefett řehte, aucfj 
nocí) fo gerínge áíraft ge6e, bíe ířjm ín gíeídjcm 9)?aage »on 
(řwígíeít f)cr fcf)on ntňgte beígeroofjnt fyaben, mtb bag etit 
fdjajfenbeé glctct)n>oř>t fcott @n>ígřett f)cr eíne gen>iffe ffcfy 
immer gícídjbíeíbenbe $raftáttgewng attégenbt fyaben mňjfe. 
2Q3ír erřennen alfo, cé muffe cín 2Befen, baž uuerfctjaffcit 
i% geben. 
r>) 5Ber baé bírecte SSerfaljren mít bem regref f t&et t 
óortfyeíífyaft ttercínígcn VDÍCC, mng bíe 2fnnaf)men, jtť,bénett 
baž (estere fceraníagt, alé eben fo tiíeíe 3ícípnncte attfc^ctt, 
ju wcídjctt er bnrd) bíe ©djínjfe beé bírecten SSerfaljrené ju fom* 
men trad^ten mng* SKemt n>tr $• S3. bíe Sínfgabe fyatttn, 
im 3nbetermíníémné ober ben @afc ju mtterfhcfyen, bag ber 
menfd)íťd)e SBílíe jumetířit and) ofyue befiímmenben ©rnnb 
befdjíícgc; mtb wemt vt>tr bíefen <Éafc ^crfud)évt>etfe annef)* 
men, nnb rcgrefffo beíjanbcln: fo ftnben xoix nn$ gíeid) gu 
bet weiteren, tterfndjérocífen Símtabme fccraníagt, bag unfer 
SKSíííe n>enígftcná bamt oí)ne bcjíímmenben ©rnnb befdjltcge, 
wcnn eíne gcwíffe £anbínngéwcífe fcon ber SBcrmtttft gefor* 
bert, nnb cíne anbere wn bem Segcfyrnngěttermógen ge* 
nntnfdjt roírb. Um bíefeé bnrdjjnfcfcen, fcí)cn tt>ír mté vme* 
ber ttcraníagt anjnncbmcn, cé fei> cíne nnríd)tíge 23cí)dnpť 
ung, bag tt>ír nnr bann eíner ^orbermtg ber SSermtnft foígeit 
nnb foígen íonnen, wemt bíefe $orbcrnng ft&rfer aU nnfer 
UBmtfd) íjl, nnb bag wír im ©egentfycíí nnferem UBnnfdje 
foígen nnb fofgcn mnfícn, fo oft er jtárřer aíi bíe gorbermtg 
ber SSernnnft ťfh Dícfc Sínnafyme tft nnn eín 3íeípmtct, 
jn bem n>ír burdj baé bírecte 2Serfaf)rcn jn fommen traefytett 
míiflctt. © í r rocrbcit í)íer alfo j* S5* fcon ber SOBařjrljett 
anégcfycn, bag nnr gíeídjartígc Dtttgc mít cínanber (j* 93» 
nnr 9íánme mít 9ífiitmcit, niá)t aber Díánme mit 3cíten ober 
©ettMdjtcn) nací) íbrer ®rógc ucrgíídjcn toerbeit íónnen; unb 
mňjfen nnn fcfjcn, ob (id) fyícraiié bíc Sínnafymc, bíe tirír jtu 
íefct gemaefyt, m'eííeíd)t crtteífcn ííegc-
3) ©ebenfen wír cnbííd) baé bírecte SBerfatyrcu mit 
bem aScrfaíjren ber S n b n c t t o n jit tterbínben, fo licgt am 
£age, bag nnr fdjen bcí Sluffucfjung ber ^crfdjtebenen, bem 
A nnter(teí)cnben SSorflcanngeit A', A", , > . anf foícfje fe^eit 
S$4 €rfmbungářunfh §• 33 !• L Qauptfi. 
máflfov hú tettett rotr dincí son 93ctbem, entoebcr bíe 
SBafjrfyeít ober bíe gaífdjfyett ber ©a^c: A/ f)at b, A " ímt 
b , u . f. ro: mtf bem bírecten ŽBege ermeífen gu řómtcn fyoffen* 
SÉemi mír $• 93* bcn befanttten 2ef)rfa£ erweífen fottten, bag 
ber SQBmíeř am ttmfange eťneé $rcífc£, bíe Jpáífte beé 53ô  
jenč/ #uf bem er líefyct, ju feíuem SDiaape Í>a6e: fo imtrben 
mír $u ben bret gálíen, bíe man bet bíefem 93emeífe ge* 
tyfypttdl nnterfcí)eíbetr unfere %n$xtd)t ucfymen, mcíl n>ír ím 
Sórató Jerad)tcn fonnen, baf? jeber bíefcr gaflfe trn Sínjeíneu 
ťetc^ter emeíéííd) f e p werbe. U*f*m* 
§• 3 3 K * 
"VIL Seratíjunfl-Dcí Urtf>etle8 3ín6erer unt> ber 
Grfat)run^ 
Sbgícid) bíe (?íufammfung nener (Stfafyrmtgen bemjcm* 
gen 9íact)benřeu, ju bem aKeíu tcf) mícf) fyíer eíne Síníeítmtg 
Û geben anl}eífd)íg gemadjt, námtícfj bem r e t n e n sJíad)* 
binfeu (§• 3230 frcmb íft: fo mag eé bočí) eríaubt fepn, 
aucí) uber btefen ^uuc.t mcnígftcné ín fofent (říitígcě ju er* 
tt>ál)nen, á í é c é oft eíncé eígenen 9íad)bcnfené bcbarf, mtr 
ju entfcfyeíben, ob ber ©ebraucl) bícfeč 9)iítteíá fo tUn an 
^er 3 r á ft*>-
i ) 2Bir neí)men aber, ftrcngc gefpr^en, ju cmer 2írí 
Von (řrfafyrung unfere 3^ftitrf>t fd)on bann, menu mír 
ijur anfróren, n>aé fůr eín Urtfyeíí uber eínen fragíídjeit 
©egenflanb 5íubere fálíeu, ja frimikn moí)í fdjou bann, 
$emt mír un$ unfcr etgeneě, ju eíner frůíjcren 3eít gefáíí* 
taé Urtfyeíí míeber ju ttcrgegeumartígen fud)en; $• 93, memt 
mír ju bíefem 93eí)itfe ^Japicre, ín bencn e$ níebergcfcfyríeben 
i% nad)fd)íagem Snbeffcu ífl bod) bíe 2írt, míe bíe 93e* 
$cf)tuug fold)e,r Urtfjeííe (cígejter fomofyí aíž frember) attf 
unfer $arf)benfen @mftug ju nesměn fyat, fo eígeutfyitmíťd), 
bag mír fte í!)rer 93cfonberfyeít megen mít J)ied)t »ou aíícn 
ben ů b r t g e n Slrten, mt (žrfafywug foujlt nod) jur (řrmeíí 
řermtg unferer ^enutntffe Bettragcn fann, ju unterfdjeíben 
^flegen/ uub nur bíe te^teren aíícin unter bem SBege ber 
( g r f a ^ r u n g ím c u g e r e n ©ínne seritcíjem 2Bír f)anbeítt 
rtber uemňuftíg, mxi baxnad) umjufeíjen, toaé trgcnb eín 
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anbereá, benřcnbeS SBcfen, and) wol)í tt>tr fefbjí git eíner 
frúfycrett 3^'t uber bcn ©egenfianfe ge.urtfyeíít ^abeti, fo oft 
ctner ber foígenbeu gaííe ©tatt fyať:-, a) wcmt eitte SEBafyr* 
fyeít crforfct)t tt>erbcu fotí, tt>cícf)e..tt>tr ofjne SBřnůfcung btefeá 
SDíťtteCě gar níd)t ju jtnbcn tterntóchten, weíl ftc entvoeber 
bíě ©reujeu alíer meufd)ítd)en ©tfcnntmfj/ ober bodj jene 
í5et uufrígen ůberfcíjrettet, ober mtr imťer' SScrfyaftnífíen fen* 
neit geíernt roerben tann, in tteícfye un$ ju ttcrfcgctt ín 
unfrer 9Jíad)t níd)t jletyet. S5on ftffdjer 2írt fínb fo teaudje 
2luffd)fňfíc, bíe uně nuť auf bem ŠBege eíner fyófyerenDfjtit* 
baruttg $u Xfyetí verben íóuueu;'bon bíefcr 2í« attd) btc* 
ntcťflcu in baé ©ebte.t ber (3c\á)id)té rúhi auberer emptrtfd)er 
S&ífjcnfcfyaften gcí>crtgctt SÍGa^r^eftcit.1,1' t ) Síuct? mnnh fící> 
um bíe (Srfenutiítg eíner Sffiafyrfyett' ^ribcíí, bíe nrír jnrař 
oí)ne bíe$ Wlíttcí j'u'fíut3eu trn ©taubV^árcu, bod) nur mít 
tncíem 3citi>críují' xtttbT burel) eíne Síúfíreuguug' unferer drafte, 
bíe ttrír mit gr6$erem SSoirtfjett fůr Ú\x>aš ŠJínbereé aufbéwaí)* 
reit. ! jpfcljer gebort ctíte 5)?enge retueř 58cgríptt)aí)vl)eíten, 
bíe bitťd) baž ?iact)bcnfen Sínbercr bcreíté gefunbeu fínb, unb 
auf ííjr 3cngníg mít aúx ©tct)crř)ctt angbtommen verben 
fóttttcn; ňberbíeg Vou* etuer foíctjcu 23cfd)affcnf)eít fint)/ bag 
nur burd) t£>rc erueuerte Síuffudjung ttíci %cit unb átraft, 
bíe ftrf) ju etwaš 33fcfterem aurcenben* íaffejt, ttcrlómn 2£er 
voolíte j , 33* fo t()óríd)t fet)n, fíd) fcíucéN.?ogarítf)meu, ben 
er nícfyt feíbft beredjnet fyat, ju^bcbícuen? c) ©o oft baž* 
jcníge, rcaž vvír auf eínem anberen 28egc uber ben frag* 
íídjen ©egcufíaub í)craučgebrad)t fyabcn, uídyt fo ttcríáfjíg íft, 
ba$ e$ ganj unmogííd) rcárc, burd> Unterfudntng ber grage, 
\v>aů ctwa Šínbere ober \v>ix felbfl baruber frňl)er geurtfycíít 
Ijaben, unfere (£ntfd)cíbung ju bcríd)tígcn, ober ben ©rab 
ífyrer ©ídjcrfycit auf eíne nůfcíidje Slrt ju erfyófyen* 
2 ) @olí aber bíefe ©ríunbígung nad) bem Urtíjeííc. 
Sínberer bcn envarteteu 9íuí3en genxtyrcn: fo mítfleu nnr jit 
bcfíímmen wťjfen, ^ ««b ín tve(d)cm ©rabe bíefe Urttyetíe" 
g l a u b w ú r b t g fíub* Jpíer nim foltten wir ci \mš ^um ©efeíje 
mad)civ níd)t eí)er aujuucbmcu, bag 3cmanb Unrcd)t t)abe, 
beyor n>ír xinš níd)t ju crfíárcu n>í|Teu, ober tticftt )uem'gí 
jlíiid uud & erflaren » e r f u d ) t , auf »cW)e SOBeífe ber 
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Srrtfyuíft' fjabt entftcfjen fórutcn, ober níd)t jebcnfaHá gefunben 
fyaben, bag eá ttící mtn)aí)rfd)ehtííd)cr w&re, ju fagen, bag 
ntcí)t er, fonbent bic tf)m cntgcgenjtcljenbc ^artcí fíct) trre«, 
Grhl SDiefyreé f. §. 583 — 390* 
5) JpmfídjtKd) ber 3 c i t , ju rceldjcr wír tuté mít bíe*, 
feu Urtfyeííen kfaunt ju ntadjen fudjcn, werben n>ir ín bch. 
nteíjteu gáííeu woíjí tfjun, n>eitu tt>ír uttš weber bic cígcnctt 
ttrtfyetíe, wcídje ttír uber ben ©ěgeuftanb ettua íu frůfjcrer 
%út gefálít, gletd) anfaugé wieber" ut baé ©cbádjtníg rufeu, 
Ttocf) Sínbercr Urtljeííe fyicrítber ehtttentcfjmeu, fonbent bíe 
Síufgabc crft nací) nnfern gcgemt>artígen žBcgríffcn ju íofcit 
tferfudjen. 2íuf bíefe Sírt n>erben wír bíe ©acfyc nm fo itu^ 
befangener beurtíjeííeu,. tmb Srrt^úmer, bíe entroeber \x>ix 
felbft ober Sínbere fruíjer begangen í̂ atten, nm fo gíňcřííd)er 
fcermetben. 9íur tW ntdjt ju beforgen (íeíjet, bag un$ tai 
3ínfeí)en Sínberer ober bíe eígene, frňř)cr geáugerte 9)?eínmtg 
seríeitcn rcerben, bíe ©acfyc eíufeítig ju bctrad)ten, -,wo trn 
©egentfycíí ©cfaljr ju trren tvare, roenn wír uni u? eínc 
tternncřeltc Unterfnd)itng oí)ite írgenb chtěn íeitfabcu ctníaffeit 
wolíten, battn mag eé bcffer feim, ben Sínfang mít (říufccr* 
neljmung friifyerer Urtfycííe ju mad)cn. 
4) ©o oft ber ©cgenftaub nnferer Untcrfndjung ju ber 
Sírt £>íuge gefyórt, ju beren 23eurtí)cifung tttdjtč alí SSer* 
ttmtft unb gercifiV alíett SDíenfdjen ju ©ebote jtcfjeube <šx* 
fafyruugen notíjVDcnbíg fínb: fo oft jínb eígeutííd) alíe yjlen* 
fdjen im ©taube, eht gňítígeó Urtf)cíí itber benfelben $tt 
fálíem SOBir verben aífo wofjí tfjiut, ju fragen, toic fíd) 
bíe aífgemehte 9D?eínung fjíeníbcr auégefprod)eu fyabe? SBcmt 
toix nun ftnben, bag aDfe, ober bod) fajt alíe 5D?enfd)cn bett 
©egeufíanb auf eínc gíeíd)íautenbe SŠeife bcurtfyciít fyabcn; 
unb mnn fíd) úberbieg jeígt, bag baé Urtfycíí, ju bcm faft 
(tííe SDÍenfdjen fíd) wíe mit dinem STOunbc befenneu, níd)t 
ctma ben menfd)ííd)eu ?ieígungen fdjmeídjíe, fonbem vicU 
md)x fíc befd)rinfe: bann fage id), bag n>ír mít cínem fcfjr 
^oljen ©rabe ber 3ufccrjTd)t ^orauéfcî cn bňrfen, bíeg Urtí)eíí 
(n?eíd)eé id) in cínem foíd)cn ^alíe einett 2íuéfprud) bcé 
gemei t ten 5Dienfd)ent)erjíanbcé nenue) múffe ber 
5í8aí;rf)cit gemAg fcpit* 2)cun rodí bíeg Urtf)cií ben mcufd)* 
íidjcu 
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tid)tn 9íetgungen tttcfjt fcfjmeídjeít: fo lh$t fíd) bte aífgemeítt 
í̂ errfc^enbe Uebereínftímmuug in bemfeíben nícfjt auf bíe 2írt 
erfíáreu, auf weídje n>of)í gar mancfje aubere 5D?eínuitgett 
imter wué aufřommen urtb fřcf) axtcf) roeít Derbreíten, ob fíe 
gíeídE) írríg jínb; námltd) n>etí ber SBerftanb jícf) burcf) bíe 
®ínnííd)feít be|íed)en Itejž, ober weíí £aufenbe ofyne ^Jtúfung 
jtad)fprad)en, wač @íuer oljne gefjóríge Ueberíegung aufgefMt 
Ijatte* SG3ír múfiett Díeímeljr erřennen, bag nur bíe 9Kad)ť 
ber SOBafyrfyeít, unb bíe Wlaájt eíner fefyr eíníeucfytenben SBafyr* 
íjeít eS gewefen fctm múfle, bíe alíen SDíenfdEjen eín ©efiártb* 
ttíg, roeícfyeě jíe jíd) ííeber erfpart íjatten, abjrcang* — Sod) 
aud) m Unterfucfyungen, tt>eld)e nícfyt unmítteí6ar eínen fdjott 
burd) bai Uxttjtil beě gemeíneu SDíenfdjenDerjíanbeé entfdjte* 
itntn ©egenjíaub betrejfen, ta$t ffcf> Don foídjen 2íuěfprúd)ert 
gutt)eííen eín fefjr erfpríegíídjer ©ebraudE) macfyen, ttemt n>ír 
ttnfere Sfufgabe auf eíntge anbere $urňcřfúf)ren řomten, bíe 
fíd) burd) 3íuéfprúd)e Don jener 2írt eutfd)eíben lafiem ©o 
íffc ti faft m alíen bíe 3íeítgtou betrejfenben Unterfudjungeu; 
bemt mnn and) bíe fyíer Dorfommenben gragcn wd)t founět 
feí6(l fd)on burd) Síuéfprňdje bcé gemeíneu SDZenfdjenDerftan* 
beé beantwortet verben, fo lafím jíd) bod) beí metrem íftad)* 
benfen fajl ímmer eíntge foícfjcr Síuěfprňdje angeben, auš 
roeícfyen fíd) bíe gefud)te Síntroort burd) cíne fel)r íurje unb 
eíníeud)íenbe Síeífye Don ©d)íít{fen ergíbt* 
5) <5olíen totr jefct Don ber ž8eratí)ttng jetier (Srfafyr* 
mtgen fpredjcn, bíe fo ím engern ©mne fyeígeu: fo Derftefjt 
fíd), bag tt>ír uíd)t ít&er jtit $rage žBcíeljrmtg auf bíefem 
SBege ju fínben fyoffen búrfen; aber axxd) n>o bíe SJíatur ber 
grage eíne 35eíeud)tung burel) SOBafyrnefymungen Derftattct, 
fomrnt nod) SílíeS auf bíe 23cfd)afenf)cít berfcfben am @á 
faun 2Bal)wel)mmtgen geben, axxi icucu fíd) unfere $rage 
fefjr feídjt unb mít ber befríebígeubfíen ©ťcfyerfjeít eutfd)eíbett 
láfít; unb roíeber anbere, axxi tt>cld)en nur burd) jpínjujie^ 
ung cmer SDíenge Don 3toífd)enfá£en unb nur mít SOBafyr* 
fd)eútííd)íeít tttdai gefoígert verben farnt. ©tefjet ti alfo 
in unferer 5SKad)t, jn)ífd)en Derfd)íebenen 5B3aí)rneí)mungen ju 
n>áf)íen: fo fc^en tt>ír uné cínem gered)ten Xabeí ani, mxxn 
U)tr auf^Um^egen fud)eu, mi fíd) auf fúrjerem SB8ege 
a$ifícuf<!;aft$íf&tf K, n i . ©^ 2 2 
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erreídjen ííe#* SSeřanntlícf) í)5ngt ti atťd) nfcřjt ímmer Dort 
unferm SScíteben ab, ob votr genufíe, uné 2íuffcf)íuf5 Derfpre* 
cfjenbe 2Baf)weI)umttgen je^t ober eín anbermaí macfycn, fon* 
beru roír mufien ben Síugenbíťcf, ba bíe ©eíegenfjeít ftcfy eben 
barbeut, Geniem ©tub aber bíe žBcrfyaítnífie Don eíner 
foícfyen 2írt, bag voír getoíffe (Srfafyruugen, toaun eé un3 
ímmer beítebt, eínjíefyen fóitnett: fo bůrfíe ti fajl ímmer 
groecřmagíg fetm, fíe gu Derfcfyíeben, bíé nrír erforfd)t, roíe 
Díef fíd) bíog burd) bíejenígen SOBafyrneíjmuttgeu, bíe toíx híš* 
í)tt Qtmad)t, berauébríngen íafie* Stefeé faun namííd) bíe 
nůfcíícfyc $oíge fyaben, bag nnr eínfefyen geícrnt, auf weícfye 
Umfíánbe tt>ír unfere Síufmerífamfeít DorneJjmfíd) fyíugurícfyten 
fyahtn, mnn bíe neueu 28aí)rnef)mungen recfyt Díeíe 2fuf* 
fcfyíújTe geroáfyren foliem Um aber bíe gett>únfd)ten SEBafyr* 
nefymungen ttnS tturíííd) gu Derfdjaffen, íft ín Derfdjíebenen 
gtflíen aUxmaíi eín Derfdjíebeneé SSerfafyren nótíjíg* 3n* 
weifen genugt cé, mtr tutferc 2íufmerífamíeít auf bíe Don 
2íu£en fo eben ín uné angeregten Slufdjauungen gu ríd)ten; 
tt)ír foííeít uur rufyíge 33eobad) ter mackem 3nroeííen vt)írb 
bíe Sluffudjung eigener Orte, ober bíe Síbwartung beftímm* 
ter %tittn, erforbcrt. 3nrceííen mújfen nrir nocí) mandje 
anbere SBorřefjrungen trefen, g. $ • bíe $raft unferer (Stnne 
burcf) eígene íímfiíícfye SOBerígeuge Derftarfen u. bgí* Snmíkn 
enbíídř) íft nótfyíg, ben ©egenflanb ober bíejeníge Seránber* 
ung ín ber Síugenroeít, Don beren $08al)ruef)muug n>ír xmi 
cínen 2íuffd)fu£ uber unfere $rage Derfyredjen, burd) cíne 
eígene £f)&tígřeít erfl gu ©tanbe gu bríngem SSerrídřjtmtgeu 
bíefer 2írt pflegt man SSerfucfje ju nennem 3e nad)bem 
ber %md, ben tt>ír beí tinem foídjcu SScrfudtje fyabcn, t\\t* 
tt>eber ber íjí, burcf) íf)n nur bíe S3eftatígung eíner bereítá 
ani anbern ©rňnben erřanuten SBafjrfyeít gu erfyaíten, ober 
'gu cntfcfjcíben, ob eín gegebeuer ®afc rcafyr ober faífd) íjl, 
ober nur úberfyaupt gu genujfen nni bíéfyer uubcfanntcn 
UBaíjrfjeíten gu geíangen, fjeígt er baíb tin b e f t á t í g e n b c r , 
baíb eín er forfc fyeuber , baíb eín nur aufó © e r a t l j e * 
tt>of)í angejíeKter 23erfud)* 
i. Sfnmerř. 3Baé n M . ii&er bie grope aSeríaffí<jfett ber fogettann* 
ten *lu$fprud)e t>eč gemeinen $řenfcí)ent)erjtani>e$ 
flefagt ift, lájH ftefy gen>tfi"er SKajjen feltjt ald ein SluSfpnicfy fceS 
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gemeinen SKenfdjemoerfhnbeé anfefyen; fo Muftg ift e$ aucfy »on 
ben grofiten SBcítrceifen, b. I), feíbfl ton benjcntcjcn *J)erfonen, 
weídje bie flarffte 93erfud)itng gefyabt, e$ ju láugtien, ancrtannt 
worben. <E>d)on # e r a f l i t u S brang auf bie Síncríennung jener 
Sírt »on Unfeftlíarfcft, roeídje ntd)t bie SScrnunft beé ein&elnen, 
roofyl aber bie aíígemetne 9Jřenfd)em>ernunft \n if>ren 2íu$ftrúcí)en 
tyatte. Unb mtt wcldjem 9?ad)brucfe bieg in ber neueren 3cit 
»on mefyrcn befonber^ engíifcfycn SBcItwcifen gefdjcfyen fey, unb 
je^t erft wieber in granfreid) gefd)ct)e, ift beřannt. SBaftr ift, 
bafj e$ aud) »ieíe ©eíeljrte gegeben unb nod) gifct, bie ba$ 23e* 
rufen auf ten gemeinen SRenfd^en^erflanD fúr einen Sttijjbraud) 
erHárten; bet einer natjeren Unterfudjung aber jeigt ftefy fafl 
immer, baj? fíe nur gegen ein šBerufen auf ben gemeinen STOen* 
fcfyenoerftanb in SMngen foídjer 5írí geetfprt, in benen er bie oben 
flerúfymte ttnfefyíbarčeit in ber Xfiat nidjt f)at; in gragen nam* 
lid), su beren (řntfdjeibung gercifie, ganj eigcntf)úmíid)e 25eobad)t* 
ungen ober SSerfudje notbwenbig fínb, rceícfye bie groge 9)?enge 
ber 9)?enfd)en uie angejMt Ijat unb nte anftetíen fonnte; in gra» 
gen, beren fo ober anberč tautenbe (Sntfdjeibung von řeinem roeí* 
teren dinfluffe ift, ober bie jwar nid)t gíeid)gúltig fínb, aber auf 
eine SBeife, n>eíd)e ten menfcfyíidjen řeibenfcfyaften jufagt, ent* 
fcfyieben roorben (tnb» 3n $áKen foíd)er 2lrt fann man ftd) frei-
lid) nid)t auf ta$ ilrtfieil ber grojjen SJřenge, roenn eš aud) burd)» 
au$ g(eid)íautete, seríafien. ©o mag man immerfyin auf bem 
ganjen Ghrbcnrunbe gíauben, eé babě einft 3íiefen^6l!er gegeben; 
£ag unb %laá)t entftánben burd) bie SSercegung ber (sonne um 
bie (rrbe; SBefen, roeldje gefdjaffen fínb, mújiten aud) einen 2ín* 
fang baben; 2íííe$, rcač fíd) auf Grrben beftnbct, fep nur um 
unfertrcifíen taf u. f. » . : biefe SRctnungcn čonnen bod) affe un* 
ridjtig fe^n, roeil ftd) bei řeiner berfeíben bie oben angegebenen 
. SSebingungcn ttereinigt fínben. 3Bcnn nnr bagegen bemerfen, baj? 
man bei atíen JBoIřcrn unb ju aííen 3ritcn bie ®ol)lti)attgřcit, 
bie Xreue in ber (Srfutfung getí)aner 3ufagcn u. bgí. fúr loblid) 
unb pflic^tgemiig; ben ©ftebrud), bie Unmá^tofcit iu ©petfe unb 
Xranř, bie llnbanřbarřeit u. bgí. fúr fd)ánb(ic^ unb uneríaubt 
angefeljen í^aU: fo fagen nnr mít 9ied)t, biefe^ fepen $Iu$fprúd)e 
beé gemeinen ^Dtenfcfeen^crflanbc^ m\á)c ben 28aí)rl)ctten, bie jíe 
betreffen, eine uber atíen 3weifel erí)abenc ©ewijjfycit ertfjeilew. 
2. S ínmer f . S3eobac^tung unb fficrfud) fíní cín ^paar vieí* 
beutige SBorte. 3 n feiner weitejlen Scbeutung f>eiget %>eot>* 
ací)ten nid)í^ Sínberc^ al^ feine SíufmerFfamFeit auf einen ře« 
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flnnmten ©cgenflanb ricfytett. UnbMn ttefer SSebeufung genom* 
men, muf? ber ©egeuftanb cincr Seobadjtung nicfyt immer eben 
ein íínnlicfyer feyn, fondem eé řonnen aud) atíerlet anbere ©egem 
flanbe, w n benen n>ir aSorflefTungen fya&cn, ven utié beobad)tet 
werben; $,58. © o t r u . bgí.1 3 n ber 23ebeutung n o s . a k r ift 
ber ©e^etijlanb, ben man beobadjtet, immer nur jínníicfy, unb 
unter bem 23eobad)ten befieI6en wirb nid)t ein Hogcé 3iid)ten ber 
2íufmerífamřett, fonbern au<b nott)igenfafí$ ein SKicfrten ber Orcjane 
auf ií)tt, unb Furj ein Snbegrtff aííer berjenigen £anblunaen x>cx* 
ftanben, roekfye erforberlid) ftnb, um eine beíefyrenbe 2Baí)rneftm> 
ung &u erfyaíten. 2$crfud)en in ber roetteften Sebeutung f)eijšt 
etmž tfyun, roeil roir nid)t mit @eroij}f)eit, fonbern nur mit 
2Baf)rfcí)emlicf)řett ermarterí, t>a$ ein »on uné Qen>iinfd)ter Gřrfoíg 
barauč f)en>oraeí)cn řonne. 3 n biefer SBebeuíung fteíít man 2kr* 
fuc^e fcfyon an, roenn man }. $ • bie 2íufmerřfamřeit feineS @eU 
fteé auf geroific SBaíjrfieiten ridjtet, in ber (Jrroartung, baj? man 
baburd) aué il)nen irgenb čine neue roerbe aMeiten řonnen, u, bgL 
* 3 n ber SBebeutung n ; 6. aber mu(? ber beafiftcfytigte (grfoíg eine 
au unferer SSeleíjruna bienlidje 2Baí)rnet)mun3 fe^n; unb bie 
£anblung, roelcfye roir &ur £erbeifúf)rung biefeé Grrfoícječ ser* 
* ridjten, muf? in geroifíen ©innrirFunaen auf bie úu$ umgebenbe 
Síufienroeít bejtefyen, burefy rcelcfye rcir bie 93eránberung, bie wir 
in unferer SSeíefyruna beobacfyten roolíen, erft feíbjl: fyeworrufen* 
©o, fiíaute id), neíjmen roir biefe SBorte in ben empirifcfycn 
SBifíenfcfyaften. Die Seobacfytung fefjen roir ba a\ě ba$ aííflemeine, 
itberafí anrocnbbare 3)?ittel &ur (Jrmeitcrung unferer tfenntniífe 
an; 2}erfud)f afĉ r aU ein SKitteí, baé nur juroeiíen angeroanbt 
werben Um, aber bann nie alíein bíciben barf, fonbern mit ber 
S3eoba<fytung serbunben roerben muf?, Diefen lefcteren tlmjtanb 
fdjeinen ©nige nicfyt u>ot)t berucřftcfytiget ju ftaben, roemt fíe 23e* 
o&ad)tungen unb JBerfudje einanber fo entge^cniMen, aU ob bort, 
wo ein aierfu^ gema<f)t wirb, řeine SSeoba^tun^ ©tatt fanbe. 
VIII. ^ r f t f u n á b e r e t g e n e n , ř e r e i t é s e f a t l t e n Urt f t e i l e . 
53ct affem Dladjbenfen, baé Sittbecftutg tteuer SGBaí)̂  
^eíten ž«m 3w>ccř Ijat, mílffert wtr Urt^ctíe faíícrt, weim bíê  
fer 3wc^f ertctd)t rcerbeu fotí* Qenn bag ivtr nun bie ge* 
\ud)tc SGBaíjr̂ cít gefuuben tjahen, unb bag (Te fo unb fo 
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íaufe, tjí ia fcfyon feíbfl eín Urtfyeíí* Um aber ju bíefem 
Urtljeííc ju gefangcn, mujTen voír meífíené crfí cíne SDíenge 
anbcrer Urtljeííe fátíert, bíc uně aíě 23orbcrfa§e ju bemfeíbcn 
bíenem S3et eínem jeben uuferer Urtfyeííe aber, baž voit 
mít etnem fíaren 33ctDU$tfeí)n falíen, íónnen n>ir unč, rcemt 
tt>ír v^olíen, bte gragc Bortegen, 06 roír xxně ntcfyt tťwa in 
btefem Urtfjetíe trren? SOBaé mv mm unternefymen, um 
bťefe $rage uné ju beantworten, baé faun man wegen ber 
SícJjulídjřeít, roefcfye bíe f̂ ter gefudjte Síntwort mit berjenigen 
f)at, bte toír bet bem §• 529* befdjríebencn ©efdjáfte ber 
^utfung eíneS un$ ttorííegeuben ©afced ůberfyaupt fudjen, 
cín ^ r ň f e n beá e í g e n e u Urt fye í í eé nennen, 6 3 tft 
íeíd)t ju crad)ten, ba$ ixnš cín foídjeé ^rňfen unferer eíge* 
tten Urtfyeííe, wcmt ttur cé auf bte geljóríge SGBeífe fcerríd)* 
ten, fefjr nňfclíd) roerbeu fónne* £>emt auf bíefem SOBege 
founěn mt oft jttr (Sntbedfung ber Unrídjtígfeít eíned gefálí* 
ten Urtljeííeg geíangen, unb nod) bet 3^íten ju feíner 3urúcí* 
nahrne'fceraníafít verben; in anberu gáKen aber, toemt fíd) 
ba$ Urtíjeíí bci jeber ^rufttug sou 9icuem beftátígt, roerbeu 
wit b^mfeíben fňuftíg mít cínem um befto fyóljeren ©rabe 
ber 3«tterjTd)t aníjangcn. 3d) fdjweíge batton, baf} unž bíe^ 
9>růfen eíue eígene Uebung ímSenfen genráfyre, geíegeufyeít* 
ííd) aud) auf mand)e tteue 2Baí)rí)eít, bte nrir fonft ntd)t 
bemerft fj&tteu, fjíníeítcn fónne, u. f. «)• Ofyn* 3ttwfeí ciífo 
Ttnrb eé beí atlem 9iad)benfcn, baě bíe (Sntbecíuug netter 
9Baí)rř)cítcn fecjt^edPct, feíjr ju empfefyícn fet;n, bíe Urt^etfc, 
roeídje nrír íjícbeí fáDřen, fíeí^íg erjt cíner cígcueu ^rňfung 
ju unterjíeljen. ©arům gejíemt cd fíd) aber audy bag tt)ir 
íjter cíne furjc Síníeítuug ju bíefem ©efd)Aftc crtfjeííen* 
1) 2Ser fíd) bíc $rage, ob cín gcwíffed ttrtfycíí, baé 
er fo cUn gef&Dft, aud) ríd)tíg fet), ol)nc cín rocítereS Vlád)* 
benfeu bfog barum beja^enb beautroortcit solíte, mil cr fíd) 
bmuQt fe9, cé fo eben gefáítt ju íjaben: ber í)&tte wn 
cínem 23crfaf)rcn bíefer 2Irt oflfcnbar uid>t ben geríngflcn 
9íu^cm @olí c6 nud m6gtid) feyn, ben 3vrtl)ttm, ben toix 
in unferem Urtíjcííc etwa begangen ^aben, gercafyr gu mv 
t>tn, ober foli fůr ben gatt feíucr 5Wíd)tígfcít unferc 3 » ^ ^ 
fíd)t ju bemfeíbcn ^emůnftígcr SOBcife ftcťgcn: fo mn$ fíd) 
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bíe §íutwortr bíe vx>ír nni auf bíe grage, ob bícfeá Urtfyeíí and) 
toaíjv fei)? gebeu, auf eíue eígeue, jefct erjl fytujugeřouf 
mene S3etrad)tuug grímbem ©a eš aber bod) eíueu ©ruub 
geřeu mug, ber uué jur ftaífuug beá ju prufcubeu UrtfyeíícS 
beftíntmt l)atte, falfó eé uírfjt etwa eítt gauj uuttermítteíteS 
getoefeu: fo nurb eé jwecfmagíg feí)tt, bíefeu, mim xvix ií)\x 
uícfyt fd)on oíjueíjíu utté beutííd) ttorjMeu, ju etuem beut* 
lídjeu žSeuntgtfetm ju erfyebem 9Bír muficu uué alfo be* 
frageu, 06 tt>ír bíeg Urtfyeíí uumíttelbar gebííbet, ober aně 
aubertf, uub ani, mld)cn anbern unr bajfeíbe abgeíeítet 
Ijabeu? $íubet fícf), baj? *oír eě uumtttelbar gebííbet: fo 
íómten wír mit únx bcm ©rabe ber 3*ttterj!d)t, mít bem 
toíx iteg eríeuueu, aucfy fdjon ttoraučfcgeu, bag eě etu roalj* 
re$ Urtí)etí fet), tubem bet Urtíjeííett *>ou eíuer foídjeu Sírt 
íeíu Srrtfyum eíutreteu tann. (§• 309O gíubeu n>tr aber, 
bag xoit bai Urtfyeíí ani anievn abgeíeítet, uub ftub nrir 
uni bíefer aubereu Urtfyeííe beutííd) bettmgt geworbeu: fo 
verben tt>ír feruer beurtfyeífeu fóuueu, vucídfjen ©rab bet 
SSerláfjTgfett bíefe frňfyereu Urtíjeťíe l)abeu, uub ob bíe @d)íug* 
art, nad) toelcfyer icnci ani Újncn abgeíeítet ttmrbe, $u bett 
ttolířommeueu, ober ju beu bíogeu ©cfyíůjfeu ber SBafyrfdjeut* 
ííct)fett gefyóre* 
2) 3eígt fícfy auf bíefe 2írt, bag uufer ju průfeubeS 
Urtfyeíí nod) feíueu f)íureíd)eubeu ©rab ber SSerfófjTgíett í)aic: 
fo tturb eé uotíjweubíg, trn eutgegeugefegteu galíe aber bod) 
eríaubt uub jutrágíťd) fetm, uuč umjufefyeu, ob ti uícf)t 
eíuíge aubere, btáfjer nocí) gar uícf)t Dou nni beadjtete 
©rítube fůr ober toíber bajfeíbe gcbe* Jpíebet tft eíuíeucf)* 
teub, bag uur um fo jutterjTcfytíídjer emarteu íouueu, burcř) 
uufere ^rttfuug áBafyrfyeít ju jtubeu, je uuparteííícfyer n̂ ír 
auf Síííeé, auf bíe ©ruube, bíe fůr fo*oot)í, alé auf bíê  
jcuígeu, bíe toíber baé Urtf̂ eíí fíub, aufmerfem SOBurbeit 
n>ír uámííd) uufere Sfufmerffamfeít uur auf baéjeuíge, tvaš 
fůr uufer Urtfjeíí fprídjt, ríd)teu, t)ou bemjeuígeu aber, 
toaé tf)m eutgegeu tft, abfe^eu: fo fóuuteu n?ír ja, and) 
toenn ber @al̂  faífcfy ift, feíue líurídjtígfeít uídjt tuue n)er̂  
beu, fouberu n>tr ttutrbeu nné, je íáuger wír uad)beufen, 
uur um fo meíjr tu uuferem. 3rrt^umc beflarfem 9Q3euu xoit 
trn ©egeuttyetí uufere Síufmcvffamfeit aužfc í̂íeglícf) uur auf 
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iai fyínrídjtcit wolíten, xvaš unferem ©afce jit wtocrfírcíteu 
fctycínet: fo fi&nbe ju beforgeu, ba$ tt>ír sen íbm aítmůfyííg 
abgebradjt tverben, feíbjt fůr ben galt feíuer SBaljrljeít. 
3 ) ©te $rage tjt mm, tiríe íange xoit tícfc Síufmerř* 
famfeit mtb bíefeé ©ucfycn nad) ©rňnben fůr ober roíber 
itnferit ©afc fortfefccn foltcit? 2)a cé fůr jeben <3a£ eínc 
uncnbíícfye SDíenge baíb mefyr, baíb mínber tt>aí)rfd)cínííd)er 
S3orauéfefcungcn gíbt, au£ tt>eld)en er fídf> mít cínem balb 
grógeren, batb gerťugercu ©rabe ber $Safyrfd)eínííd)íeit ab* 
íeíten íů£t: fo bůrfte eš unS bet cínem jleté fortgefefctcn 
9íad)bcnřeu, ttotíenbá rocnn ťoír nod) cínígc anbere SOííttel 
bamít fcereínígen tootftcn, begcgnen, bag roír tton 3 ^ * i** 
3eít neuč, bíél)er nod) nídjt beacfytetc ©áfce fcon eíníger 
ŠBaí)rfd)cínííd)feít cntbecften, btc f ů r , xuxb roieber anbere, 
bíc g e g e u bcxx ©a£, feefiett ^rňfung vt>tr unS ttorgefcíjt 
íjaben, fpredjen* SBolítc man aífo tton uné fceríangen, bag 
nrír ba3 9iad)forfd)eu nad) fofdjen ©růnben ober ©egen* 
grůnbeu fo tauge fortfc^en, afé nrír nod) eíníge ju fxnbcn 
fyoffen: fo voůre bíeg offeubar ju ttící* 3ílíeín aud) feínc 
anbere 3řcgcí, toelcfye bíe 3eít unb bíe^ $raft, btc n>ír auf 
bíefeš ^orfdjcu fccrrcenben folícn, auf eínc alígemeíngůítíge 
unb jugíeíd) íe^rreídjc 2(rt bcflímmte, tvú$te xá) anjugeben; 
tooljí aber biud)t eá mír cín Scíd)tcé, mefyrc %híít $u be* 
$etd)neu, xxx bcncn voír unfere sprítfung mít ^ng unb 3íed)t 
abbrecfyeu řónucm (Sin foídjer %aU trítt cínmaí fdjon bann 
cín, vocnu roír ber ©rňnbe fůr ober toíber bai ju prňfeube 
Urtfyeíí bereítá fo ttíeíc unb foídjc jufammengebradjt, baff 
feínc Sejafyuug ober SScrneínung áxxtxx ©rab ber 2Baí)rfd)etn* 
ííd)řcit crfKegen í)atř tton bem toix eínfcíjcn, có íómte burd) 
eínc íůngcre gíortfcfcung uuferer Unterfudjung, ttcnn fíd) nícbt 
£>iuge crcígnen, bercn Jpcrbctfii^rung aufícrfyaíb unferer 90?ad)t 
fíefyt, níemafó bafyín fommen, bag mxi baé ©egcntfjeít wahr* 
fcfyeínltdjer wňrbe* ©cfceu n>ir, xxm bíeg burd) cín SBctfpící 
gu eríáuteru, toír t)htttxx fo chexx burc^ 9?ed)ntutg íjcrauá^ 
gebradjt, bag baé SScrI)áítníg bci Surduneffcró junt Umfrcífe 
= i : 5,141 . • • fet), unb bícrauf loňrben n>tr tu Derfd)tc* 
bcncn ž8ůd)em íefeu, toíc axxá) fdjou 5ínberc bícfcd ÍBcxíúíU 
itíg auf beu t>crfd)ícbcnfleu SOBcgcn gefudjt, unb eben fo 
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gefunben; ttue ež íujttnfcfjen gíeícf)rcoí)í etlírfje SBcníge gegebcit, 
n>eíc^e bajfeíbe auberč befiímmt fyahcxx wofttcn, trne aber biefc 
unter eínanber níe eíuíg geworben, w&Ijrenb bíe Uebrígett 
mít ttíefer Uebcreínfiímmung beí)aitptet, ba$ fíc bíe ©telíc, 
tt>p jte geítrt, ťfjnen nacf)smt>eífen t>ermócf)ten, nríe fyícrauf 
eíníge ber 2e£tew ífyren Srrtfyum fogar fcíbft eíngefíanben 
fyátten n. f* n>* Jptcr mm, befjaupte írf), verben n>ír imfere 
$)rúfung fůgíícf) abbrecfyen búrfeu, oíjne uné erjl mít ben 
©rňnben, bíe jeber ©eguer fár fcíne abweícfyeube Síngabe 
fcorgebradjt Ijatte, Befannt ju mackem 2)enn mm fónnen 
tt)ír fcfyon ím SSorauá nuflen, baf? bíefe ©rúnbe feíbjt ín bem 
fůr fíe gůnftígíieu ^aflfe, b* fy* tt>cmt nrír ífyre Unrícfytígfeít 
jtícfyt burcřjjufcfyauen fcermócfyten, feínen fo fyoljen ©rab ber 
SEBa6rfcf)eíulícf)feít erjíeígen fóittten, afó bíe ©růube, bíe vt)tr 
bereítá f#r bíe 9lícf)tígíeít unferer Díecfymmg $ufammengebracf)t 
f)abett< 33on bíefer íomtten n>ír m'cf)t efyer abgeljeu, aíé bíS 
Crretguíffe eíntreteu ft>ttrben, bercn Jperbeífitfjrung gar nícfyt 
íxx unferer SQííífiir fíeljet; aíé 6tá man imž namíícfy míteíner 
f>emaí}e fben fo grogen ober nocí) grogereu Uebereínftímmung 
afó jefct, bíe ftaífcfyljcít ber frúfjereu 9íedE)ttmtg nacfyweífen, 
unb aucf) žugíeícf) erííaren ttmrbe, tok eé gefommen, ba$ 
man fo eínfíímmíg geírret fyahe, u. f* tt>* 3 u bem $alíe, 
£on btm ícf) je^t gefprocfyeu, búrfen wír unfere 9íacf)fucf)tmg 
abbrecfyen, weťt jíe fúr ben nácfyften 3tt>ecř, ben n>ír fo eben; 
ttorfyaben, uámíícř) nm uber bíe SOBafyr* ober ^aífcfyljeít bež 
gu prufenbeu Urtíjeííeé genriffer ju verben, nícf)t ferner no t^ 
wenbíg ífí* £>araué foígt aber nícfyt, i>a$ n>ír fíe nícfjt um 
írgenb eíneS anberen Swecfeé roegen, ettta $tt unferer Uebung 
ím 2)enfen, ober xxm ber (Sntbecřuug aubercr SOBa^rf)eíten 
toílíeu, nocí) ímmer fortfe£eu bťtrftcm ©o fónnen toix ež 
j* S3* ímmer nodf) ber SKu^e wertí) ftnbeu, eíuíge ber mi$* 
íungenen SSerfucfje uber bíe Síectífícatíon beě ^reífeé femtett 
gu íerneu; etroa bamít uitž anfdjauíícíjer n)erbe, tt>íe n?eífe 
man fícf> feíOfl ín cíner SQBiffenfcfyaft, bíe ftd) ber gró^ten 
(g^íbenj rů()mt, ycrírrcu řónne, fobafb man eíner řeíbenfd)aft 
Oi)íe ber SBegíerbc, ttroaé SJícuc^ ju fagen) SRaum gíbt, u* bgí. 
. S5cgreífíící) n>írb eó aber axxd) g^affe, unb jtoar fcl)r řjáuftgc 
^eben, tt)o ffcf> baé ít>eíterc ^orfcíjcu ané cínem ganj anbem 
@nmb^ íerbí^tet, $• $< wcíí wív b?veít̂  j« erwúbet fíub, 
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aíé bag toiv tě mít gutem (£rfoíge ttocf) ttetter fortfefceit 
fónnten; ober roeíí ti axx SD?ufíe ge6ríd)t u* bgL 
4) @á ftagt fícf) mm uod), mít tt>eíd)en Urtf)cííett iwr 
bíe bíéljer 6efd)ríe6eue 3írt ber *průfuug fcorueíjmeu fotCen ? 
2>ag iinr eíu j e b e é uuferer Urtljeífe, ofyue alíe šlíuěuafjme, 
6er ^rufung uuterroerfeu, íjt offeubar uídjt mógííd)* £>eutt 
rceíí ber Grutfdjíug, eíu Urtíjeíí ju prňfeu, felbfí fdjou etn 
lírtljeíí fcorauéfefct, w>ctí ferner 6et eíuer jebeu ^Jrúfung ba$ 
Urtf)eíí, roeídjeé íl)r ©egeuflaub war, juíefct fůr ©íueá Don 
33eíbem, euttoeber fůr tteríáfjíg ober uíd)t fůr fceríáffíg er* 
fíáret werbeu mug, toeíí enbíícf) bíefer (črříáruug meljre áu* 
bere Urtfyeííe uotí;it>cubíg erft nocí) fcorljergegangen fet>tť 
můffett: fo íettcf)tet eíu, bag berjeuíge, ber nnrfííd) jebeé fetV 
tter Urtfyeííe ber sprňfuug uutcrjíeljeu wotíte, mít bíefem ©e* 
fcfjáfte beé ^růfeuá uíemaíá ju^nbe fommeu fóuute, ínbem; 
cř bnrd) jebe sprůfuug tu bíe 9íotí)tt>eubígfeít fceřfefct roňrbe/ 
noct) (číue, ya uoct) meljre aubere ^Jrňfuugeu aujujíeííen* 
Síucí) bag ti)ír uur aííe bíejeuígeu Urtfyetíe průfeu, bíe xoxe 
aíi S S o r b e r f á ^ e gcbraucfycu, um ju bem Urtfyeííe ju $e* 
laugeu, baé urír aíi etgeutttcíjc šlíutroort auf b íéuuá &or<* 
geíegte ftrage aufcfyeu, tvare ju ttíeí geforbert /&znn aucfy 
í)ícr nutrbe jící) bíe SCRcuge ber Urtíjeííe, toeícfye tt>ír'jprůfett 
folfeu, íu baé Uucubíícfye fcermefyreu; tubem bíe ©áfce, auf 
bíe ťotr eíu Urtí)eíl f>eí feíuer sprůfuug grůubeu, aíi eíue 
2írt ttoit Sorberfágeu beffefóeu, mi fomít aucf) afó eíue Sírt 
toou SSorberfá(seu fůr baéjcuíge Urtfyeíí erfcfyeíueu, baž ttrír 
auě jenem fel6ft abíeíteu rcolfeu* SÉír můffeu aífo, ba nríť 
itíd)t Sítícž ber *))rňfuug uuterjícfyen tixxxxtxx, uur GríuígeS 
průfeu; xxxxb ta Fommt Mci barauf au, bag bťe SfaSroafyl, 
weícfye wír treffeu, ^vecfmagíg fe^ 2Bír můfieu mt$ beg* 
íjaíb uad) eíuer 3íegeí umfefycu, weícfte bíe ©a^e, bíe etuer 
^)růfuug Dor anberu wertf̂  fíub, &c|itmme. 
5) ©oíícu n)tr xxni xxad) tem ©rabe ber 3 u ^ e r f í d ) t 
ríd)teu? ©olleu tt)ír uur břejettígcu uuferer SBorbcrfá^e etuer 
spritfuug uuterjíe^eu, bíe u?ir xnít tintm bctrůcfytítd) uíebrú 
gereu ©rabe ber 3ufc>erjTd)t fáffcn? — (Si mag xxidyt ganj 
Derfel)rt fet)tt, wtixxx man auf bíefc 3írtDorgef)t; aber fůr burd)* 
axxi iu?ecfmágíg taxxxx ťd) fte bod) xxid\t erfláreu. 2)cmt eS 
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iff j á ífefannt, bag bíefe 3uDerftcf)t aucf) t&ufcíje; bag menu 
etud) nícfjt .eben jene ttoífettbete, bocř) etn fefyr ftoíjer ©rab 
*>ott 3ut>erffdř)t Urtfyeííen beíwofynen fónne, bíe ttnrřííd) írríg 
ftnb. Unb n>emt toix jebeé Urtíjeíí, baé nrír mít etnem fcl>r 
Ijofjen ©rabe ber 3tffcerfícř)t fáííen, fcfyon eben baxum uber 
jebe sprttfung íjínaušfegen n>oííen: ttue fónnen tirír ba je 
ttnferé Srrtřjumeé inne toerben? 
6) ©oííeu VDÍr fagen, bag unfere sprítfung jící) uber 
utíe bíejemgen SSorberfá^e aušbefynen múffe, bíe nícfyt fcfyon 
ífyrer Katur nací) unmó gíící) í r r í g fe*)n founěn? SíCTettt 
<iuf fuícfye SOBeífe múgten ir>ír atfe bíejenígen Urtbeífe prufen, 
tne nur ittcf)t unmttteíbar, foubern burd) Síbíeítung au£ an* 
fcern Urtljeííen bííben* Set etnem jeben 3?ad)benfen mťtgten 
ttnr alfo. 6té ju ben erften unttermíttelten Urtfjeííen jurůcř* 
gefyem SBBte fdf)tt>er tfl bíeg, unb tok feíten ober nťe wurbe 
ti nni geííngen! Unb tok fóttnten nrír ba, toenn nur 
Cmmer nneber tton 5Bome aufangen, tik baí bereíté ©eprňfte 
fdjoir xtfó entfcfyteben anfefyen unb ofyne nene sprúfung an* 
tteíjmen tóoQten, weíter fommen? — 3a, genau betracfytet, 
tttárben tofc uná audř) fyťer m etn unenbíťcfyeé ©efcfyaft t>er* 
líeren;* béňn n>eíí bíe Safyríjeít, bag eíu geimfíeé Urtfycíl 
ttnmťtteíbar gefáíít worben fet), feíbft řeítteéwegé unmíttelbar 
txfannt *mrb: fo můgten n>ír, woííten tt>ír jebeč unferer 
fcermítteíten Urtfyeííe eíner eígenen sprúfung unterjíeíjen, feíbft 
tne Urtljeííe, burdř) bíe vtrír anbere fur unttermítteít erfíaren, 
fcer ^růfung untern>erfen, weícfyeé, tok íeídfjt $u begretfen 
i%in baž Unenbííd)e geíjen toůxbe. 
7) 2íuS bem, toaě bíěfyer uber bíe Sfrt, ttíe baš ©e* 
fefy&ft ber ^Jrůfung fcor$unef)men fet), gefagt roorbeu íjí, er* 
fyeííet, bag eé nur baburdř) mogíícf) werbe, eíncn ttorfíegenbett 
<£<*£ ju prňfen, bag tt>ír erfi eíncn ober mefyrere anbere 
©&tje afé n>a^r ju ©runbe íegem ©efcen nrír nun, bag 
ber eíne ober bíe etíícfjen ©Sfce, bíe vt>ír aíé tt>af)r annety 
mtn můgten, um cínen anberen M ju ^rttfen, dnen gertu* 
geren ©rab ber SSeríáfftgfeít í)átten, afó bíefer feíbfjt l)at: 
fo tfl ofenbar, bag er burel) btefe ^rufung toofy tuelíeíefyt 
řeflátíget, níe aber umgefíogen werbeu fóunte. SDcutt mil 
ber ©rab ber SSeríáfftgfeít eíneé Urtí̂ cífó tueroaíé betrácíjtííc^ 
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gr5ger, fontem toegen ber íBeforgmg ctneS mogítdjett 3rr* 
tfyttmeé bet fetner Jperíettmtg "metftcnt^etfó ííetner tji, afó bet 
©rab ber 3Serí&fjígřett, n>eíct)en bte SSorberfáfce fyabtn, ani 
bcnen eé abgeíeítct wurbe: fo wňrbe feíbft, roenn bte $rtU 
fung pxm 9íacf)tí)etl bež ©afceé M auéjteíe, ber ©rab ber 
SGBař)rfc()etttítd)fett, mlfyzn ber ©afc N e g . M fůr itnž er* 
Ijteíte, ímmer bod) Werner tterblctben afó ber ©rab ber SGBafjr* 
fdjetníídjíett, beit ber ©afc M íjat; tubem fdjoit bte S3orauá* 
fegungen, aifó wefdjen N e g . M foígt, etnen gertngeren ©rab 
ber S08aí)rfd)etttííd)fett fyabm afó M* SGBtr bňrften aífo felbjí 
in bíefem gtotíe nod) nid)t ju ber Síeíjauptung N e g . M uber* 
gel)en; fonbern nmgten bet bem fdjon auégefprod)enen Ur* 
tljetíe M tterbfetben* Jpteraué ergtbt flcf> aber, bag tviv in 
alíett benjentgeu ^átfett, roo nrír bte ^rófitttg einců ©afceS 
M m'cf)t anberS anjuflelíen wttgten, afó burd) bte Símtafyme 
Don ©afcen, bte etnen nod) gertngeren ©rab ber SSerídfjTĝ  
íeít, afó er feíbft, fyaUn, btefe *prítfitng getrojl unteríaffett 
bňrfem 35enn ba tvít, vote jíe aud) auéfalíen voňrbe, bei 
bem Urt^ťíe M tterbíetben mugten: fo řann man jtoar ntdjt 
fagen, bag etne fofcřjc ^růfung nn$ gar fetnen yintyn, bag 
jTe un§ ntdjt j* 83* etne gciotife Uebmtg trn 35enfen gett&l)* 
rcn fórnrte; alíettt tt>tr fónnen bod) befjaupten, bag -jte nn* 
$u bem 3tt>ecře, ben.nnr fo eben ttorljabcn, ju etner Unter* 
fttdjung, ín weícfyer baž Urtljetí M afó etn 35orberfa§ an* 
geioanbt verben foli, ntdjt nortjwenbtg fe^ SDBcnn nrír im 
©egeutljetí bet unfercw Díadjbeníeu etn Urtljeťí M amoenbett 
toolícn,. in SSetrcff bejfen utfó cíne 2írt befauut tft, tt>te e$ 
geputft werben řónute, oljue bte Símtafyme* anberer, afó burd)* 
ani foíd)er ©á§e, b(e etnen Ijófyeren ©rab ber SSerí&fjTgřeťt 
Ijaben: fo tl)un lotr jeberjett toofyí, bíefe sprůfuug aujujíelíeu; 
mnn anberé ntdjt bte aSeríáugcrung, bte unferer Unterfudjung 
fyteburd) be&orfteljet, etnen ©djaben broljet, ber gróger, afó 
felbjt ber ©cfyaben beé Srrtfjumeé wAre, 3(1 námttd) nur 
bteg řefcterc níd)t ju beforgen, fo tft etne foíd)e ^3růfung 
i)ernitnfttg, tnbem cS ja mógftd) ťitA bag nur burd) fíe fogar 
atod) ^eraníajfet verben, wnfer Urtíjeíí M feíbjl jit bertdjttgem 
©o werbe td) j» S3. baé Urtíjeťf, bag td) fo eben benfe, ober 
bag id) bte 2ínfd)attitng tfon ctoai Díotřjem íjabe, fcťner roet* 
teren ^)rúfnng unteritel)cu, fdjoit bcgl^aíb, mit mix burdjauá 
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řeín anberež Urtl)eíí, baž iá) bet biefer sprňfung ju ©rnnbe 
legen íónnte, befannt tjt, bejfen SSeríáfjígfeít gróger, afó btc 
ber genannten Urtíjeííe ware* 2íud) ba$ Urtfyeíí, bag eíne 
Síedjnung bíefeé fo eben tton mír gefnnbcne $acít gebe, 
toerbe id) nídjt mitex prňfen, mnn miá) bíefe sprňftotg fo 
íange' auf^aíten ttůrbe, bei$ ícf) barňber ben Sortfjeíí, ben 
ntir bíe rtcfyttge ž8ered)nuug bríngen famt (etma bet eíner 
SDBette) tteríóre* . Sjl aber %tit- gemtg, unb bíe ©acfye ber 
5Rttl)e, wertfy, fo rcerbe iá) bíe ^Jráfung ttornefymen, unb 
iwav fo íange unb fo oft, bté iá) mír x>on ber Dlídjtígfeít 
meíner Síedjuung eínen fo Ijoljen ©rab ber ©ewígfyett *>er* 
fcfjafft I)abe, bag jebe anbere Síedjnung, bíe ící>, nm jene 
itmíujíogen, ju ©runbe íegen mítgte, eínen geríngern ©rab 
ier ffiafyrfdjemííd)řeít íjátte, u* f. w* 
. 8) Uriljeííe, bíe K>ir f&ííen, oíjne unS ífyrer benntgt jtt 
f ep , Unntn nnr eben begfjalb and) feíner ^prítfung unter* 
jíefjen, fo fefyr fíe e$ ffjrcr Uu$u*>eríafjígíeťt tt>egen and) fonfl 
*>telíeíd)t bebůrfcn mócfytett. @tne 9íegeí alfo, bttrd) bíe man 
imč ttorfdjríebe,, audj Urtfyeííe biefer Sírt eíner ^rňfung ju 
imterjíefyen, rc&re fdjon baxnm ungereímt, roeťí fíe ttmš, 
iai': unmógííd) ífí, tteríangte, 3Der 9?egeí aber, bíe ťd) fo 
eben (n? 70 aufgefteíít fjabe, xfamt' bíeg níd)t ttorgeworfen 
n>erben; benn ba jíe nur foídje Urtljeííe jn prňfcn ttorfcfyreíbt, 
in S3etreff beren tt>ír etnfefyen, bag ííjre ^rňfuug un$ 
mógííd) fepn roerbe, of)ne *>on ©áfcen aúéjugeljen, bíe eíne 
mínbere SSeríáfftgfeít, aíé fíe feíbft, tjahtnt fo rcerben Urtíjeííe, 
fceren nrír un$ nídjt eínmaí b e w u g t fínb, fcfyon aoit feíbji 
aučgefd)íofíem 23aT)r ťjt eé úbrígenS- wo^t, bag baž Ur* 
tljeíí, eé toerbe nni mogííd) feím, eín fo ám in 9íebe jteíjen* 
t>eá ju prňfen, ofyne ba6et fcon anbern, bíe minber fceríafjíg 
fínb, aíá eé felbfí, auéjugefyen, — nídjtd wenťger afó un^ 
mítteíbar gebííbet n>erben f6nne, unb bag nrír ba^er bet feú 
íter žBílbung feíbfl in ©efa^r fínb, in eínen 3rrtf)nm ju gê  
ratljett. 2í6er bíefe ©efaf̂ r eíneá Srrtíjumé ífl auf řeínc 
2írt ju ^ermeíben; unb fíe ijl offenbar níc t̂ fo grog, afó 
cž bíejenígc tt)áre, ber tt)ír un$ a t̂áfê ten, n>enn tt>ír uná 
burd) eíne anbere 3íegeí ober burcí) bíogen 3«f^íí beftímmeu 
ítegen, totláji Don unfern Urt^eííen n>ir eíner sprňfmtg unter^ 
Stehen ober nídjt untzxikfyn folíeu* (Snbííd) ucrbíeut noefy 
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fcemerft ju werben, ba$ btefer Síegéí gufoíge cm unb bafieí6c 
Urtljetí 6eí cínem unb eben bemfeffcen SDZenfcfyen balb gú betv 
jenígeu gefyóre, bíe eíne *)>růfung tterbteuen, baíb itídjt bajtt 
gefyóre, 2)enn erftítcf) fann fcfjon ber @rab ber SBerlaffíg* 
fett, mtt bem nrír cín unb bajfeífce Urtřjetí ju tterfcfytebenett 
3ettcn faííen, t>erfdf)teben fct)it; tljetfó tnelfetcfyt, n>etl ttrír e$ 
mtttíerroeííe berettá geprúft íjafcen, tfyetfó and), n>etl aubere 
Umflánbe ftd> geanbert l)a6em 2)ann fann eS aucfy fe*)n, 
ba£ nrír ju Grtner 3c í t fetne anbere SDBeífe ber ^riifung fůr 
btefeé Urtíjetí tcamttn, a íé eíne foícfye, 6et ber cín mínber 
fccríafjígeé Urtfyeíí ttorauégefefct roerbeu mtt£te; gu einer au* 
beru 3e í t bagegen fann mxi cín fdfjtcřítcfyercS Wlíttet gur 
9>rňfung etnfaííem dnííiá) fonnen jTd) aucf) bťe 33erl)cílf* 
ut(Te ánbern, řemten ctmnal (Stíe ge&teten, cín anbermaí 
9#uf?e fcergónnen, tu f» ro. 
Slnmerř. £)a(? man jíd) t)5uftg gerceigert, í>ie 3íegel getten ju 
íaflfen, bíe be$ (Sarteé auftejletít fyattt, an 9Ulem roentg* 
ftenS e i n m a l im Seben ju jroetfetn (Diss. dc metli, recte 
regendae rationis), tjt nid)t ju nmnbern. £enn obgíctd) man 
auč OTem, n>a$ btefer SSMtrcetfe gefegenfycitltd) »on feiner Ser* 
fabruitfléart aefagt, beutlid) flenug entnefjmen !onnte, baj* er fiir 
fetne cigene ^erfon nid)t$ rcenifler aíé ju ber glafffe ber 3wetfícr, 
soffenbč ber íeibenfcfyaftlidjen gefypre; fo rcar bod) jene 3íegeí an 
fíd) unrtdjtig unb gefáfyrltd). 3n>ei fe ln ijl einmaí fcfyon eben 
fo roenig, aU bač $iirwal)rí)alten ober SSerrocrfen, fo unbebinat 
unb unmitteífcar »on unferem blojšen Seliekn abftangifl, baj* man 
un$ je bajfeífce jur *Pflicfyt aufíegen, ober junt 35erbred)en anreefy* 
nen barf, roenn man unč nid)t erjt bte Sttitteí, woburd) nur eč 
in bem eineit galíe beroirřen, unb in bem anbern t>erí)inbem 
řonnen, angifct. SBer un$ t>orfd)retben wití, bag rcir an Ment 
(wentgftené einmal, im 2eben) sweifeín fotíen, mu§ unč erjl 
jetgen, n>te wir biejjí ju bewirřen rermogen. ©inige 25?afyrí)riten 
flnb ja fo ein(eud)tenb, baj? wir bet aííer aSernúbung, fíc un6 
jweifeííjaft su madien, eé bod̂  nid t̂ bat)in břinčen rotirben, (te 
wtrfíid) ju bejwetfetn. SSon btefer 5írt i(t 5. 23. bie 53aí)rbeit, 
ba$ n>ir beuřen ober SSorfleCfun ên haben, u. b<jí. ©efe^t aber 
aud), wtr »ermod)tcn e$, uné 5ífleé jweifeíbaft ju madjen; (Davům 
foííten n>ir baé? 5Barum foííten núr 3wetfel in m\i anrenett 
fiegen 2Babrt)etten, bie wir mtt aííer <sid)erl)eit erfennen, beren 
gewiffc 6'rfenntnifj fiir un^ wn ber grořten sISid)ttgřeit ijl, bie 
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vát auf Fdne au# nod) fo furjě 3ett be$weifeln fínnett/ of)ite 
tnré unatuďlid) &u fiifiíen, ober unfere £ugenb in ©efaíyr $u 
fefcen? ©olcfye SBafirfieiten ftnb 5. 33. &a$ £afeyn @otte$, bič 
Unfterbíicfyřeit unferer ©eele, bie SSerbinbíicbřeit beš ©itten* 
gefe^eé u, b$I. SBer barf im Ghrnjte ben $řenfd)cn anratfien, fíc 
fotíten ftefy eigenS bemufien, um gegen biefe rotefytiflen 2Ba()r()eiten 
Bweifel bet ftd) &u erregen ? — 5D?tr báudjt e$ weímefyr, ba0 
i)e$ S a r t e é nur ben redjten 2íuébrutf scrfefiíet, unb son einem 
3 r o e i f e t n gefprocfyen babě, roo er eicjentíid) an ein Q3rufen 
flebactyt. £)a$ ^rúfen eineé ©afceš, roenn e3 nid)t$ Sínbereé ift, 
al$ čine Unterfudjung, weídje sum 3wecfe fiat bie ©rúnbe unš 
jum Sewugtfevn ju břinčen, atré benen roir uné auf einen ge* 
roiflen ©afc fTcř̂ er genug »eríaíFen ober nid)t scrlafien fonnen, ijl 
ein ©cfcfyaft, baš n>ir aud) bann nocí) sornefimen řonnen, roemt 
n>ir bie 2Bafirí)eit beš ©afceé nid)t im ©eringjten bejrceifetn. 
2)a£ n>ir eé gíeidjwofil mit bem 25e$weifeln \>ew>ed)feln, řommt 
iwr tfieifó bafier, roeit roir bei einem ©afce, ben nňr be$tt>eifeín, 
cm 2íDern6t()ig(len fiaben, ifin efieflenč ju priifen; tfictfč audj 
bafjer, n>ett tt>ir bei bcm @efd)iifte ber ^rúfung eineš ©a£e$ 
gerabe fo, até 06 roir benfelben nod) niebt fúr roafir fyieíten, fon* 
t e m bejroeifeíten, ií)n Ďei ber gecjenroartigen Unterfudjuna nic^t 
fd)on al$ wafir *>orauéfe§en unb auš ifym foígern búrfen* DtefeS 
mují aber nid)t barum unterbleiben, weil roir ben ©a§ in ber 
Sfiat nic^t fúr roafir fialten, fonbern nur, roeit núr ben ©runb, 
auf bem feine Grrřenntnij? berufiet, nid)t inne roerben řónnten, 
wenn n>ir ifin feíbft fcfyon »orau$fc£en rooílten; inbem biefer 
@runb offenbar nid)t in ifim, fonbern in anbern ©afecn lieget. 
eben biej? múfen roir ja auc^ beoba^ten, fo oft roir bie SSafir-
I)eit eineé ©a^eé, t>tn n>ir erřennen, činem 5ínbern, ber ifin nod^ 
mefyt erřennt, beweifcn woffen; auá) t>a bůrfen wir ben ju be* 
weifenben ©a§ nid^t Won felbjl annefimen, fonbern muffen be* 
řanntíid) »on anbern ©á^en au^efien* ©o roenig man un^ 
dber, inbem roir bieg tí)un, »orwerfen barf, baj* mt ben ©a§ 
teiweifeín: fo wenig ift notfiig, \>a$ n>ir an einem ©alje jweifeln, 
roemt wir ifin priifen woííen, — Dod) bie (5arte(Ifd)e SRegct 
Heibt mangelfiaft, au^ wenn n>ir an bieSteííe beé 3 n > e i f e l n ^ 
mlájtě fte forbert, ein blogeé p r i i f e n fefcen. Denn m$ fott 
ber Stuébruď, bafí biefe qjrufung fí* „auf aifcé" erftreefen múife, 
» tebeuten? ^ierunter !ann man bod) wofit má)t$ Sínbcrcí, c&i 
aUc unfere U r t f j e i l e »crftc!)cn. Síííetn baj? e$ ju mel geforbert 
fev/ atře feine Urtfjciíe ber ^riifung unterroerfen ju woHen, n>urbc 
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n o 4. flejeiat. 2Bir f8nnen immer imr eintgc wiferer Urftjctíe 
yrúfen, unb muflfen artbere bagcgen ungeprúft íajfen, GŠ bebarf 
aífo einer SKegel, weídfye unš au$roaf)len lef)ret; gerabe biejj aber 
leiftet bie Sříegct beé SarteftuS fo roenig, bag fíe weímebr jebc 
2íuéroaf)l Berbietet, — SKalebrancfye Cd e la Rech. de la vér. 
I. I . ch. i . ) fučíte biefen $eí)ler ju terbefFern unb fagtc, „man 
„můffe leinen anberen CSafeen beipflid)ten, afó foldjen, bic fo 
„embent n>aí>r finb, baf? man ifynen ben SSeifatí ofjne čine Geroifíe 
„pdnítcfye Smpftnbuna. be$ inneren (Sinneé unb oíjnc eigene 9Sor* 
„roiirfe md)t »erfagen řann." 33ir tfiun atíerbingS roofjí, roemt 
wir ber ©timme unferč ©erciffenč beim SSearoetfeín ober \>iel* 
mefjr beim *J)rúfen unferer 9Jřeinuwjen foígen. 2íber nur fpricfyt 
biefe ©timme nicfyt. immer; unb roo fíe fprtd)t, gibt cě einen, 
wenn auty nur bunfeí erřannten @runb, ber tiaě Urtfiett unferS 
©ennfifené bejtimmt; unb eben mit btefem fotíte man uné, roenia* 
flenč im Sííígemeinen beřannt macfyen, b* f). man fotíte un$ bie 
3?eaeí, nad) roeídjer bač ©eroificn in foícfyen Sčiííen tterfáfyrt, roenit 
e$ unč bie *})rúfun& beč einen Urtfyetíeé erlaubt, beé anbern ser* 
řietet, angeben. — #ud) SRiibiger (de Sensu V. e t F . L. IV. 
Cap. i . §. 3.) t>atte bie <5a$e im 23Befenttid)cn nid)t t>erbeífert, 
roenn er erříárte, baj? wir nid)t an bem © a £ e , fonbern nur ait 
ben S e r o c i f e n befifelben jroeifeln foUten. Non de re ipsa, sed 
de probationibus dubitemus. Nihil hinc unquam emergerc in* 
congrui potest; cum talis dubitatio sit species meditationis, 
nempe analyticae. C?é ift freiltcfy nid)t ni>tt)iĝ  baj? wir bie 
SBal)r()eit cincé ©afceé bejroeifeín, roenn wir bie Kicfytigřeit eine$ 
feincr Seroeife bejweifeín: atíein gibt e$ nid)t felbjt unter ben 
Seroeifen, roeld)e roir fiir genúfie 2Bat>rf)Ctten baben, einige, bie 
fo einleud)tenb ridjtig fínb, ba% aud) ber 3weifcl an fte fdjon 
čine Unacreimtfyeit, ein Incongruum ro&re? SBcnn aber 9t. bief 
3roeifcín fúr eine 5írt »on mcditatio analytica erříárte, fo scigt 
(id) beutlid), baj? er im ©runbc fein 3wcifeíU/ fonbern ein Mojječ 
^rufen im ©inne geíjabt. — Síucfy ^ o í l m a n n , ber biefen 
©egenjlanb (Log. §. 233—240.) ttmš forgfaítiger, al^ woí)l bie 
meiften anberen Socjiřcr bebanbelte, íjob bie t)ier obwaltenbe 
(&d)tt)ieri9fcit nid)t. De omnibus, fagte cr (§. 233.)/ dubitan-
dum aliquando est. Dubitare vero (§. 234.) nobis i ni ti o nihil 
aliud est, quam judicium suum de veritate vel falsitate alicujus 
propositionis cohibere 5 quo ipso magnum omnino inter dubi-
tationcm et negatiohem alicujus rei diserimen interesse, satis 
statim apparet* £ a $ ift aderbin^ ridjtig; aber ift ntc^t fĉ on 
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tk 6Iojie 3urftcfř)attung Ui ItrtfjeilS rin Ue6et, roenn e3 ft<f> um 
• čine 5Baí)rt)cit fyanbeít, u6er bie rolr aucfy řeinen SfugcnMií un* 
entfdjteben Heiřen fottcn ? £ a č de omnibus erflárt er (§. 235. 
ít. 3360/ bag felíft Sefjauptungen, bic ftcfy burd) ein aud) nod) 
fo bofyeč 2í(íertí)itm empfefyíen, ntd)t au^efcfyíoflfen feyn foffen; 
-' cíne gorberung, bte, roenn unter bem 3weifeín eigentlid) cin 
% tyrúfen serjtanben rocrben foli, geroijj nicfyt unMttic; ijh §. 238, 
ftetgt e$, baf un$ ba$ 3weifeln nur cin SKUtri fepn fotí, um jur 
Cřríenntmj? ber SSBaftrfieit ju geíangen; (rooraué erbeflet, ba§ e3 
trn ©runbe ein <prúfen fegn miiffe). §. 239. lieít man, tamdia 
dubitandum, donec de rei vel veritate vel falsitate d i s t i n c t c 
constet. 2Iffein nid)t immer tjt eě mogltcfy, ftd) 6té ju ciner beut« 
licfyen, b. I), mit bem 23enwj5tfepn beč ©runbeč »erřniipften @r* 
řenníniíf $u ertjefeen. — g r u f i u é (SOB. 3. @. 5. 5380 faflt, 
„bafj cin ©eíeljrter *>on 3íed)tétt>egen 6ei feincm 9?ad)benFen cinett 
„jeben 25eroei$ 6ié auf bie l)od f̂ten ©ritnbe aííer @rFenntnifj ju 
„úfcerbenfen »er6unben fep; n>eií cr fon|í leidjt in @efaí)r řteibe^ 
„unerroiefene ©a£e afó erroiefen anjunebmen." 2í6er roirb btefe 
Qefabr burcfy bie SBefolgung jener 3íc^el sermieben? unb ifl e$ 
aud) nur moaíicfy, immer lii $u ben f)6d)|íen ©rúnben aííer Grr* 
řenntnif? »or$ubrtngen ? — Síicfyt řfjMmmter ift, roaé man itt 
einigen neueren Sefirtiidjem antriflft. ©o l)etjít eé in 3 a f o6 3 
2og. §. 492.: „Watt muj? irgenb einmal fein gan^eS ©ebanřen* 
„fyjtem, aHe feine ilrt&eile unb SReinungen, /a affe feine drafte, 
„weldje jur Unterfudjung bienen, genau burd)gel)en, unb an ber 
„2Baf)rí)eit affeá beffen, roač man 6i$í)er ge^laubt unb fur roafyr 
„gebalten f)at, fo íange $roeifeln, 6i$ man burd) eine jlrenge unb 
„ttewitnftige iprúfung foícfye ©riinbe auftefunben \)at, roelcfye ba$ 
„gúrmafMaUen ber aSernunft recfytfertiaen, DiefeS ift ber fo* 
„genannte řartefíanif^e eřepttciémuí, ber uné befíeljlt, nic^té 
„oljne (šin\iá)t vernunftiger ©rúnbe fur roafir ju baíten." — 
g r i e é (©• b. 2. © . 593) rebet »on einem „ed^tpbiíofopbtfc^en 
/̂ 9íuffd&ie6en bc$ Urtřjeiíé, baé noc^ fein 3roeifeín, fonbern nur 
„bie OSorĎereitung einer fritifcfyen Untcrfudjung fe^n fo(í,'̂  3 $ 
fenne nur jroei í>anbíungen, bie mit bem Síuébrucfe: „Síuf* 
fd)ie6un$ eineé Urtíjeiíé/' 6eseidŘnet werben fonnten: bie eine^ 
wenn wir ein Urtfyeil, baé n>ir ju faflen fcfton im Segriffe 
waren, ploijlicfy bod) nid t̂ faííen, n>eií wir erwagen, wie íeidjt eé 
irria fe^n řonnte; bie anbere, wenn n>ir an ein gewiflTeé ilrtheit 
\t%i e6en nid t̂ benfen, fonbern unš mit etm$ 5ínberem 6efd)af* 
tiien wolíem 3nt erjlen ©inne itxná)t mir btá Síuffc^ieíen eineč 
UrtfieiW 
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UrtbfíTé nl$f* SInbereS d$ rin in biefem SíttgenMtcř cnfjíanbeneS 
3roeifeín an ber 5Baf)rt)rit be$ <5a%c$. 3m jwiten íjl cě fret* 
lid) nid)té roenicjer aH cin. 3«>eifetn; ňkr td) fctje nid)t, wie eitt 
foídjeé MopeS 33cifeitefc^en beé UrtíjctíS, ein MoíieS 9Hd)t* 
t>enřcn* an baffeí6e fcfyon ctnc aSortereitung $u feincr íkúfung $e* 
nannt roerbcn Foiw, 
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IX. 23orsiifl8roeife Slicfytitng ber SíufmerFfamFeit auf etn* 
jelne Urtfyeile unb asorfbeílungcn. 
SDag e$ grogeutfyeííé fit unferer SOBtUfůr fřefye, aufroelcíje 
unter beit mefyren, íit unferer ©eeíe fo eben gegentoártígen 
Urtfjetíeu unb žBorfielíuugeu mx uufere Síufmerřfamíeít be*\ 
fonberé rtcfjten, unb bag mx íjíeburd) etuen jíaríen (Sínflug 
auf beu fcaíb gúnftígen, fcaíb ungňnjíígcn (Srfoíg unferč 9?ad)* 
beníeitč fjaben, ínbeih eé fo gefd)íef)t, bag í>alb bíefe, baíb 
jene Urtljeííe ober aSorftelíungeit ín xxxxě eínen crf)óf)ten ©rab 
ber Sebfyaftígfett ertletgen, baburd) t>tcDCetc£)t fcíbffc bii jur 
jííartjeít jíd) erf)e6en, ober bod) £>aíb mefyr, baíb weniger 
anbere, mít ííjuen Derfnúpfte SSorfMungen unb Urtt)ei(e tu 
unferem ©emfttfye voecřen, unb 6aíb bíefe, 6alb jene frůíjer 
nod) nídjt gefatftc Urtí)eííe er$eugen: baž Sílíeé ift ídamxt. 
(§• 2 8 6 0 Sílí íg mňfíen wír aífo eiuige ŽWegedt fůr beit 
©e&raucf) 'unferer 2íufmerífamfeít í>eí bcm ©efd)fifte beé 9íad)* 
beitíenč aufflelíem Unrícfytíg rcáre eé $u fagen, bag n>tr 
uur óí>crí)aupt bíe m ó g í í d j g r ó g t e Slnjafyí ber Urtljeííe 
unb SSorfMungeu burd) uufere Slufmerífamíeít )u umfajfeu 
bejtrebt fetju foííeu. ©emt ba bíefe ířraft unferš ©eíftcč 
fcou eíner foídjeu 93efd)affenl)eít í|í, bag jíe uur eíne enbíídje 
SDienge sou Sífdjetmmgcu ín unferem Smtcrit ju eíner unb 
eben berfeíben 3*ít ju erfajfeu ttermag, unb ín tíjrer Gnu* 
voírřung auf baé (řínjcíne fíd) xim fo fd)mád)er enoeífet, je 
SDiefjrež jíe jugíeíd) aitérídjten foli, and) um fo ef)er ermůbet, 
je jíárřer bíc Síuflreugung íft, mít ber roír ffc wtrřcn íaffen: 
fo erfyelíet, bag nrír in unferem &cnfen uur um fo íang* 
famer fortfcfyrcíten, unb um fo b&lbcr crmňbcu, je gróger 
bíe Sínja^í ber Urtfjeííe ober SSorfleaungen í(l, bíe toir mit 
Síufmerffamfeít Utxad)ttn tvotten; wie and), bag xoix burd) 
aBilícuf<9afWíe$r* ic. l i l . »t>. 2 3 
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9tfd)tung bíefer 5tufmerffamfett auf baé <£me> fíe cftnem 2In# 
beru, baě fíe Díelíetcfyt uod) mefyr Derbteut fyátte, entjtefyeu. 
2Btr mitffen fouad) bet ben 23orftelíungen foroofyí, aí£ bet ben 
Urtfyetíen, auf bte Mix unfer Síugcnmerí Dorjúgltd) í)turtd)ten, 
tínt t>erttůnftíge Síttéwafyí beobacfyten; unb ba erljeílet Don 
felbft (tt>aé auct) fd)on §• 325* gcfagt wurbe), ba£ bte 23or* 
fteílung Don bem © e g e n j t a n b c , ber baé %itl unferé 9íad)* 
benfeué tft, unferc erfte ©orgfaít Derbtene. Stefc mňflcn 
tt)ir uné Dor anbern fíar madjen* SDBaě a&er bte Urtfyetíc, 
n>cíd)e nrír ú6er bíefcu ©egenftanb fáííen, beíangt: fo bůrfte 
ti jtt>ccřmáf}íg fetm, erft ju Derfucfyen, roofytn nní etu 9íad)* 
beníen íette, bcfien uatttrítdjen Sauf nrír eben ntd)t baburd) 
Derjógern, baf? n>tr etu jebeé etnjeíue Urtíjetí, ani bem ti 
beftefyet, erjt fo íange fejlfyaíten woííen, bté ti uni Dolítg 
fíar geroorbem din 2>eníen mít junt ílfyetíe bunfeín 2Sor* 
fieiíungeu geíjet ungletd) rafdjer Don <Btatttn unb nrírb uni 
utd)t fobaíb ermňben. dx\t rotnn nrír auf btefe 2írt $u 
etnem ©d)íu$fafce, ber uné merfnntrbtg báudjt, geíangt fínb, 
ntúffen nrír ntdjt uur tfyn felbft, fonbern and) alíe bte 33orber* 
fáfce, Dermítteíft beren nrír ju tfym geíangt fepn bůrfteu, jur 
ítíaríjett ju erfycben fud)en; ani itm begrctfíťdjeu ©rttube, 
um jeben btefer®áfce, ber ti nad) Slngabe beé §• 332* Der* 
btent, etgcné průfen unb uné Derfídjern ju řómteu, ba£ in 
ber Síbíettung unfcrá ©afcež auč jtntn S3orberfá#eu fetn 
geí)ífd)íug obwafte. SEBtr verben aífo n>of̂ í tfjun, totxtn nrír 
bte námítcfye 9?etf)e ber 23orftcllungen unb Urtfyetíe, bte unž 
gu ytntnx @d)íu$fafce gefúíjrt, mcfyrmalé Don SSorue anfan* 
gen, unb tubem nrír uni in bcrfcíben baíb frňfyer, batb fp&# 
*er unterbredjen, unfere Síufmcrffamřett gan$ auf bte tUn 
jefct m unferem ©emňtlje Dorfyanbcnen 2Sot(ieííungen fowofyí 
aíi Urtf)etíe rťd)ten. Um aber jenc Díetfye DOU ©d)íúffen fo 
n)teberí)oíen ju fónnen, toit fíe ba$ crfte 9)íaí in unfcrer ©ceíe 
entjlanb, baju btenet bte Dítcfytung unferer 2íufmerffamfett 
auf btefeíben @egen(lánbeA an bte n?tr tai erfle 5DÍaí bad)^ 
ten* $lnd) fommt eé ju ©taíten, wenn mx fo Dteí, aíá 
mógltd), uné tu btefeíben áit^eru ttmgebungen cnttDcber wixU 
lid) ober bod) In ©ebaníeu Derfe^en* Um enbítd) bte bê  
gomtene 9ietí)e Dor ťtyrcm Dólíťgen Síbíaufe baíb frňfyer, baíb 
fpáter ju unterbredjeu, btent tíjetíé ber bío^c Š t í l e , tíjetfó 
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ixQtífb dxx dufjerer ©egenjíanb, ber uxxi ju reefyter 3^tt aů 
btefen SBíííen crínncrt* Qntbííd) Dcrfleř̂ et fícf) Don felbjt, bafž 
cínem jeben bícfer 2$orberfá£e um fo mefyr 5íufmerf(amřett 
getmbmet verben mťiffe, je mefyr Uufkfyerfyett er ín unfem 
eígcnen Síugen I)at; sorauégefefct, ba£ uňó íeín SDiítteí be* 
famtt íjl, vote mír auf eíncm anberen SOBegc, námlíd) ofync 
wné feíner bebtenen ju múfien, ju unferem ©cfylupfafce ge* 
íangeu fínuten. 
§. 334. 
X. SSerFnupfuna unferer SSorítellungcn mit stuecřmajSigen 
3 e i ^ e n . 3?oríftciíe biefer 3Serřniipfung. 
Um bíe trn ttorígen *paragrapf)e etmge SDíaíe tterfangte 
Crrbebmtg mefyrer unferer aSorfielíungeu ju eínem fíaren £e* 
nmčtfe^n um fo fcoílřommener ju bemíríen, n>íe axiá) um 
manctjer anberer 23ortf)eííe míílenf tjt eé éín ntefyt genug ju 
cmpfefyíenbeé yjlittcl, btefe SorjMungen tfyeííroeífe aud) burd) 
3 e i c t ) e u barjuftelleu. Dbgleíd) nun ber ©ebraud) bíefeé 
QJittteíé, menu bíe gewáfylten 3etd)cn níd)t bíoge 33orjtett# 
ungen ober bocť) ©egenptinbe fcon cíner foícfyen 2írt fínb, 
bíe mír, ol)ne uné befien nur ífar bemugt ju fetjn, í)ert>or* 
bríngen fonnen, níd)t meí)r gum reínen 9iad)benfen gefyóret: 
fo íjl ti bcuuod) nott)tt>enbíg, fyíer t>on bemfeíben ju fpredjen, 
tl>eťíé roeíl bod) eíuíge btefer 3cíctjen nrírfííd) $um rdrteu 
©cnfen gejáfjít merben fónnen, tljeííé aud), wcíl jene 9íe> 
gcín, nad) benen n>ir beí ber žBejeicfymmg unferer SSorjíelk 
ungen fůr ben %xotd beč eígeneu 9iad)beníená ttorjugefyen 
tjabtxx, ixx ber Seíjrc vom míffenfd)aftlíd)cn SSortrage fdjon 
aíé befannt ttorauégefefct roerben mňffem SSerfdjajfen mír 
uné aífo juttorberjt eínc Ueberftd)t t>on alíen SSortfyeífen, bíe 
cíne gcfd)ícfte 33ejeíd)nung unferer SSorjíellungen bet bem ©e# 
fd)áfte beé 9řad)beníeué gemáljrcn fantu i ) <Sd)on burd) 
bíe bíoge 2 í u f f u d ) u u g eíneé fd)tcfítd)en 3eíd)en6 fůr unfere 
S3orftetíung gefd)ícl)t ti f)&ujtg, baf fíe, bíe im* bióíjcrnur 
bunfet aorfcfymebtc, gur Míaxí)tít gcíangt- 2) 2l6er aud) too 
bíef} unterbíeí6t, tttoa roeíí uni bai 3cíd)en fd)on fo gc* 
íáúftg íft, ba£ ti uni beífáUt, oifixt ba^ mír unň bíe gu 
beiúá)xxexxbc SSorflclíuug fcíbíl crjl cigeué ^orguftelíeu braudjen, 
23 í;4 
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Hnntn mx fytnteríjer bod) burcf) cíne ctnfmerffame Setradřjtuttg 
be£ fyerttorgebracíjten %tíd)tni jnr Slnfdjanmtg aucf) ber 6c 
jctcfyneten SBorfleKung geíangen, b. fy* ífyr ^tattjett ertfyeííen. 
5) 9inr bnrd) 33er6tnbnng nnferer Sorfteíínngen mít gen>tffett 
3eict)eu íónnen w>tr fyoffen, jene aíímátyííg fo fefyr ín nnferc 
©cttaít ju fcfommen, ba$ mx, fo oft ti nné fceííebt, fíe 
ttneber fyerttorrnfen fómtem 2)íe .SSorjMnng beé 3eíd)enS 
námííd), afé ctneS ©egenfianbeó, ber ín bíe ©utne fálít, ídfft 
fřd) meí íeídjter $n ber benótfyígten ©eíauftgfett erfyeben; 
-ober ti gífct vt>of)í and) 9D?ttteí, rcoburd) mx jene a3orftctf> 
img tton Slušen í)er ín nné anregen íonnen, fo oft mx 
wolfem 3fl abcr erft bíe aSorfleíínng beé 3cíd)ené angeregt, 
fo fálít mi and) bíe bejeícfynete 33orfMmtg feíbjt eím 
4) *Pfíegen roír bíe gewáfyíten 3eíd)en (£óne, ^ígnren u. bgí*) 
uné níd)t bíof? Iebí>aft fcorjufíelíen, fonbern fíe ín ber 2Bírř* 
íídjfeít fel&jt, í)erfc>or$ní>ríngen: fo eríangen mx ín ben fyíeju 
benótfyígten SBerrídjtnngen ffti řeí6eS fcaíb eúte foíd)e ftertíg* 
fett, bag tt)ír, fo oft ti nnž beííefct, bíefe^Serrídjtnngen ttott 
Jienetn fcowefymen fónnen; unb fo oft mx bíe£ tfynn, ja 
itnr jn tfjnn fcerfndjen, nrírb fdjon bíe S3orfleíínng, ber jene* 
3eídjen gcfjórt, ín nnferem ©emňtfye eweuert. 5) 2)nrd> 
ben ©ebrand) fd)ícřííd)er 3^íd)en roírb nné feefonberé bai 
ftefiíjalten foíd)er SSorflelínngen, rceídje ané ttícfen Stf̂ ctíeit 
gnfammengefefct fínb, gar fefyr eríeídjtert* £)tnn mmx mx 
uné eúte foldje S3orftellmtg nnr erft eínige SDíaíe ín ííjrer 
gefyórigen SSolíflánbígfeít, jngíeíd) mít bem fůr fíe Uftimm* 
ttn 3eíd)en fcorgefyaíten Í)a6en: fo fcerřnúpfen fíd) nnn íl)rc 
gefammten 33ejtanbtí)eííe mít ber aSorjíelínng bíefeé &eíd)en3 
fo ínníg, ba£ fte aífc inrňcříefyren, fo oft bíe SSorflelínng 
beé íefcteren jnrňdře^rt, roáfjrenb o()ne eín foídjeě 23ínbnngé*, 
mitttí fcaíb bíefeé, baíb jeneé roefentíícfye 90íerfmaí nnferem 
©ebádjtnífíe feíjr íeíd)t entfalíen toňrbe* 6) ©ínb bíe ge* 
tt)áf)ített 3^td)en banernbe ©egenftánbe ber Síngenroeít, j* 23* 
$ígnrcn, ©djríftjňge ru bgív nnb mx fcegnťtgen un* nídjt 
mit eíner í>ío£en 23orfletínng berfeíben, fonbern n?ír bríngen 
fíe voírfííd) ^er^or, b* $ xoíx fd)reí6en nnfere ©ebanfen 
tt íeber: bamt fe(3en wtr un6 ín ben ©tanb, bíefe ©e^ 
banfen, fo oft mx ti roolíen, tDíeber jnrňcfjnrnfen, »on 
9ře«ent.ju priifen, nnb wenn mx fíe rídjtíg befnnben, nene, 
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ttorfym nod) níájt getttacfjte $oígermtgcn aué tfyuen a&jtíleifen* 
25aburd) tterfdjaffcn vtnr imferen Urtíjetfen ©tdjerfyett, řóunett 
burcf) čftcré erneuerteě 9íad)beuřcn ímnter nmter bríngen, 
unb bté $ur (Sntbccfttng foídjer 2Baí)rt)etten gclaugcn, rceídje, 
tt>ett jíe mtf cmer t>íeí fáugeren 9íetí)e ttou ©djlňfíen. berufyen, 
aíé ba$ fíe etud) Don bcm ji&rf (len ®ebád)tmffc bcbaítcn wťtr# 
ben, ofyne btc# SOííttcl uné tmmer unbeíctnut gebfteben točiren* 
SDían bcuíc j . 55. mtr an bte 2Baf)rf)ettcn, bte tinr burd) 
fdjrtftítcfye 23crcd)nungeu ftubcu! 7 ) SBemt nnr uné fcfyrtffr 
Ií.d).cr'3«cíjctt bebtenen: fo founěn wtr uné btc fammtítďjen, 
jur SScurtfyetíttng unferé ©egeuftanbeé btenífdjen unb uné 
bcretťé befanntctt SBafjrfyetteu, í<* otře benfeíĎeu betreffcnbe 
SBorfieííungeu u6erí)aupt, burd) %úá)tn bargeffeííť, m cíne 
fcequemc Uc6erftct)t brtugeu, unb tubem nnr bíefeé &éť}eíd)* 
mp oft unb mít Síufmerffamfett bttrcfygefycn, baéjemgc fyeraué* 
ftnben, iťaé uné ín uuferer Untcrfud)uug róetťér jít fňfyrert 
Dcrmag. 8 ) ©elbjí cíne bío^ unttříttítcfye, bem b l t n b e u ' 3 ^ 
jfatí itberfaffenc Sufammenjlettung uuferev#3cid)cn faun eíne 
SDicuge neiter SSorftelíungen unb ©čtjje btíbcn, beren S3e* 
trad)tung aiif neuč UBafyrfyetten íeítct. 9 ) 23et SSortfjeíIett 
Don' • cineř foídjeu 2Btd)tťgíctt founěn roix embere tton ge* 
r i n g e m žBebcuťuug, $• 58* baf fd)ou btc bío#c, jufálítge 2íef)iu 
ítd)fett unb 2Sern>anbtfd)aft bér Seícfyen ofť auf braudjbare 
©cbanícn ícťté u* bgL, fttlífdjroetgenb ňbergefyen. íJřur (Stneé 
berbtent nocí) ertt>áf)ut ju werben, u&mítd) bafl uné bte £>ar* 
fteííung unféret ©ebanfeu burd) S^tdjcn, bte auá) furSInbcre 
tterftánbítd) ftnb; in bcit ©tanb fefct, unferc 93ef)auptungen, 
fammt ben <5$ruubcn, btc uné $u ífyrer Símta^mc befitmmten, 
auá} ber JBeurtljetfung Sínberer $tt unteríegcm 
9t.itmerF. -SMan iiberfefye ntdfet, ba# i# t>ier nur bte 9?ortf)etle an* 
.. .beutoi .nutíte, btc bfr ®.e&r<md) ber 3eid)en bort f)at, wo man 
. - (ídpt tyrer fiir fetuc eiftcjie 'pVrfon, unb nur fůr ben 3^ed ber 
", , (Sntbecfuna neuer SBat)rí)eiten řebtenet. $attt id) nn bem 
.. 9íu£en ber 3ctd)en iifeerljaupt ja aud) nur »on ben SBort̂ etíen, 
tutlaje iie ber (Sntbeďung neuer 5S3̂ l)rl)citen gewahren, roemt man 
fíe «ítgemein de6raud)et, fpred)en foíícn: fo i)'áUt aííerbingé no* 
vieíeé Sínbere erwatjnt werben mitffen, worttehntlî / t>a$ n>ir 
burĉ  3Riítí)eiíun3 beffcn, waů wir bur0 etgeneé Waĉ benfen unb 
58eo6iic t̂e« feerauggebrac^t |aíett, an unfere ®?itmenfĉ fn un^ 
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burcf) bie Uf&erlirff rung bcfifften <wf bie fpatcfte 9?ad)Wftf, bie 
<5umme ber SBabrbciten/ beren ©ríernung t>cm SKenfcfyen mogtid) 
roirb, m ba$ Unenblicfye »ermcbren řonnen. 
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Befdjaffenfieit folcíjer 3nefycn, bie jum Sebufe beč cigc* 
nen WadjbenFené bienen fol len; i) fie miíffen 
finnUdje ©egenjtanbe fepn. 
GrS ifl offenbar, bag nnr bie eben aufgej&fyíten 3Sor> 
tíjctíe tton ber aSejeícfyttung nnfcrer SSorftclímtgen níd)t er* 
reídjen íónnen, ttenn bie gctt>át)íten 3eíd)en nicf)t bícfen 
Sroecfcn gemag eíngerícfytet jTnb. (£é ifl aífo notfyíg, bag 
jefct ín $ňr$e angcbeutct rcerbe, roaé fúr 35cfd)afFení)eíten 
tne ůúájtxt tjabcn mňffen, beren nrír uité bet bem ©cfcfyáfte 
be$ pígenen 9řad)benfen6 mít cínem ernmnfd)ten (Srfofge be* 
bienen folíen. 3u*rft tfl genug, bag nur fínníicfye © e g e n * 
jl&nbe $n 3eícf)en, bie nné red)t braucl)bar fetjn folíen, 
tangem Senn bag bie 33orflclínngcn, weícfye burd) foídje 
©egenflánbe ín nně í)er&orgebrad)t verben, b. í. bie fogenann* 
ten f í n n í í d ) e n SSorjlclínngen (namííd) tton ftarben, £ónen, 
ránmíídjcn ©eflaíten a. f. n>0 tmé nnter alíen aSorjlelíungen 
fafl bk gcíanftgflen jTnb; bag fíe, obgfeíd) (nad) meíncr 2ín* 
fíd)t) jufammengefefct, bod) mít berfefben ©djnellígíeít, ttríe 
tt>enn fíe eínfacfy ttáren, ín nn$ entflcben, tfl auger alícm 
3tt>eífeí. Qiexauí begreíft fícř> aber, tt>íe fíe cín SJiíttel ber 
SSereínígung fůr aííe jenc emgeínen £í)eííe, ani tteldjcn cíne 
jufammengefcfcte SSorflclímtg beflefyet, werben íónnen, unb 
aífo gu tíjrer (Srínnerung tangen. 
§. 3 3 6 . 
2) SBetcfje ftefy Uxáft unb ůberaít barftetlen taffen. 
Sod) ti ifl níd)t genug, bag bie ©egenjlánbe, bie nni 
beí bem ©efrfjáfte beé 9řad)bcnícn$ jn 3eícf)en bienen folíen, 
fTnnítd)er 2írt jTnb: ffe múfitn and) in eínem fofcfyen S3er* 
íjáítnífie jn nnferen ířráften flcfyen, bag nrir jTe íeíd)t nnb 
ůberall barfleííen fónnen. 3war rcurbe ti §• 3 3 4 . alé eíner 
ber SSort^etíe, bie ber ©cbraud) jroecřmágígcr 3tid)tn geroál)' 
ret, angerúíjmt, bag fíe ben aííjnfdjncííett ©trom unferer 
©ebanfen bnrd) jenc 5Kňf;e, n>cíd)c uné t^re ^erworbrtngnng 
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foftct, eíntgcr SDíagen í^cmmen; unb fjícrauž ifl jit crfe^ctt, 
bag cé aucí) eíttcn ©rab ber ?eíd)tigfcít in ber Jper&or* 
bríngttng cíneč 3eíd)euá, ber mtr ju grog íjí, geben fónne; 
nue bíefeč m ber Xljat bet man^cit SGBorten fcpu bňrfte, 
bíc fícf) au$ bíogcr ©erooíjnljeít uné fdjon sou felbft bar* 
bícteu, unb nid)t unrfltd) au$gcfprod)en, fonbern imr flňd}> 
ttg ttorgejtelít werben. SOBcntt aber em 3*ícf)cn ju fdjwer* 
fátííg tft, ttenn eé ju fctitcr Jper&orbringung gu t̂efe 9Kul)e 
unb 2íufmcrífamfcit erforbert: fo Ieud)tct ein, bag baS ©e* 
fd)áft beé Scnfené burdj fetneu ©ebraud) ungcbúíjrítct) cr* 
fcfywcrt unb aufgcfjaítcn roerbe, bag mx uber ber Slufmer^ 
famíeít, btc nrír bcm 3etd)eu raibnten mitffen, btc ju bejefd)* 
iteube 9Sor|íclíuug feíbft aně bcm S3ett>ugtfe*)n tteríieren, bag 
uur auf jebeu gaíí ín uuferem 9íad)benfen ttur íaugfam 
fortfd)reíten unb crmňbcin dben fo arg íjt cě, teenn uur 
baé 3cíd)ctt nídjt ímmer unb ň b e r a f í , fonbern uur unter 
befoubern Umflánben unb an bcjtímnttcn %citcn unb Qrten 
fycrttorbríngcn fómtcm 23ann tterben ttrír mít unferem gan* 
gen Senfcn, fofertt mx nni babci beó £ít(fémtttefó bíefer 
3etd)cn bebicneu rootícn, ober und eínmaí baran gctt>6l)Ut 
ftabcu, auf jene befonberen 3^'tcu unb Umjtanbe befdjránft. 
©oííte 3emanb fageu, bag nrír xuxi cinen fofdjen ©egenftanb, 
wemt feine vturřlídje Jperttorbríngung ju befdjrocrlid) -f&tít 
ober ganj unmógíid) tft, ttcmgjtené cínbiíben founěn, unb bag 
fdjon bíeg gcnňgc, vt>ťc benu nad) ber uur cícn gemad)ten 23e< 
merfung biefcé aud) mtt ben SOBortcu unferer gett>6f)nlid)en Ston* 
fpradjc fefyr oft gcfdjícljt: fo entnebere id), bag bíe bíogc (Sin* 
biíbuug etueé 3eid)etré níd)t ganj bíefeíbe SQBirfung íjer&orbrínge, 
btc feine Bon Síugeu erregtc Sínfcfyauuug jur $ofge tyčit; tngíei* 
d)eu bag fclbfí bíefe bíogc Grinbílbung nid)t in atíen benjenigeu 
gálíen móglid) fet), in benen \mx bcé %ciá)cné bcburfen, unb, wetm 
ti Uid)t QcmiQ i(l, ci axiá) in 2Birííid)íeit barflelíeti fónnen. 
§. 337. 
3) (ši mug cin inniger 3ufammen()an5 jwifrfjen icx 25cr» 
flctlung be5 3eid)ené unb ber $u brjcidjnenben QSorJletí-
ung t)trrfd^en ober boĉ  teidvt f i* í)frrorfrtngřn Iaffen. 
SSÍog baburd), bag YŮÍX einen gcwifíen ©egcnfíanb aíé 
3cid)cu ciuer a3orjleCřunfl gebraudjeit wol íen , it>íťb cr noefy 
. 3 6 6 <£rfmbtmgéřun{?. §. SSSÍ I . $aupf(L 
tilájt gu etnem mxHid)m 3eid)en berfeíben, unb ífl nocf) itfdf)t 
ttermogenb, bíefe SSorjlelfung ín unferem ©cmótlje ín ber Xíjat 
gtt wecřen, 06 er and) ctlle ůbrígen SBefdjajfentyeíten eíneS 
tauglídjen 3eíd)ená Ijátte, fobaíb ba£ @ťne tí;m fefyít, bag 
feíne éorflelíung mít ber burd) ííjn ju bejeídjnenben niájt 
tturfíid) gufammenfyángt <5o íange uámlíd) bťefer Sufammen* 
íjang níc^t í)ett)orgebrad)t ífl, erútuert baS 3eíd)en aud) au 
bíe 2Sor)leíímtg, bíe ci beieíd)nen fotí, nod) níd)t GríneS 
Don 33etbem mug aífo bet bem ©egeuftanbe, ben nnr ju 
cínem 3cíd)en ttáí)íen, ©tatt ftnben: feíne SSorflelíung mug 
mít berjenígen, bíe nnr burd) ífyu bejeídjnen rcolfen, ín unfe* 
rem @enuttl)e entweber fcfyon jeí3t tterbunbeu fcv>rt, ober ti 
mug jTcfy bíefe SSerbínbmtg bod) íeíd)t í)en>orbríngen íafíem 
3 « eínem red)t guten 3eúřjen aber geíjoret, bag níd)t nur 
ťrgenb eín íocferer nnb mítteíbarer 3ufammení)ang (Statt 
jxnbe, fonbern bag bťefer 3ufammení)a1tg ínníg unb unmítteí* 
bar feí), bag burd) bíe 2Sorflelíuug beč %cíd)cni jene be$ 
. @tegeujlaubeé ímmer unb of)ne SBerjug uub ín ber nótfjígeu 
Sebíjaftígřeít fjerbeígefňfyrt werbe, 
$• 538 . 
4) @in trtUílícfyeč 3 e i # e n barf Feine fcfjaMidjcn SRcíen* 
»orjtelíiingen mit fid) fíiíjren. 
Crá ífl, tt>íe iáj fcťjon §• 285* n ? 9. bemeríte, faum 
ju wrmeíben, bag uícfyt cín jebcr ©egenflanb, ben nrír aíi 
3eíd)en anroenben, nebfl jeuer Siorflelíung, gu bcren Sínrcgung 
ttur í()u eígentííd) beflímmeit, nod) mand)e anbere 9íebent>or* 
(lelíungen roecře, 9Bemt aber bíefe Síebenfcorflelíungen *>on 
einer foídjen Sfrt fínb, bag jTe feíneu nadjtíjeííígen Grínflug 
auf unfere Urtíjetíe áugeru, mnn fte uni uíd)t tterfeíteu, 
bem ©egenflanbe, auf ben jíd) bai 3cid)en bejíefyet, S5ê  
fdjajfeubeíteu, bíe ífym niájt tt>írřííd) juřommeu, bíog barum 
beíjuíegeu, mil bíe SSorflelíung beé %úá)tni SSor (lelíungen 
bťefer SSefdjajfenfyeíteu řjerbeífttfjret, xoznn fíe and) fon(l níd)t 
unfere Slufmerffamfeít ju feí;r auf fící) jícfjeu, ober gefáf)^ 
ííd)e (řmpjtnbungeu unb S3egíerben auregen: fo founěn nur 
ímmerljín bergíeidjen 3cíd)en ali braucfybar erad)tem 3 n 
bťefer žBefdjaffenfyeít cíneá j&tiájtni, Weícfje iáf furj feíuc 
ttíígemeine Otegeín. S 6 l 
9íetttí)eit nemten tt>tCT, gefyórt tnfouberljett, bag ber ©egen* 
ftanb, ín wefcfyem eé beftefyet, md)t fúr ftcf) felbft fcfjou etwaS 
befoitberě 2lujtef)enbeé Ijabe. £>emt ro&re btefcá, fo fiánbe 
gu beforgen, er toerbe, roemt er jíd) unfercr SOBafyweíjmung 
barjíelít, bte Síufmerfjamfett uufereá ©eíftcé bfo# fůr ffcí> 
feíbft in Sínfprud) nefymcn, unb bťe 33or|telíung, ju beren 3fn* 
regung er uné etgentttd) bíenen foli, entroeber gar ntd)t 
tyerbcífitfjreu, ober jíc bocf) níd)t bte beuótíjígte $íarljett cr* 
reícfyeu íajTem (Sin ©íeícfyeS rcáre ber galř, roenn ber 
©egenfíanb jtt>ar nícf)t an ftcf) feíbft ctwai fo Síujtel)enbeé 
í)átfe, aber roemt feíne SBorfieííung bod) ntft gennfien aubern, 
fefyr anjíefyenben SSorfteífungen in SBerbútbung flánbe; xvk 
ttvoa, ttemt er etnft aíí eťn 3etcf)ett berfeíben gebíent. 30Ba$ 
fo eben ttou 25ťngeu, bte anjícfyen, .gefagt rourbe, gťít aucí) 
Don anbern, bte abfíogem SDBáré ber ©egcnftanb, ber xxnů 
aíé 3etc()en bíenen foíí, nuž fefyr juroíber, ober tnáre er bocf) 
mít gewíjfen uně ttnberíícfyen 9íebent>orfteííungen Derbunbcu: 
fo íómtte er gleícfyfaífó nid)t bícntn, bte 2SorjMung, ju beren 
Jperbeífůíjruug mx tí)n beftímmeu, in iijxtx gefjórtgen áčíar* 
fyett unb Sebfyafttgřctt in tuté ju wecřen, wúrbe ftórenb auf 
itnfern ganjeu ®cbanhníanf eímuírřen; unb cž gtbt, íeíber! 
itur ju ttíefe S3eífpíeíe basou, baft etn eínjtgeá, tterfyafHeá 
SBort bte Sínerfennung ber í)etífam(leu SGBaíjríjeíten &erf)ťtt# 
bert fyabt. 
§• 539 . 
Befonfcere 33ef$affenf)cit foíd)cr 3eicí)en, bte un$ jur 
ítuf&troaljrang unfercr ©cfcanřen t)ienen follen: 1) fie 
miiffen etne !)tnlángíicí)e Daucr Ijaben. 
2)te 6téf)er angegebenen 33efd)affeul)eíten mftfíen bett 
3etd)en, beren wtr unS junt Seíjufe beé etgenen 9iad)benřenS 
tebtenen, fo alígemetn jufommen, bag jTe feíbft bann fdjon 
jnotí)tt>enbtg fínb, rccnn xvix jTe mtr ju bcm 3roecfe-ber,mel)* 
ten aSerbeutítcfiung unferer SorfMungen anwcnben woííen. 
Sííícín, n>íe nrír oben gefe()en, fo trťtt cmer ber grójHen 9Sor* 
tíjtikf ben ber ©ebraud) ber 3ctd)eu geroáfyreu faun, er(l 
ein, wemt n>tr burd) iíjxc Sermtttíung unferen ©ebanfen, bte 
an jíd) feíbft fo fcfynett in unferem žBenjugtfepit frorítberetíen, 
cíne Sfrt 6fet6cuben Safe^nS auger^al6 Unfer ^crfcíjaffcî  
cti% € t f nbungsfunjt. 5- 340- I. £auptj?. 
nwbttrd) ti mógítd) wtrb, bícfelbcn ©cbanfctt, btc nnr g. 55. 
íjcute ťn uné crjeugt, rocmt tt)ír eé wůnfcfyen, nad) Scríauf 
tncfyrer Safjrc faft m berfelbcn Drbmtng roteber iu unferm 
SBercugtfê n ju errcecíen, ja aucf) rooí)I Sínbent mítjutfycíícm 
Saju nrírb aber erforbert, bag tt)ťr ju jcncn 3ctd)en níd)t 
Oegeufíánbe rcáfjfen, tteídje fafl eben fo fdjnell, aíi unferc 
©zbanfcn feíbfl ^orúbcrcťfeit/ tt>íe bicfcr g. 53* bet Xbnm 
unb SBorten bergatt íft; fonbem cě můffen fcíeímcbr ©egen* 
fiánbe fepn, bíe etrcaé 35fcíbeubcé íjaben, btc eínmaí íjeruor* 
gcbradtf cíne gennfíe 3cťt fjtnburrf) fcfyon tton feíbjt fořt* 
bauern, ofyne cíne SSeranberung tn ber 2írt $u eríciben, burd) 
it>eícíje ffe aufíjóren toůrben, bíefeíben 3eíd)en ju fcytn 
§• 3 4 0 . 
2) Síuĉ  leidjt unb ftbcraU crřannt rcerfcen Fonncn. 
SBotíen ttír mté genrifler 3cíd)en jnm 3rcecřc ber 2íufi< 
fccwafyrung unferer ©cbanícn bebienen, folí ti nni aífo burdf) 
ffe ntógííd) gemad)t verben, gu voaé ímmer fúr cíner fpátern 
3ett, fobaíb rc>ír jenc mtr ttteber Dor tuté nesměn, ttnb ber 
S3etrad)tung wúrbtgen, btc ttamítdjc Díeííjc ber 3Sorflcffungcn, 
xotíájt tt>it frňfycr gcfyabt, ítt unferem 35ettnigtfe*)n roteber 
fyerttorgurufcn: fo íft ti oflfcnbar md)t genug, bag btc jíniti 
íícfyen (Segenftáttbe, ani toeícfyen bfefe 3ctd)cn bcftefycn, nocí) 
gtemítd) uufceránbert gu jencm 3cttpuncte fínb; fonbern cg 
íft aud) nótfyíg, bag nnr bet ífyrem 2ínbííďe fíe gíeťd) aíi 
baéjentge, rca<$ ffe un$ fet>u folícn, ali 3ctá)cu bicfcr unb 
jener SSorfteflfungcn erfemten. Saé aífo, tvai an benfcíben 
rccfentítd) íft, b* í), wai ffe gu 3 í̂cfjcu unb gwar ju 
Btid)tn fcon gcrabc bíefen unb íeťttcu anberu SBorftelíungeit 
maáit, ntug fíd) an ífyncn mít íeídjtcr SDittíje unb unter alícn 
UmfÚnben erfennen íajfem ®etm n>áre bíeg nídjt, fónnten 
ttrír, weun uné eín foídjeé 3eťd)en fcoríommt, nur manfymal 
unb nur nad) angeflrengter Kíd)tung ber atufmerffamfeít auf 
bajfeíbe erfennen, bag cé unb wai ti fttr cín 3cíd)cu fe» i fo 
toárc ju fttrd)tcn, bag bíefe Srfcnnung oft unterbíeíben roerbe, 
bag n>ír oft faífd) ratíjen, unb tvo it>tr baá 9ícd)tc aud) treffeu, 
burd) bte 33efd)werítd)fctt, bíc nni bteg Síuéíegen Dewrfadjt, 
in unferem Síac^beufen ju baíb crmůben verben. 
Tífígemeine SKegelm 3 0 3 
§• 3 4 1 . 
3) Grínertet 3c i$en barf nic racfyre tetdjt s« t>crroed̂ » 
felnbe Sebcutungen fiafeen. 
2fn3 bcm ttur eben ©efagten crgtbt fíct) and), ba# feín 
3cíd)en fůr ben 3roecř ber Sínfbcroaíjnmg unferer ©cbanfett 
red)t brandjbar fct>, fobaíb cS mefjrc, jnmaí joídhc 93ebent* 
itngcn fyat, bíc mít eínanber íeícfyt fcern>ed)feft tterben f emten. 
2£ibrígenfatíé bňrftcn n>ír, vocmt roír nad) Íángercr3cít bíc 
titm mxi níebergcfcfyríebcne, jefct fcfjon ttergeffenc ©cbanfen* 
retfjc voíebcr erneuern woííten, bet cínem foíd)en 3eíd)en ín 
3wcífeí geratfjen, ttnb baíb gar nídjt, baíb erft buref) cín 
mňbfamcS 9řad)bcnfcn l)eranébríngcn, ín toeícfycr tton fetnen 
meljrcn 33ebeutungen nrír eč gerabe íjícr genommen. Unb 
feíĎfl toemt bíej? nícfyt gefd)ícl)t, fónnen bod) jenc 9řebeit* 
fcorftctlungen, rccícfye cín fofd)eá 3eid)cn bnrd) fetne anber* 
weitígen S3ebcutungen ín nnferem ©emittíjc anrcgt, eíné nad)* 
tljeíííge (čímmríung auf ben SScríauf unferer ©ébanfen ani* 
ůbem 
> 342. 
4) ©erfetytebene SSoríletlungen fcllcn n i# t ctnmal burdj 
3ei*cn, bte allju af)nlid) ftnb, attégebrucřt roerben, 
3ítté bcmfcíbcn ©rnnbc aber íft eé and) fdjon gcfcbff, 
wcmt 3cíd)en, bnrd) bíc roír gcwíffe, Don eínanber vtnrřfíd) 
ttcrfcfyíebenc aSorjleKnngen bcjcídjncn, cíne ju groge 2íê nííd)*» 
feít mít eínanber fjafren, cíne fofdje námíícf), beí ber cé nid)t 
cfyttc cíne befonberc Sínfmcrffamfcít mógíírf) íjí, jebe SScr* 
ti>ed)$fnng berfefberí ju ttcrfjňtcn. SDcnn n?enn erfí bícfc 
tBern)cd)éfung eíntrítt, b* Ij. tt>emt voír ben Unterfd)íeb jttú 
fdjen geroífíen 3ctá)ciV rodí cr níd)t anffalícnb gemťg ífl> 
tíubemerít íafíen: fo fínb ttrir bann eben fo fdjítmm ober 
itod) fd)tímmer baran, aíč ob gar fcíner ba xvhxc, b. ()• ali 
ob roír cínem imb tbm bemfeíben %zid)tn mefjre S5ebeutungett 
íugcftanbcn íjáttcn. 
§• 3 4 5 . 
3?o$ einigc cmpfcMcnbe SBcfd^afffn^ctten ber 3ei$en. 
Díc m'er §. 335-*-§. 338. angegebenen JBcfdjajfenfjcítctt 
ber Setdjcn íónnen nrir aíi foídjc betra#ten, btc memal* 
Š 6 4 CEif nbungsfunjí. §. 345- I. Jpanpíjh 
fefjíen bftrfen, fofcrn wt$ gennffe 3efd)en fítr ben 3^cd? 
*mferé etgenen Sííadjbeníenž mtr írgenb brandjbar fcyn foíícn; 
bie >ríer íefcteren §,539 — §.342* aíi foídje, bíc tocntgjtcné 
i>amt nie fcíjíen bnrfcn, necitu nrír nni foídjer 3eid)en ju 
fccm befonbercn 3wccfe ber Sínfbewafyrnng imfcrer ©ebanfen 
auf eúíc fpátere 3eít bebíenen rooCen. Slíícút nocí) gtbt e$ 
etntge, Sefdjaflfenljettcn ber 3eíd)cn, beren SSorí̂ anbcnfĉ rt 
ittd)t eben notfywenbtg ijt, bie aber ífyrc $Sxaud)baxUit beci) 
fefyr erfyófyen tamten, nnb bie tcí) fomit empfefyíenb. nen* 
tten módjte. 1) Sine fotdje i ji ci, xocnn ftd) cm bem ge* 
it>á Îten 3etd)en cíne gennfie 21 e 6 n í i d ) f c i t tntt jenen 
©egen|íánbcn, bíc. ben bcjeícfynetcn SSorfteíImtgen nntcrfícfjcn, 
řeftnbet; cíne 2íef)nítd)ícít, bie níd)t mtr fo grog tft, bag 
řeíu anberer jTmtíícfycr ©egenjtanb, . ber. aíě 3eid)en í)httc 
Qtrt>M)ít verben řómten, * cíne grógere íjat, fonbern bag nur 
auc^ eíntge, ben řcjcťdjnetert ©egenftanbcn etgchtljůmítd) $n* 
fomntenbe éefdjajfenfyeíten an ben 3etd)en felbfi roafyrncíjmcit 
fómten. Qš$ ífl eutíend)tenb, bag bte ř}ícr anégefprod)cne 
íBefdjaffenfyeít fd)on ani bem ©rmtbe ntd)t Don aíícn" 3cí* 
cfyen fceríangt tterben íaitn, rccíí voir and) gegenjtanbéíofe 
IBoffieíínngen \)ábenf nnb and) fůr bíefe gcrcíffcr 3eid)én bé* 
bítřfen. Síííctn and) roenn bie SSorjtelínng, fůr bie itnr cin 
Stidjtn fncfyen, ©egenftánbíícfyřeít fyat, famt bícfer ©egen* 
ftanb ctwai fo Grigencč nnb Don afiřen (tttníic^eit £>íngen> 
unter benen affein nrír ííjm cin 3eíd)en anffnd)en bňrfen 
(§• 3350 / fo Unterfcfyíebeneé fcpn, bag nid)t cin einjťgcé 
(Tcf> ftnbet, baž bte tteríangte 2íefjnííd)řeit fyátte* ©eíb(í xvenxx 
bie SSorfteífnng, bie ttrír bejeídjnen folícn, fínnííd)e ©egen* 
ftáttbe Dprflelít, unb wenn fonad) fůr jeben etnjelnen ber* 
feíben aKenfaflfó cin %eid)cn angebííd) loAre, í>ad bte volt* 
řommenfle Sfefynřtdjíeít ntit tf)tn l)at, íann e$ bod) bjefer 
©egenjttnbe fo Dietě nnb fo Derfdjicbenarttge geben, bpgjíd) 
ťeín 3eid)Ctt Attfftnben íágt, bai bte genutnfdjte 2íel)nííd)íett 
mít ífynen alíen fyátte* žBetfpíeíe geben bie SSorftctímtgen; 
Ztycx, ftarbe, n* m. a. Grnbííd) fann and) bie jn bejcíd)̂  
ttenbe SSorflcHung eínett ©egenflanb l)aben, fňr ben \vix n>oí)í 
etn it}tn fê r nafye fommenbeé %eiá)e\x an^cicn fónntcnj affeiit 
t$ xo&xc cin ©egenflanb, ber BÍCÍ gn fítnftíid) jnfammengefcíit 
tfí, aíd bag mv un& feíncr afó etneé 3^^cnó 6ei)ncm geňng 
f 
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fcebtetten fónntcn, 3 n attett foídjen gitícn mňffen rotr alfa 
Von jener gorbcrmtg ber Síefynítcfyfeít a6jtef)en. Sffio aber 
biefe žBefdjaffcnfyeít art cínem %tid)t\\ nnrffíd) fcorfyanbcn ífl, 
Ijaben wix. fíe ofyne 3voetfeI aíé emeu SSorjug ju betradjteiu 
2)enn je gró£cr bíe 2íef)nííd)řeít mít jetten ©egenflánben íjt, 
beren 2Sor|Mung cťtt 3eíd)en m unferem ©emůtfye í)en>or* 
rufen fotí, um fo íeíd)ter wírb ti uné voerben, uné feíne 
S3ebeutmtg $u merřen, b, {)• bíe SSorftcífung fcon bemfeíbeit 
mít jater Sorficlíung, ju bereit ©wcdfung roír e$ bejtímmen, 
m beu benótíngten 3^fammenfíattg ju bríngcn. 3e grófjcr 
bíe 2íef)níídE)feti tfí, um bcfio efyer íágt fícl) erwarten, t>a$ 
fcfyon ber bíoge 3ínbíícř bcá 3tid)tni uni mancfye eígentíjum* 
lícfye í8efd)affen^ett bcé ©egenfřanbež, uber bcn tt>ír nad)* 
bcnfcit folíen, $ur Srínnerung bríngcn rocrbe* 3d) fcfyrceígc 
batton, bag eé em eígencá 23ergnúgen gewáf)rt, ucítit nrír 
auf bícfe Sírt eínen beftímmtcn ©rttub angeben founěn, 
warum nrír unter (o ttíeleu anberu, mógíídjen ©egeufiánbeit 
gerabc uur bíefen %n\n 3eícf)eu uufercr SSorftcííiutg ern>áf)íet. 
2) Siann abcr em %úditn bem ©egcnftanbc, bcn ti 6cjeídt)* 
itctt foíí, nid)t an fíct> feíbft atyxíiá) fev>n: fo famt ti bod) 
t>íeííeíd)t ju bcit 3eícf)ett, mít bcncn W)tr aubcre ©cgenftáube 
bcjeícfynen, m SSer í )d í tn í f f en jtcíjcn, rocíd)c mít beu SScr** 
fy&ítníffeit ber bejeídjneten ©egeujtánbc feíbfí cíne geroíffe 
2 l e f ) n t í d ) í e í t fyabeu; unb and) bicg xohxc eíit SSorjug, 
2)cmt ba fíct) bíe SScrí)áItuíflc, bíe jtt>ífd)cn beu %tid)tn aíi 
fímtíícfycit ©egeujlánben obrcaíten, burd) bcn bío£cu 3íugcn* 
fdjcín roafyruefymen íajTeu: fo wírb, mnn jenc aScríj&ltitíffe 
etitc gcwíffc 2ícf)nííd)íeít mít bcn 33erí)áítmjTcu jwífdjen ífyren 
©egenft&uben fyabcn, bíe SSemcrřung ber crjtcrn uni and) 
jur SSemcrfung ber ícfctercu fccrfyelfem 3) £)a jebed 3cíd)en, 
ttrícfcrn ci cín áu^crer, fínutíd) wafjrneljmbarer ©egenflaub 
fct)n fotí, etwaé 3ufammengefekte$ fc*)n mx\$: fo faun ti 
juweííen tooty and) ani £f)cííeu jufammcngcfňgt fct>n, beren 
etner ober etííd)e fdjon fiir fíd) fcí&jt cíne Scbcutung ^aben* 
Sá^t fíd) erwarten, bag uné bíe SSorfMtmg, bíe foíd) cín 
einjeíncr Xfyeíí fítr (id) atteín bejcídjnet, feeím Síubíícf be§ 
©aujen mít ín bcn ©ítm fommen n>erbc: fo ift bíeg 6egrcíf^. 
lid) feíu grcíd)gůítíger Umflanb, tnbem auf bíefe 2írt Ncbcn* 
Dorptclíttitflcit f)cr6ctgefúl)rt verben fómtcit, vt)eíd)e nni in ber 
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ŽBeurtfjetíung be8 bejetcfynetcn ©egenftanbed beťrren. ©cfrf)fef)t 
fcíeg tx>írfltcí>: fo tjt cS ali cín SSerftog gegen bíe §. 3 3 8 . 
geforberte Síeínfjeťt bcá 3etá)en$ ju betrad)ten« SIttcin cá 
roáre roofyí and) jnweííen rcenígjtenč mogííd), ba$ man ba$ 
3cídjen aué ZtyiUn jnfammenfefce, btc bnrd) btc Gngentfjňm* 
íiájhit ífyrer SBebentnng ber @rjengnng jener SBorfMnng, 
n>cíct)c baé ©anje anregen fotí, efjer 6efórberltd> fútb; cítt 
gíalí, ber namentííd) bamt ofyne 3tt>eífcí cíntreten ntngte, 
ttcnn jene cínjelnen S^eile, aná roeícfjen baS 3cťd)cn jnfam* 
ínengcfc&t roírb, btc cťnjelttcn Stfyeííe, aitě roeídjen feíne 33or* 
ftelíung bcjteíjt, bcjeídjnen. (£ž tfí ícťdjt ju eraefyten, bag wtr 
ntd)t beredjtťgct ro&reit, bíefe 33efd)ajfení)eít tton cínem jeben 
3eíd)en jn forbern; inbem ber 33ortl)cíí ófteré buret) 9íad)tfycííe 
anberer 2lrt rccít anfgetDogcn wňrbc; tok bemt $• S3. bet 
SSorjleíínngcn, bíe feljr jnfammengcfefct fínb, ba$ 3cíd)en aítju 
fcernricfeít unb fd)tt>er l)ert>orjnbríngen fetjn mňgte* S03o aber 
fcút foídjer 5íad)tí)cíí anf ber anberen ©eíte entfíefyt, werben 
rotr btefe @ígenfd)aft o()ne Swctfet aíi einen fefyr fd)á&baren 
SSorjng cíneé 3ctcf)cná anfefyen bůrfen. 4) £íeran6 ergíbt 
ftd) fcon felbft, ba§ có bet 3eíd)en, bíe ctner e tn fac fyen 
JBorftelínng sngcfjóren, aíé SSorjng gcíten mng, roenn fíe and 
feínen £í)eííen, bte fdjon fítr fíct) Sebcntnng fyaben, jnfam* 
ntcngefňgt fínb. %tid)tn ber 2írt werben íiberfyanpt unter 
úbrígené gíeícfyen Umjtánbcn nm fo empfcfyínngéronrbíger fct>n, 
je eínfacfyer ober bod) gíeídjartíger ín ífyren £t)eííen fíe fínb. 
Stefc @ínfad)ljeít namííd) ober ©íeícfyartígfeít tí)rcr £í)eííe 
bentet fdjon anf bíe (řínfad)í)eít ífyrer SSorfMnng l)ín. 
5 ) 23enn id) §• 338 . jnr 9ícínf)cít cíned %cid)tn& forberte, 
bag ber ©cgenftanb, tn welcfyem ti beftefyet, roeber an jTd), 
ttod) bnrd) SBcrfnňpfnng fcíner SSorjleítnng mit anbern, cht>aé 
tcfonbcrS 3ínjíeí)cnbeS ober 2lb(logcnbcé Ijabe: fo íjl bod) 
níd)t jn ^eríangen, bag cr bnrd) feíne eťgcnc S3efd)affen^eít 
fon>oí)l aíé auá) bnrd) feíne 9?cbem>or|Mnngcn ber ©ecíc 
ganj gíeidjgnítíg fct>; ím ©egentljeíí cín mágíger ©rab x>on 
3ínnet)mííd)fcít, ben feíne aSoriíellnng uni fdjon fůr ftd) ge^ 
xotyxtt, nnb 9íeben^or|íeIínngen von eíner foíc^en Sírt, bíe 
ber Srjengnng jener SSorjleíínng, Don tt)cíd)er cr nné cín 
3cíd)en fet)n folí, fogar bcfórberííd) fínb, mnjfen fůr wabrc 
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auSfíeljt, fílr etne S3orjíctřung, bíe un$ ntcfjt roibtxlíd) feptt 
folí, untcr úbrígená gleícfycn Umftáuben geu>íg ttor$ňgíid)er 
afé eíneé, baé l)&$ííd) tfí; fůr etne 33or|Mung aber, bíe 
ctnen ©cgenftanb betrijft, ber unS t>erf)agt unb n>tberífd> 
tocrben foli, mag allerbíng* eín Scícfjen, baé an fíd) felbft 
fcfyon etn>aě SBtbrígeé Ijat, $roccřm&$íg fet>n, benn e$ befór* 
bert bíe @ut(lcí)uug ber S3orjMuug, bíe l̂ ier jum SSorfcfyein 
fommeu folí. iL f. w. 
SlnmerF. 53emt Sambert (5?. £). II. Z\). ©enn §. 23.) cé a« 
bte grogte 2Mřommení)eit H>ifíenfcbaft(id)cr3eid)en angtbt, ba# man 
bic Xfeeorie ber <&aá)t mit ber líjeorie ber 3 e i ct) e n fofl ser* 
n>ed)fcln řonnen: fo fd)eint er í)ieburcí) ntcbté 2ínbereé »erflanDen m 
Ijaben, alů bte n?% 2. gcroiknfdjte (řigcnfdjaft, baj? fícft bte 3cicf)en wie 
bie bejetdjneten ©cgenjlánbe » er balten fotfen; nur tfl: bief?, n>ic 
man felbfl: au$ bemjenigen erfcben řann, roaé £. bierúber in ber 
golge bcibrinflt, nicfyt úberatt unb im ©anien mofllid); tcnn omui* 
cimilitudo claudicaU 
§. 3 4 4 . 
JRegeln fur bie e r f t n b u n g unb ben ©cbraud) ber 3cicf)cn 
bet bem @efcf)afte beč etgenen 9íad)benřcn$. 
1 SDBaó id) fo eben fcon ben 53cfd)affcní)cttcn jwecfmáfú 
ger 3ziá)cn gefagt, fcfct ntíd) tu bcn ©tanb, ituu aud) bte 
Síegeín aujugcbeu, tt>eíd)c bet ber Qrrftnbung fowol)!, aíé bcťm 
©cbraudje bcrfelbcrí ju bcobad)teu fínb. Sod) roerbe id) t)ier 
bío# \>ou jenen SHegcln fpred)en, bte ju beobad)ten fommen, 
\v>enn \mx utiš foldjer 3ctd)en nur eben bei bcm @cfd)áfte 
bcé e t g e n e n Kadjbcnřeué bebícuctu 
i ) 33euor nrír fůr cíne SBorftclhtng, bíe xt>ív bcjeídjuen 
toolícn,* eín neucé 3cíd)cn erbenfen, lafíct nni nad)fef)cn, ob 
tt)tr utd)t ttícíícťd)t (Jincé fdjou beftyen, ober ob xxiájt fcou 
Sínbcrn bercíté Gříneé erfunben roorben fet>; unb in bíefcnt 
galíe tterbíetben xoit bei bem %tid)exx, rocídjeé fd)on ba tft, 
ixfenn niájt ganj úbertt)íegenbe ©ritnbe fcíner Uujttetfmáflig* 
feít eintretem SGBirfííd) bcgegnet eé xmš bei unferem 9íad)' 
beufen nídjt fcíten, bag rcír auf eíne SBorfleUung gcratljcn, 
bíe nni trn erjlcn Síugcubíícfe aíé ctn?aó 9řeucó unb uon uhs 
nod) nic ©cbad)teS crfd)cíut; loenn n>tr fíc aber nur l&uger 
unb t)ou »erfd)ícbencn ©etteu betrad)ten, uub unfere SJÍícfc 
tu bie 58crgaugeuí)cit rtdjtcu: wirb nni ertuuerítd), bag wír 
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bíefeí&e fd)on ehtmaf gebacfyt, roofyl aud) bejefdjnet fjabem, 
3loc^ ófter gefd)íel)t, bag eíne SSor|telíung, bíe fůr u n é ucu 
ifi, fcon Sílnbern lángfi fdjon betracfytet, unb aud) mít ctneut 
feíjr fcfyícřlídjen 3«'cí)cn fcerfefyen worbett íft. SDBcrnt n>tr ttun, 
cí>ne bíeg erfl unterfudjt gu ^a6en, gíeíd) cíne eígene 23e* 
geícfynung auéjínncn n>otíen, ftcljen u>ír ba ntdjt ín ©efafyr, 
etwaé <£d)fcd)tereé au bíe ©tefiře beé fdjon ttorť)anbetteit 
SSefferen gu fefcen? Unb nrie, roenit unfer guerjt gett>aí)íted 
3eid)en nid)t gang ttergeffen íft, roenn eS uná irgcnb einmaí 
bod) nneber eínfáfft, verben roír nídjt burd) bafielbe fcerirrt 
unb t>eríeítet voerben, fůr unterfcfyiebeu gu fjalteu, xoaě trn 
©runbe cíneríei íjí? SBolíen wír ttolícnbá uuferc ©ebaníeit 
gur sprítfung Sínbcnt míttí)eííen, n>íe láftíg roírb e$ níd)t erjí 
bíefen fetjn, fíd) mít ber eígeneu ©pradje, bíe n>ír fo oí)ne 
Dlotí) cíngefíiíjvt fyabtn, befanut gu mad)en?— Um berSBe* 
fdjweríídjíeít roílíen, bíe bícfeé ?efctere t>erurfad)t, toárc ed 
tiíd)té aíó bííííg, bag ttrír bet eínem bereíté ttorfyanbeuen unb 
alígemein úblídjen 3eid)eit tterbíeíben, feíbft roemt eé nud 
níd)t baé alíerfd)ícřfídj|íe baudjt 28efentííd)e Pangeí , 9Káu* 
geí, tteícfye bíe SDíúfye ber (črícrnuug eíneé neuen aufttríegen, 
mu§ baé bíéíjer gebráud)ííd)e 3"d}en l)aben, folíen nrír tooí)í 
baxan tl)un, eé gu tterrcerfem 
2) SÍQenn aber nod) nrírřííd) feíu 6raud)bareé 3cíd)en 
ba tft, bann feíjen tt>ír nad), ob c$ níd)t rcettigjlenS unter 
ben fdjou fcorfyanbeueu 3etó)?tt * (£íneě t)on foíd)er 2(rt gebe, 
ba$ gur žBegeídjnung unferer neuen SSorjMung fúnftíg ge* 
brauefyt werben fóunte, oíjne bag bíe ©efafyr cíneé Wlifocv* 
fianbeé eíutr&te? 3ft bíe ueue SSebeutung, wcícfye baí 3á* 
d)en gu feíner bíéfjerígen aíten nod) fyínju beíommtn fotí, 
tton bíefer fo fefyr uuterfd)íeben, bag ani ben UmfUuben, ín 
benen wix nni feíner 6cbícnen, ímmer erfídjtlíd) genug n>írb, 
ob ttrír ei ín ber cínen ober ber anberen žBebeutung nesměn, 
fo íft feíu 99?ígt>erjtanb gu beforgem SKírb bíe aSerfd)ícbeuř)eít 
tu eínent ©tíirfe burd) 3íel>nííct)fett ín gewíffen anberu er̂  
fel^t, fo íjl eé xnn fo beffer, tubem bíe neue SSebeutung bann 
um fo íeíd)ter burd) baě ©cbadjtníg aufgefagt werben faun, 
unb eín befríebígenber ©runb tjí, warum roír unter ^íeíeu 
anberen, bíe úbrígená eben fo braudjbar getoefen voaren, 
flerabe bíeg etne 3^ící)eu gen>&f)ít. ©o fónneu mx xmi $. S3» 
beé 
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be§ 98orteS Segreífeu, ba$ ttrfprňngítrf) cíne 3Serrtd)tung ber 
Jpáube bejetcíjitetc, rect)t fňgííd) má) jur S3ejctct)nung eíner 
ťfjr eíníger SKafjíen ář)uííd)eu 33erríd)ťung unferS SSerjíanbeS 
bebícneu, VDetí beíbe éebeutungen fcerfcfyíebcn gcuug fínb, um 
m jebem ttorfommenben fiaííc ju ttuffeu, roeícfye berfeíben 
gemcíut fei;, nnb bod) aud) toíeber fo fcíeíe 2íef)nííd)feít 
Ijaben, bag jíd) red)t n>oí)í eínfefyen íá^t, rcarum rcír fem 
anbereé oii nur eben baž SDBort 23egreífen jur 33e$eídjmmg 
jener ©eífteétterrídjtuug geroáfyíh 
3) gínben nnr unter ben fdjon ^otřyanbenen Setcfjett 
$roar mancfyeé, baé nad) ber 2íef)nííd)řeít feíner &ísi)erígett 
SBebeutung retfjt ícídjt fur unfere neue šBorfielftmg benúfcet 
verben řónnte, umře mtr eben roegen ju gro$eř 2ícl)uííd)řeít 
nícht 3Serrc>ed)éíung betber 23ebeutungen jit beforgeu r fo uber* 
íegen rcír nod), ob jTdt) nid)t ettva burd) eíuc ííetne SScr̂  
auberung an bícfem 3eíd)en, burd) ctnen Sttfaí^ ober burd) 
etne aOBegíaffmtjj iu bgí* cín Seídjeit barflelíen ítepe, baé imS 
tmrner nod) wtíífommener, afó cín ganj neueč fctjtt múgtc* 
©o fjat man $• 35. bíe bcíbc*v ícicf>t ju fcern>ed)fcíubcn S3ĉ  
gríffe, wcícfye ba$ 2Bort SBcrbtoitfi in ben betbett (Sáfcen: 
;,ber 2írme I)at feíuen SBerbtenjl," unb: „ber Sícídje l)at 
feut Scrbtcitft," bcjctdjnct, bíofí burd) SSerfd)íeben()ctt beS 
©efd;íed)tcé unterfdjícbciu 
4 ) Si l auf feíuem ber bíéfyer befdjríebencn SOBege cín 
gwecřmagtgeS 3eíd)en fúr unfere SSorflelímig $u ftnben: fa 
erítbríget nídjté, aíé eítt neueé ju erfíttneiu ©eíjórt bíe 
33orftclínng, um bereu 23ejeíd)uung e$ fíd) fyíer fyaubelt, ju 
ber Sírt berer, bíe mxi in eínem fyófjereu ©rabe geíáupg 
verben foíícn: fo wírb eí íeíbjt nod) bann, roemt toír fdjon 
irgenb cín bauernbeé, uamentííd) fd)rtftíid)có %eiá)en, toeíd^eS 
red)t jwecřmágťg wárc, fíir fíe erbad)t, ju ratíjen fc^n, bet 
btefem níd)t jteljen ju bícíben, foubern aná) eínež ju cr* 
ftnben, tt>eíd)eé aué bem ©ebícte ber X 6 u e, unb jroar ber* 
jeuígcu entíefjnt tft, bíe unfer SDíuub í)crttorjubrtngen unb 
unfere btéfyeríge ©djrctbřuufl utebcrjufdjrcibcn fcermag* i£6ne 
ftub eínmaí baž 2Kíttef, beffcn mx xnxi jum Síužbrucfe 
unferer ©ebanfeu you frúí)e(ler ^ínbíjeít bebíeueu; unb burd) 
bíefen Umflanb fínb unr fo fef>r baran gewoíjnt, mít jeber 
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23orftctíuug, beren nrír inxí redjt fíar bcnntgt verben wolíett, 
tin befíímmteě 38ort ober roenígftené bíe 93orftctfung t>ott 
cínem fotcfjen $u ttcrbínben, bag un$ etoaS abjugeljen fcfyeíut, 
wetm tt>ír bíeg nťcht ttermogen. SBttrben n>ír aber iaě 
3Bort, baž rcír j«m 3eíd)en eíner aSorftelíung rcáfyíen, ímS 
nuť ttorjufteííen, md)t aber cé aucfy, mtb $tt>ar mít £eíd)tíg* 
řetMjerttorjubringeU'fcermégcn: fo nutrbe bíeg 3eícf)en bte 
§, 536* gefcrberte 53cfdf)aflfcnfiett níd)t fyaben* 23a itberbíeg 
bte meíften £óttc, bte tt>ír ntít £eíd)tígfeít burd) unfern íftiunb 
fyerfcorbríngcn founěn, ober roenígftené cíne fyínreídjenb groge 
ýtniafyl berfelbeu burd) fogenannte 3 3 u d ) f t a b e n f d ) r í f f , 
b, t). burd) bíejeníge 2írt beé ©djreíbcné bargefteílt verben 
řann, nací) b r̂ tvíx jeben £on bermitteíji ber eínfadjen Sautc, 
auě benen cr jufammcngcfefct íft, bejeídjnen: fo faun uxxi 
bte gorberúhg, bag tw'r unfer £onjeíd)eu aué berjenťgen Sírt 
ber £óne 'auéroafyícn foííen, bte jíd) burd) 23ud)fiabenfd)ríft 
barfteííen íajfen, {ícfyer auf ícíne ungebuíjríídje SOBeífe be* 
fcfyrfytíen. SQBô I aber fyat bte žBefoígung bťefer 33orfd)ríft 
ben9íufceu, bag nrir \\id)t erfl etneš eígencn, xxcntn ©djríffc 
jeídfyené bebitrfen, mnn nrír bíeg Sloujeícfyen ju trgenb 
cínem 3^ecfe, $. 33. um uné beffcíben rcíeber erťnneru jit 
tbnntn, mnn nrír cě cttoa ttcrgeffett fjaben folíten, auf* 
fcfyreíben wolíen. 
5) Scbod) mít cínem eín$ígen, aué bcm ©ebíete ber 
SCSnc entíefynten 3eídjen verben nnr uné nur ín ben toeníg* 
fřen fittlen beguňgen fómtcit, fonbern nnr verben uod) eíueá 
jwoeíten unb jwar fdjríftíídjen 3eíd)ené bebitrfen; menu nídjt 
ju anbcrn 3roecřeu, mínbeftené baju, um mítteífí beé 9íícber* 
fcfyretbené unfere ®cbanhn fůr eíne fňnftíg ttorjuttcfymenbe 
(Srneuerung aufinbctvaiyxeti. £>íeg fd)ríftííd)e 3eíd)en mm 
braucfyt, it>emt wír baé íjórbarc nad) ber fo ebtn gegebenen 
Síegeí gebťíbet, metflend řeín anbereé ju fe^n, aíd ber burd) 
S3ud)(tabenfd)rtft erjeugte Síuébrncř bcé Xouieíd)ené* Sn 
gen)íffen ^álíen aber, bcfonberé too eé ffdř> um eíne fcfynelíe 
Ueberfídjt f)anbeít, ober n>o bíe 93ejetc^nung burd) bíe ge^ 
tt>6Ďnlíd)e Xonfpradje feř̂ r toeítíáuffg auéfáíít/ bňrfeu unb 
fotfen mír aíícrbíngé fudjen, ©djrtfíjeídjcn auéjubenipen, bíe 
cínfadjer máren^ Síbfttrjungeu ber ©djrtft, ^ 53* burc^ S93eĝ  
íajfung ber meífien ©eíbjííaute unb anberer íetdjt ju crratf|etu 
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ber S5ucř>fřa6en ober ©í)í£>en (Tub wof)[ baé (£rffe, woráuf 
tt)ír íjter tterfalíeu íómtem ?augt aber bťefcé uod) utd)t $u: 
fo můffett tt>ťr fur gauje 23egrtjfe uub ©afee, bte fyauftg ttor* 
fommett, etujcíue leícfyt barjufielíeube 3úge ju 3eíd)eu ber* 
feíbeu erfímteu, wíc bieg bte SJíatfyemattíer tu tfyrer ŽBtffeu* 
fdfjaft mít fo ů6erauá grojmt SSortíjetíeu getíjau unb uocfy 
ju fyun fortfaf̂ rcm 
6) Ž8cí jebem íjórbareu ober fdjrtftítcfyeu Betcfyeu, beffett 
(írftubuug nrír wageu, roerbe ttor Sílfem auf bte bret ©títcfe 
geacfytet, ba£ eé ícid)t barjufíelíeu, Don alíen gum 3rrtf)ume 
tteríetteubeu 9íebeuttorfMuugeu fref, uub fcou alfeit foídjett 
3eíd)eu, bte n>trfífdf> anbere 2Sor|íelíuugeu bejetcfytteu, beutíttf) 
ju uuterfdjetbeu feí), rcofcou bte ©ríhtbe flcř> ani bem fcfyott 
cbeu ©efagteu ergebem ,ívóuueu tt>ír íl&erbícg bemfeíbert 
citte gettujfe 2íel)uítd)řett mit bem begetcf)ueten ©egeujiaube, 
ober eťtt foídjeé SSerfyáítuífí ju atiberen 3etd)eu ertfyetfeu, bad 
etnc 2íeí)uííd)řett mit bem 23erf)áítmjfe ber bejetcfyueteu ©egen^ 
llánbc tjat, fo íft eá um fo bcjfer. 
7) 3(1 bie ju bejetcfyueube 23orfíefíuttg etufad), fo můffe 
baé 3eíd)en fo eíufad) fe*)it, afó e$ uur tmmer fetm barf, um 
au$erítd)e ffiafjruefymbarfcít unb Uuterfd)tebeuí)eít ttou aubertt 
ju erfjaítetu gitr eúte jufammcitgcfe t̂e 3Sor|íelíuug aber roerbe 
baé 3etd)en, fofcru eé baburd) uid)t alíjutternucřeít nrírb, 
ani etuer SScrbtubung ber 3eíd)eu ťbrer eíufadjett Zfyáťoox* 
fielíuugeu gcbtíbet 3ft bteg ju toeítfáttjtg, fo ueljme man 
uur bte 3eid)en ber nridjttgjlcn Xíjcik tu baí $tíd)en bet 
gaujeu SSorfMmtg auf* Uub roeuu fetbjí bíefí nod) ju ttteí 
fceríaugt tvare, n>íe tu bem ^atíe, too n>ťr eíue gauje Díetlje 
*)ou SSorflelíuttgeu, bereu jebe foígcube atré ber t}orfycrge!)eu* 
ben jufammeugefe^t ťft, burd) 3etd)eu barfteííeu folíteu: fo 
mu$ ttou 3eít ju 3 í̂* etu nevité ctufadjeé 3eíd)eu au bte 
©teííe etueé jufammeugefcgteu tretem ©o Ijat mau $• 58̂  
trn rómtfcfyeu 3af)íeufi)(lem bie 3al)íeu i, 2, 3, 4 burd) I, II, 
III, IIII, bte 3af)í 5 aber burd) etu ueueé %ád)tn V, bem 
gemág bauu bte 3aí)íeu 6, 7, 8, g burd) VI, VII, VIII, 
VIIII, bte 3af)í i o aicxmaU burd) etu ucucč &íd)tn X 
(b, U V uub V), u* (• »• DorgcjlcUt 
8) ^abeu tt)tr eíumaí eutfdjťebeu, bap nnr emB^^eu 
fur uufere 5Bor(leííuug bxandjcn wolíeu: fo mftffeu tt)ir jefct 
24 : :< 
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erfl bafňr forgen, ba$ bíefc fíefj. mít bet SBorfiélíung t>ott 
jeuem fo ttmtg ^crfmtpfc, aíó bagu itótfytg tft, bamtt uni 
fceí jeber aSorfieííung beé 3eíd)euá aucf) bte begetcfyuete SSor* 
jtelíung feíbfl tu baé žBerougtfejm řomme. 3m nubrígen $alíe 
íonnte uné tt>of)í begeguen, bag mx baé 3^ícl)en gebraucfycu, 
oljne ber SBorfieííung, bte eě begeícfynen fotí, gu gebenřcm 
<řtn $ef)ícr, ber uíct)t nur ben gaitjeu 3tt>ccř, tt>ogu ttír uné 
ftneé 3etd}eué bebíeuen, *>emid)tet, fonbern aud) noct) gu 
grobeu 3rrtí)ňmern fcerícíten faun, wemt uttč bte bttnfíe SSor* 
fiellung, weídic ber 2ínblíeř beé 3etd)ené fyerttorbríngt, &er* 
aníaffet, bem begctcfyueten ©egenflanbe SBefcfjaffcnljettert bet* 
jufegen, bte eígentítd) mtr bem 3eíd)en ober bem ©egenftaube, 
anf ben ffcf) jene bnnfle JBorjteíĎmg bcgíefyet, beígeíegt mx* 
ben fóuuetu © o begegnet cí gim>eííen feíbfi bem SD?atí)ê  
matífer bet feínen fo fcoíířommenen 3eíd)en, bag er -ítt 3rr* 
tíjumer tterfátít, xoo er ttergejfenb anf bte roeítere žBcbeutung, 
bte bťefe 3eíd)en ín genrifieu gátteu fyaben, SSeránbemngen 
mit tfynen ttomímmt, bte nnr ín ber geft>óf)nííd)en, engerett 
JBebeutung berfeíbeu guíáfjíg fínb* ©o toixb auš ber ©íeťcf)* 
ung ax = b x ňbereíít gefdjíojfcn, bag a = b fe^n mňjfe, 
ttenn x eťne ©róge ín n>eíteftcr SSebeutung fcorfteltt, ín bte 
aucf) bíe 9íuíí geljórt* Um btefe @efaf)r gu ttermeíben, mítffen 
nur aífo ntctjt nnr unmíttcíbar, bettor wír nně eíneé nenen 
3eíd)euž gu bebíencn aufangeu, eé unb bíe aSorflelíung, bíe 
ci begetcfyncu folí, gu tineberfyoíten SDíaícn glctcfygeíttg benfen; 
fonbern audE) fúnfttg Don 3cít gu %eit bcťm Sínbítcfe be$ 
3eíd)enS nni au bíe aSorfleítung, ber eé geroíbmet t(l, gurítcř* 
erinnerm 
9 ) 3uwetíen genňgt e$ nod) ntefyt, eín fyórbareč unb 
eítt fd)riftííd)e£ %eiá)tn gu fyabeu, fonbern cě fínb berfeíbeu, 
ber Xongeícfyen fowofyí afé and) ber ©cfyríftgeídjen, mefjre 
nótfyíg; ínbem bíe flete SBBťeberfyoíuug beffelben 3eíd)enó, fo 
cft bíefeíbe SSorflelíung guríttffeljrt, unter gercíffen Umpánbett 
md)t bíog Qhí unb Ueberbrug, fonbern fogar eíne íBcxwíxx* 
ung ^on ber 3írt ^eri)orbríngeu mňrbe, bag nnr ben bar^ 
gejieííten ©ebanfeu gar uíd)t gu fajfen i)ermód)tem SOBíe 
efeí^aft, ja i)ern)írrcub vr>áre eé g»S3*, mciin nur ín foígen* 
bem ©ajje: „3emanb ergibíte mír, nue í^m eín Síuberer 
jmtgetljeílt í)abe, bag berettó f̂ íe unb ba batton gefprodjett 
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roerbe, id) Ifíttc befyatttftct, bag" \u f. vt>* — bíc SBegrtflfc 
bcš @ p r e d ) e n é , bcé 33tnbctt>orteá b a g u. trn a*, immer 
burcí) eíucríeí SBorte auégebrítcřt verben folltcu! — 3Go eá 
jebod) weber um Uebcrbrug ober SSerurímtug ju fccnnctbeu, 
itocf) jur @rretd)ung fonft etneč anberen 3Sortí)ctíeé itotíjtrycnbíg 
íjí, tterfcfyíebene 3ctd)ctt fůr ctné SSorjMung $u gebraudben, — 
ba bňrfte cm foícf)er SBcdjfel nríríítd) nur £abcí tterbtenen; 
uamentítd) bort, n>o toix cín bíogeé 9?tcbcrfd)retben unferer 
©ebanfen, um ffc tu etner fp&tercu 3cít Bon -Rettem prúfen 
ober aud) Slnbern mtttfjetíen ju fómtcit, jur 3lbfíd)t fjabem 
Senu augerbem, bag cě, n>emt jeue tterfd)tebeucu 3cíd)cn nni 
ober Sluberen uod) níd)t getáuftg geuug ffnb, etne ctgene 
QWítlje tterurfacfyt, ftc ju bíefer ©eíauftgíett ju erfjebcn: nrír 
toerben uni and), ft>cnu nnr bai 9itebergefd)rtebcne nríeber 
íefeu, betm Síňbíúí fcerfd)tebener %cid)cxi, mld)c fťtr eťne unb 
btcfeíbe SSorfMung ba jtefyeu, gebrungeu fitfyíen, bcm ©runbe 
nadjjufragen, ber nni bejlimmt fjaben modjte, jcfct btefeé, 
jcijt nueber jencě 3eíd)en ju tt>af)íeu* Stcgt ci nuu níd)t 
offeu geuug am £age, roaá fůr etu ©runb unš ju btefem 
9Bed)fcí tteraníagt fyabe: fo fcerurfacfyt ci uni etne unau* 
gcuefyme ©mpftubung, bag n>tr nni btefe $rage ntefyt ju be* 
euttroortett nriffeu, ober wix ratfjen auf ©rítnbe, bíc nnrřítd) 
nťd)t ©tatt futbctt, ttcrmutljeu bte Síubeutung etner SSerfcfyíe* 
benfyett, wo tttrřftd) fetne fyat angebeutet verben fotícu, ober 
ci iDtrb auf jcben $atí bod) unfcrc Sfafmerffamfctt getfyctít 
unb crmůbet @tu Síubcreé ťfl ci, rócnn mx fo chen uod) 
tu bem ©cfdjáfte beé 9íad)benfeué fetbft bcgrťffctt fíub, uub 
wcmt bte meíjren 3ctd)cn, burd) bte n>ír bícfcíbe SSorjtcíIung 
mtébrttcřeu.ttolíen, nni fdjon bcíamtt unb jur ©cwofynfyett 
gctDorbcu ftnb. jpicr faun ci in ber Xí)at etnen Síu^ett 
Ijabeu, menu mír btcjenťgeu ©ebauřen, bte náíjer crtt)ogen 
verben fotíen, nťd)t nur auf etne, fonbern auf aííe bte x>cx* 
fdjtebenen Sírtcn, bte nur gewofyut ffnb, auébrttcřem £)euu 
tt)eťí jebeé bíefer 3cťd)eu mit fetner etgenen 9iet^e ^on 9icbcu* 
»or(leirungen Derfnupft tft: fo ttnrb burd) cín foíd)eé SCer̂  
fafjren um fo ef̂ er erretd)t, bag mté bai etnfaííe, m$ nni 
jur Sófung unferer Síufgabe beíjuífítd) verben faun. SKatt 
foííte faum QÍanbcnř xvic totcí bteg auégebe; aífem mx tyat 
cé ntd)t fd)on an ftd) feíbfl erfaíjrcu, bag iíjm ber námííd)e 
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©afc, ben er fcfyon mefjrmafé mít benfeíben SEBortett jTcf) fcor* 
gefíettt l)at, afé etwaé 9Zene& erfcíjcíne, wemt er mít anbcrtt 
SBorten ttoríommt? 
10) Sjl eS eín $eí)íer, fůr benfeíben Segríff ofjne 
3tt>ecř baíb bíefeé, baíb roíeber jeneé 3eíd)en 3U &raud)en: 
fo ífl eé eíit nod) nngíeíd) nrícfytígerer §ef)íer, ber 3eícf)en 
weníger aíé ber aSorpelíungcn jn íjaben, b* ú bafieíbe 3eí* 
cí)en eínmaí ín bíefer, eín anbermaí ín cíner anberen SSe* 
beutung ju nesměn, ofync bag aué ben jebcěmaíígen Um* 
flánben fd)on fúr fíd) feíbfl ííar nnrb, bag n>ír an bíefen 
tterfcfyíebenen Drten and) tton 3Serfd)íebenem fpredjem ?end)* 
tet bíeg námíícf) nícf)t říar genug fyerttor: fo řcum eč níd)t 
itur Sínbern, fonbem nné feíbfl begegnen, bag nnr auf bíefe 
S3erfd)íebenl)eít ber Sebentnng ttergcjfenb, vt>aě roír an tinzm 
Orte fcon ©egenflánben errcíefen, bíe unfer boppeífmnígeč 
3eící)en ín ber eínen S3ebeutuitg begreíft, ancf) aíé erroíefen 
*>on jenen ©egenflánben anfeíjen, bte eě ín feíner anbem 
žBebentung nmfajfet $amt nnč bíeg aber au* 2Sergeffen* 
f)eít begegnen, feíbfl n>o tt>ír nnš anfangé red)t vooř)t be* 
nntgt rcaren, bag n>ír bafieíbe 3cídjen jcfct ín eíner anbem 
93ebetttnng atě frúíjer gebraucfyen: fo ífl íeídjt jn eracfytén, 
bag bíe @efaf)r eíneé 3rrtí)umé nm fo gróger fet), ttenn 
n>ír nírf)t eínmaf jn ber 3eít, aíé nnr baž 3 í̂cf)ett ín eíner 
anbem S3ebentnng anwanbten, rerf)t barnm tongten, bag tt>ír 
cé nnn ín etnem anbern ©ímte gebraucfyen* 2)íefc3 begeg* 
net nné aber fefyr balb, wenn roír eín Seídjen entweber 
feíbfl ófteré — (ob auá) ím Stnfange nocí) mít beutítctjem 
Ž8en>ngtfei)n) — ín meíjren eínanber áfyníídjcn 33ebentnngen 
neljmen, ober eé Sínbere fo nefymen fyórem Jpícranž ergíbt 
fící) bemt bíe Díegeí, beím Sínébmcfe nnferer SSorfíelíungeit 
bnrcf) 3eíd)en fortn>áí)renb anfmerffam jn fet)tt, ob tt>ír bíe* 
feíben 3tid)tn ancf) ímmcr ín bemfeíben ©ímte gebrand)en, 
ober, rcenn bíeg nícfyt ímmer tfynnííd) ífl, ob voíx, tvaš nnr 
ín (?íner Sebentnng emíefen roarb, fpáter ntdjt etroa íu 
cíner anberen nefymem 3(1 eě bod) nnr bíe žBeríegnng bíê  
fer Síegeí, xoúájt bte meíjlen 3rrtf>ňmer ín bem ©ebíetc ber 
reínen Segríféwíffenfd)aften l)er^orbríngtt SOBenn man j* $• 
be^auptet, bag fetn Síuégebeíjnteé ani Xtyikn, bíe feíbjl 
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fetrte Síuěbefymmg fyaben, jufammengefe§t fetjn founě; bafl 
jebe SEBirfwtg fpdter afó t^rc ttrfacfye fetm mítfíe; bag e8 
feíne 9)flíd)ten beé SWcnfd)cn gegeu ©ott fcíbjí gcbe; bag 
SBttnber feíne SBewctfc cíner góttítcfjeu Dffenbarmtg ivárctt, 
u. bgL m*: fo fínb bíeg Sílíeě SBerímtugen, bíe mtr auf cínem 
ttiá)t geíjóríg bcacfyteten £)oppeljímte gewifler SQBotte berufyem 
l i ) SBemt ttír tuté ntdjt erfaubett burfen, bafleíbe 
3ctd)en balb tit ber eíneit, balb in ber anberu 23ebcutung 
ju ucíjmcn: fo nwg aué gteídjcm ©ntnbc aucf) ber meta* 
pfyortfdje 3eíd)cngebraud) ( § , 2 8 5 . n ° 8.) aíé eín ftefyler 
angefcfyen n>erben, b. ^ cč mug aíé g-efyíer gcíten, mnn nrír 
cín %tid)cn in cmer 93ebcutung nefymcn, bťe fciitcr eígeut* 
íídjcu mtr áfjnlícf) íjí, itub bťe nrír níd)t náfycr aíě burd) 
ba* SSeríangeu beftímmen, bag man beu 2luébrucř auéíegett 
wolíe, roíe ber 3nfamnten^ang crl)eífd)t, bamít tt>ír nid)ti 
Ungereímteé gefagt í>abcn mógeit, roo gíeíd)tt>oí)í bíefer 3^tf 
fammenljaug nídjt fcon ber 2lrt ifí, bag bíc S3ebeutung beé 
3etd)eité burd) ifju gettau befíímmt nmrbe* S3et cínem fot* 
rfjen SSerfabren fe£en nrír uné feíbft fowoljl aíé Slnbere, 
benen wiv unfcrc ©ebanřcn jttr ^rúfttng mtttíjetícit, ber © o 
fafjr an$, bet wíebcrfyoíter Gřrfdjeínung beé 3cíd)ené feíne 
Šebeutung auf cíne 2írt ju Bcránberu, aué tveídjer 3rr* 
tl)úmer fyerttorgeljcu. 2>cmt ba bte S3ebcutitng, in ber bad 
3etd)ett genommen werbcit foli, unbcftímmt bícibt: fo ťfl nídjt 
jit Nimbem, roctm nrír baá cíne 9)íat bíefe, eín anbermaí 
jene SBcbcitttmg bamít ttcrbínbcn, ofjne tuté bícfcé Síllcé říar 
junt 33enntgtfetm $u bríngem Um bcjlo íeíd)tcr rcerben nur 
baňu fyintcrgaugen. @S bitrfte aífo woljl nídjt jit jlrenge 
fei>n, rocmt td) junt SflBcmgficn fitr jebeé 9íad)bcnfcu wn 
ctner foídjcn 2írt, wo cíne gcnauerc Scjltmmmtg ber 55egrtffe 
ttot()n)enbíg ífl, bíc SHcgef auffletře, bag man fíd) cíncó jebcu 
bíog metapí)ortfd)cu 3cíd)eugebraud)eé entí)aíten mitjfc. 
12) SDBcmt id) cá abcr fd)ou §* 333- Neber fůr nň§* 
ííd), nod) mégííd) erad)tete, uttS bci bem ©cfd)áftc bcó 3lad)* 
benfcné burdjgáttgíg mtr mít říarcn SSorjMiutgcn gu bc* 
faffcu, fo íeud)tet cín, bag um fo wcttígcr cíne ©arjřclíung 
atter ©ebanfett burd) 3 e i d ) c u t)críaugt wcrten fómte. Cré 
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ífí ím ©egentíjeíí gcnttg, roemt tt)ír bteg nur bet bemjemgejt 
5£f)eífe imfercr ©cbattfett fcerfucfyen, bet bem eě entweber 
imnnlířůrííd) fdjon burd) bťe 6(o í̂e ©erootyníjcít gefdjtcfyt, ober 
n>o nrír burd) bíefe Sarftelíung trgeub eíneu ber §. 334* 
genanuteu 2Sortljeííe enoarten řónnen; j* 33. rco tt>ír l)íe* 
burd) bíe Qrríjebung uuferer SSorftelíungen ju cínem fíarett 
S3en>u£tfeí)n utré eríeídjtern, ober burd) ífyre 9ííebcrfd)reí6uug 
fte treuer auf&envafyren, cxíé eé burd) unfer bfogeé ©ebad)t* 
tfí# gefdřjaíje, ober ffc 3íubern $ur ^rúfuug míttíjeííen toolíen, 
u- bgí-
13) SBemt eS unš afcer eríaubt tjí, bet bem ©efdjáfte 
beé Díacfybenřcné ofteré nur bnnfeíu SSorfMungeu ju foígen: 
fo mu$ eé utiš and} eríaubt fepn, oft 3etcí)en anjmt>enbeu, 
ofyue uué ber šBorfíetřungen, bíe votr mít ífjnen fcerbínben, 
ja aiíd) nur bíefer 3eíef>eit fcíbfl ganj fíar 6ett>uf5t ju n>er̂  
bem Jpaben n>ír námííd) eín 3eíd)en fd)ou ófteré gebraudjt, 
fo eríangen roír eíue fo(d)e gxrtígřeít ťn ber Jřunft, bajfeí6e 
tmS ttorjufteííen fowoíjí att and) ítt jeuen Jpanbíungen, roeídje 
gu feíner J?er*>or6ríngung ín ber Síugeiweít notfywenbíg jmb, 
bag nnr nídjt nur baé @íne, fonberu and) baé Sínbere ju* 
rceííen tfyuu fómten, oíjne eín ííarcč 25eft>ugtfcí)n batton ju 
í)abcm (£ž pfíegt fTd) bíe 33orftelíung be£ Scidqeni eínjiu 
fteften, ja feí6fl tton cínígen $u feíncr jperttorbríngung fňí)* 
renbeít Jpanbíungen begíeítet ju toerben, and) mnn bíe 33or* 
fteííung, auf wefcfye eé fíd) be$íef)t, nur buuřeí ttor uuferer 
©eeíe fd)tt)c6et Unb wemt tt>ír bíeg í)íubern roottteit, rocmt 
wír níd)t gutaffen toolíteu, bag tt>ír bíeg 3áá)cn xxně *>or* 
fteííen, fa fogar eíníge ju feíncr £ert)orbríugung fútyrenbe 
Jpanbíungen tterrícfyten: fo imigten nrír uuó nur ©ewaít au* 
tíjun, unb uné út unferem eígcneu ©ebanfcníaufc ftórem 
SQBaó íjátten roír a6er tton eínem fofdjen 3wange fůr eínen 
SBortřjeíí, n>eun auberé bíe 3eírf)en, bíe roír unš angen>ó()nt 
Í)a6en, íeícfyt unb jn^ecfmápíg gcuug jTnb, unb mnn eé ňber^ 
bíeg níd)t fowoí)í í^re n>írfííd)e ^erDorbríugung auf5erf)aí& 
Unfer, aíé t)íeímeí)r nur ííjrc bío^e @ínbííbuug í(í, mít ber 
tt>ír mxě fdjon begnúgcn? SBíefmefyr gerabe baburd), bag 
n>ír unferm SeburfníjTe foígcu, mít3eíd)en benfen, unb bíefe 
3eíd)en tt)o mógííd) (ín eíner 2írt t)ott ©c^ríft) auger uni 
baríielíeu, tanti un$ jutocíícn ber nrícfytíge Síufeeu ju JCfjctí 
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tterben, bag hrír auž /enen 3etcí)en, bíe mír f)erttorgc6racf)t 
fjaben, er(l bťc ©ebattfen feí6|t, rceícíje ttor unferer ©eeíc 
ttorít&ergeeíít roaren, řewten ju íerueu unb einer genaueren 
sprúfung ju unterroerfen fcermogen* @é íft mtó alfo ntdjt 
fcfjíccfyterbtugš ju tterargen, toemt tt>ír £>et bem ©efcfyáfte 
unfcré 9iacf)benřeuS jutoetíen fprcdfjeu ober and) fcfyretben, 
cíjue uné feí&jl beutíťcf) angeben ju founěn, toai mx ba 
fprecfyeu ober fcfyreíbetu SOBťr founěn, fage ícfy, bteg tljun, 
tDenn nnr bíe SlbjTcfyt ř)a6en, auf btefe éírt itur erft tmte ju 
tt>erben, xopfyn mx auf bem SOBege ber 6ío£en, bunfeíu 33or* 
flelíungen geíangeu, unb fytebet eben mcfyt gejTnnt jínb, ba$ 
fo .íperauégebracfjte fcfyon aíé entfcťjtebenc 9Q3a^r^eiten anju* 
fefyen, it>enn ttur ím ©egentfyctí fefigefefct fyabtn, eá Ijtnter* 
i)er erfi ín alíer ©treitge ju prňfen. 
SínmerF. ©o mele Pangeí a\iá) aííc fciéfjer ge&raudjficfyen ©pracfyert 
unb 3eid)enfyfleme, felbjl bie MÍlFommenjten, an fícfy (jařen 
mogen, unb fo unjtreitig tě ift, bag (íd) in einjeínen ©tůcfen 
mancfye aSerfcefferungen nod) bet ifmen anbringen lajfen: fo uber* 
auč fcfyroer muf? bod) jene fo cft fcfyon »erfud)te Srftnbung einer 
flanj neuen, aííe 2Bitnfcfye ber So^iř auf ba$ aSoflřommenfle er* 
fúffenben t ln t^erfa l fprac^c fepn, burd) roeícfye bie HxamU 
licfyen iibrigen ©pramen, roenn nic t̂ burcfygangig, roenigjtené fúr 
ben geíeferten ©ebraucí) entbeíjrítdj gemad)t roerben fofften. SSač 
aud) J R a p m u n b u í S u í í u č , 213ricoía , 25runo, Secfyer, 
Sítban. 5íird)er, ber grepe Seibnifc, í t u h í m a n n , 2Bií> 
í i n č , ©ol&rig , í>artlci;, 93i í f tnger, 3>?cier, <J)Ioucquet, 
j l a l m a r , 23crcjer, S a m b e r t u. ». % tí)c'úů nur in 25or* 
fcfylacj gebrad)t, tí)ciíč fcíjon im ©eijtc airégefůbrt faíjen: eč í)at 
ftefy bod) ntd)t$ »on OTcm fcenniljret. £ a $ SDífrFrcňrbigjte roar 
ol)tte 3tt>rifeí, roaS Seibnifc verildjerte, er rcifíc ju jebem SSc-* 
griffe eine 3AÍ)1 a-njuflřřeit/ bic it)it auf cíne fo rcefcntíicfyc Hxt 
Iciťxájne, H$ man »crmitteí(l einer bíofen, nad̂  flcwijfen a(f* 
gemcin gcítenben 5Rc§clti rerrid)tetcn Scrbinbung biefer 3eid)en 
bie n)icl)ti()(len SBabrheiten í>crau^rinťien Fiinne. ffiaé foífen mx 
bicsufagen? £at jldft ber gro^c Wann úbereiít? $at er fí^ 
(jefcljmeidjeít, in bem SSefí£e einer ^rfínbuncj ju fepn, bie fíA 
il)m in ber goíge aí5 eine Saufdjung ermieg, unb bat er un$ 
feinen 3rrtf)um fpater nict)t eingeftfften woííen^ 3a, t(l bie 
<&aá)C bie er gefuc^t bic er fd)on glaubte gefunben ju fja&en, 
eine baare Unmogíic^Feit? 
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XI. tStpxauč) ber mít einigen unferer SorfteUttngcn 
t>crřnupfícn S i lber . 
' Sjl baé, wa& §. 2 8 4 . itber bte mít etnígen unferer 3?or* 
fteffungen tterfmtpfteu S3tíber gefagt toorben tjt, nťd)t falfd): 
fo werben jícf) uné 6eí unferem 9íad)benfeu mefyre bergíeťcfyeu 
SBtíber ber ©egeujtanbe, toorňber \v>íx urtfyctíen rcoííen, *>on 
feíbfi aufbrtugen, unb mancfjc anbere werben nrir, n>enn rotr 
itur bet ber SBorjteflung, roeícfyer fře $ugeí)óren, l&uger w » 
rotíkn, nod) í)erbeífttř)ren unb oft $u eťncm fefjr fjoíjeu ©rabe 
í)er Sebífafttgíett erfyeben ttnnen. (S$ fragt (id), ob tutb ťit 
wcícíjen ftáífen nrír btefeé tfyun, unb toeídjen ©ebraud) tr>tr 
lion bíefeu žBťíberu uná eríauben fotfcn ? £)te gemetnftett 
9)řenfcf)en pflegen, weun fíe jící) anfcfyícíen, itber etneu ©egeu* 
ftanb tí)r Urtfyeťí abjugebeu, fcor aítem Sínberu baé ben 33e* 
grtff btefeé ©egenfianbeé begíettenbe S3tlb in fíd) fyerttor* 
jurufen, unb eé fo íebfjaft, alé mógííd), ju ntact)cn; bann 
legen fte bte 93efd)a{fen!)etten, bte jTe ixt btefem 23ífbe an* 
trefen, meíjtcné bem ©egenfíanbe felbft bet. ©oíítc btefeé 
SBerfafyren and) jum £í)cííe, fo nrírb cé bod) fdjtocrííd) ganj 
ju tterroerfen fet)m Denn bag n>tr jnerfl bte SSorjMung, 
tteítfye ben etneu ober bte meíjren ©egenftáube, worítber n?tr 
itrtljetíen rcoífen, umfafíet, genau betraefyten mítffen, ťfl auger 
atíem 3wetfeí, unb nntrbe fcfyon §• 333* gefagt; basou ťfťé 
aber etue natúríícfye ^oígc, bag jíd) aud) baé mít bťcfer 3Sor* 
fieflfung tterřmtpfte 53tíb (fallé mv cín foídjeé fyaben) mít 
etnfMt, unb tt>tr roerben red)t ttyxn, eé ntd)t nur nťd)t jit 
unterbrňcřen, fonberu fcteímeíjr nod) $u beíebetu Senu ani 
ber Sírt, nne bťefeé 33tíb tu uné cutflanben í|t, ergíbt ftd), 
bag eé uné aííerbíngé gar maná)cn brattefybaren ©ebaufen 
barbteten fónue; gar mand)e 23efd)affení)eít, n>cíd)c tu bťe* 
fem žBííbe fcorgeftelít nrírb, fommt ben ©egeuflánben, roor* 
uber n>ír urt^ctíeu foííeu, tu alíer 90Btrřítd)fett ju, unb mandje 
anberc fommt, tt)enn ntd)t atíen, bod) etnťgen ju; ober eS 
íft am @nbe fd)on bťefeé, bag fte ixt feťuem bíefer ©egen^ 
(lánbe ťtt ber Zí)at anjutreffeu fep, eíne bef)erjtguugétt)crtí)e 
SOBafytfjetk 3mmerí)ťu mógeu tt)tr aífo bíeg SStíb betrad)ten, 
n)te aud) bte ©áge, ju benen eé nni scraníajfet, unferer 
Síufmerřfamfett utd)t unwertf) erad)ten* ©efefjít u?&rc có nur, 
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tútnn wix bte íefcteren gíetcf) fůr entfcfytcbcne SSafyrfyettett 
aufáfyen, roáfyrcnb nuť fíe crjt prňfcn, unb nad) bem Gřrgeb* 
uífre bícfer ^rúfuttg euttoebcr annefymen ober tterwerfen folíten* 
§. 346* * 
XII. Seacfytung ber lcgifd)en S3efcf)affenf)eiten unb 95cr* 
foáltniffe, bte unfcrc Ur ti) eiíe unb QSorftellung en ftaíen, 
Die íogtfcfyen, b. fy* btejemgen žBefdjaffeufyeíteu unb 
SSerfyaítníjfe unfercr Urtfyeííe unb SSorfícKungen, mít bcrett 
žBegríffen uué bte řogtí beíannt mad)t, j* 33. tt>cídt)cd bad 
©ubject ober baé ^)rábícat tn cínem fcorííegenben Urtfyeííe 
fet>, ani míd)en £fyeííen eíne gcn̂ xflfc SSorfMung befteř̂ c 
it» f* to*, ba$ Slííež roerben n>ír xxtxé bet uuferm 9íarf)benřeti 
feíten ju eínem bcutíícfyen 33ettnt£tfeí)n brťngcn, ofyne bag 
trgenb eín 33ortfyeíí baxaxiš fyerttorgefyen fotíte* £)emt nícfyt 
mtr í|í bte Síuffafluug foícfyer 23efd)ajfenfyeített unb 33erfyáít* 
niffe fcfyon axx fícfy feíbjí etne treffíícfye Úebung trn ©enřen, 
fonbern jTe mxb unč aucf) SScraníaffung geben, gar mancfyett 
Srrtfyum, roeícfyen n>ír augerbent ute bemerřt í)ahtxx wňrben, 
betBeíten toafyrjttnefymen, fíe ttnrb unč ju fcerfcfytebenen got* 
gcruugen, bte mtS uícfyt eíngefallcn wáren, íetten, wnb jebett^ 
falíé xtxxé ixx bem SSertraucn, ba$ n>ír jur 9iid)tígíeít unferž 
(čnburtfyeííeé faffen, xxxit alíem Dtecfyte beflarfem Set alíem 
SJÍacfybenfcn alfo, tt>o etne fcfywícrígerc Unterfucfyung fcorííegt, 
n>o ©efafyr íjt, bag tt>tr mx$ ixx bem @emebe unfercr cígcnett 
S3egríjfe Derflrtcfen, roerbcn nur tyofyí tfyun, wemt nrír bíe 
logífdjen 33cfd)affcnfyeítcn unb 3Scrf>áítnťffe, bte unfere eígenctt 
Urtfyeííe unb a>or|tclíuugcn l)abe\x, genauer úťé Síugc fajfeu, 
unb ífyre žBejtímmung utd)t feltcn ju eíner eígenctt Síufgabc 
crfyebem 2Son feíbfl fccrjtefyt cé fíd) aber, ba£ tm'r bíeg ttttr 
bet benjenígctt Urtfycííen unb SSorfMungen, unb nur ixx 93c*» 
íreflf foícfyer Sefcfyajfenfyeitcn unb 2Scrí)áítníffe berfeíben tfyun 
voolíen, ani bereu ÓřrfeuntmjJ urír mxi eiuíge a3ortt)ctíc tter* 
fyrecfyen fóunem 
§. 3 4 7 . 
XIII. ©cfyafcuna be$ ©rabeč ber 93erlaffigfeit ber gefum 
* benen Wntroort. 
5Ďa jebeS unferer Urtfycííe, mit Síuénafyme ber wenígctt, 
bte xoíx uumíttelĎar ober boc^ ofyne SScrmtttíung cíneS bíogcat 
3 8 0 (Erfmbungífcmfl. §• 5 4 ? . I. J&auptfh 
@d)Iuffeé ber Saf)rfd)etnítd)řcít gcnrínnen, nur ctnen be* 
fcfyranften ©rab ber 3ufccrftd)t ttcrbíeuet (§• 319 / ) : fo gc* 
|)6ret jur SSolíptánbígřeít eíner Síufíófung, bag xoix ben ©a§, 
ben wír ín ífjr aufjtclíeu, nur mít bemjentgen ©rabe ber 
3ut)erjTcf)t, ber feíuer wtrfítdfjen SD3abrfd)ctníťd)fctt gemag íjí, 
fůr cíne SBafyrfjeít, unb nur mít bemjentgen ©rabe ber 3iu 
ťerjícfyt, weld^r ber SBafjrfdfctnítdjfcít bícfer neucn JBcfyaupt* 
uttg eutfprídjt, fůr bíe s e r í a u g t e 2Baf)rI)cít crříárcm- $h\á) 
lcud)tct eíu, bag eá, ím Slífgemeínen ju reben, n>emger nad)* 
tljeíítg tjt, rcenn wír in btefer boppeltcu £tnjícf)t mtt ge* 
ríngcrer, afó mít grógerer 3imx$d)t fcerfafyrem 23ííííg foli* 
ten nnr alfo am (Snbe jeber Untcrfucfyung, menu cS bte %át 
imb anbere Umftáubc tterjíatteu, nod) cíne eígene 23etrad)t* 
uttg baruber anfteííen, wíc grog ber ©rab ber Swotxfidit fct> 
mtt bem nnr amtefymeu founěn, t>a$ ber gefunbene ©ai3 
wafjr unb eíne 2íutwort fet> auf bíc grage, bíc n>tr mtí 
fcorgefe^t fyattem 2>a eé aber m ben tocmgfteu gtttten móg<* 
lid) fetw bttrfte, bíefcu ©rab genatt ju bejtímmen: fo mitffcit 
twr nni mít etner ungcfafyren ©cfy&fctmg befieíben bcgnttgcu, 
unb !)íer (roíe gefagt) íícber ju fd)tt>íerťg att ju ícídjtglánbíg 
tterfafyrem SQ3ír mťtjfcn affo níd)t nur bíc ©rúnbe bead)ten, 
bte fůr , fonbertt aná) bíejemgeu, bte w í b e r unferc dnu 
fd)cíbung fpredjen; n>ír nutjfen ťnfonberf)cít tuté $u ©enuttfyc 
fňfyreu, tt>íc oft fcf)on Sínbere ttor uué geírrt, tt>«m fíe fřcř) 
cíngebtíbet, bíe Sófttng bíefcr -Síufgabe gefuubeu ju tyabcu; 
ttríc oft aná) tvix felbfí, obgícíd) uícf)t eben 6cí btefer, bod) 
fdjon beí anbern 2íufgaben burd) cíncn bíogctt ©djcíu ber 
SBaíjrfycít gctáufd)t roorbeu jíub, u. bgí* ($š erfteígt aber 
ba$ (šxgebníg uuferer gorfcfyuug eíneu ©rab ber SSeríáfjTg* 
íeít, bet bem rvix nné ttolíťg bcruf)ígcn řómtett, ja (n>emt 
nnr nur níd)t eben an cíner alígcmcíncu 3wetfclfitd)t frauf 
fínb) gettug aná) berufyťgen w e r b e n , fo oft cíner tton fok 
genben Umjtáiibeit ©tatt fyat, bíe rcír eben begfyaíb $ c u u * 
j e td jen (ober í č r í t e r í e n ) ber ©cwi^eit neuueu wolícn: 
i ) tt)cnn unfer Urtfycíí fíd) nné (wíe n>ír ju fageu pflegen) 
uutt)ib'er(leí)ítd) a u f b r t u g t ; b* í)* ÍDCUU ftd) bet aíícr 
Semůíjung, bíc ©ad)c anberd ju ftnbett, •ťmmer wícbcr baž 
Urtíjetí, bag fíe niá)t anberd fet), etnfíclít, Don wcldjcm gaííe 
nnr fc^on §. 43* gefprod)en; 2) ttenn n>ír mít eínem fyofyett 
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©rabe ber 3utterftcf)t eríennen, bag itnfer Urtfjetí jur ^fafle 
berer gefyore, bíe ofyue aíře 93ermíttíung anberer Urtřyeííe m 
nni ju ©tanbe íommem (§• s i i O £)ann uamííd) íft bíe 
SScríáffígíeít bíefeě Urtfyeífó roenígftené ttoíííg fo grog roíc 
bťe •BeríáfjTgřett, mít ber wír bíefe Unmíttclbarřeít beffelbett 
eríennen; 3 ) tt>emt wír entbecřen, bag ffcf) unfer Urtfyeíí aitS 
cínígen anbern, feíjr jutterláffígeu ©áfcen burd) etiten leídjteit 
imb fícfjern @d)íug abíctten íajfe* 4 ) Síucf) cm Urtfyeíí, ba* 
burd) eíne íange unb fccmucřcíte 9tcíf)c fcon ©djíůfícn ab* 
geíeítet uutrbe, řann eínen í)ol)eu ©rab ber 2Serláfjígfeít ge* 
ttnmtett, mim roír bíe Díeífye bíefer ©djíújfc fdjon nteíjrmaí 
burcfygcgangen, ju eben bemfeíbeu Grrgebníffe andj nod) auf 
anbereu 2Begen gcíangt {Tub, ober eitbíícf) iDenn aud) iríeíe 
anbere SDicufdjen unfere ©runbe geprítft uitb ůberjeugeub 
gefunben fyahzw. 5 ) @íne fafl uufefyíbare ©enugfjeít eríjcíít 
unfer Urtfycíí, mnu eé burcf) ben éíuéfprud) beě gemcíncit 
9)íenfd)em)erftanbe$ ín ber §• 531* erfíártcn SOBeífe befíitíget 
roírb* 6 ) Stííe eígenttícfyen ( S r f a l j r u n g é f á f t e berufyeit 
groar, ftrenge gcnommcn, auf bíogcu ©cf)íňflfeu ber 208al)r* 
fd)eínííd)feít, auf ©afcen ttou ber ftorm: 28enn ftd) gcttvtffe 
Sínfdjauuugen a, b , c, d feíjr oft burd) @íeíd)jeítígfett aer* 
bíuben, fo rocrbcn fíe Ot>aí)rfd)eínííd)) aud) wn eíucr gemeíu* 
fdjaftltdjcn Urfad)e erjeuget Sílíeín wcnn bíe Sínjaf)! ber 
S^álíe, ín rceídjcn btefe ©íeídjjcttígřeít ©tatt fanb, bebcntenb 
genug í | l: fo founěn audj ©á(3e Don bíefer 2(rt eínen ©rab 
ber Serfáfftgfeít errcídjeu, tt>cíd)cr ber tiollígen ©cnngfyeít, 
fyínjTcfytííd) fcíucr SOSírřungeu, gíeídjgťít, (§• i 6 i * 5 1 7 — 3 1 9 O 
2ínmerř. Die Scfjre »on ben ^riterim ber ©afiřbrit unb @cwij5< 
l)eit ift ein fo \>ict řefprocfyener ©cflenftonb, bajj id) t)tcr nur 
einicie ber neueftnt Sínftcfyten fytmtbcr teruftren řann. S e & n e r 
(©pecitl. u. £raum, 95. 2. ©. 10) wiíí mír in einer tuneren 
9řot Í)i0itncj, im 3roancje beč DcnFenS \>aš cinjige jtriterium 
ber 2Baí)rt)ftt ftnben. Síííein cbgícid) icí) feíbjt (§. 201. n° 5.) 
Ul)anyte, baj? unfer ilrtfycifcn nid)t$ 25?íííFuríirf)eé fei>: fo fdjeinen 
mir bočí) má) bie 23enennun<jfn: 9?6tbiguncj ober 3 w a n g , 
fiir biefc ©efd)áft nid)t paffenb. Drnn i(l tt>ot)í irgenb ein 3waní 
— etmě, taě unferem 53tíínt j u w i b e r i(l, — bMei, roenn wir 
j # 93. urtfjeiíen, bafj n>ir fo e&en čine angenefjme Gmpfínbund 
baben; unb ijt ein foící)eé itrtljcit cwcnn wir ê  fčiCetO nid)t 
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ipafyr unb geroif? Sod) MefTeicfyt roolTen jene SBorfe mír fagrn> 
nňr batten bei í)er 2Bal)rbeit ein @efúf)I, bag eč unč umu o 3* 
l id) roiire, anbcrč ju urtl)ciícn? SScn cínem fofcfyen @efút)le ber 
UnmocjlicfyFeit pfíegen n)ir in Ur £l)at oftcré ju fprecfycn; unb 
id) feldft bebiente mid) eineč aí)ntití)cn Slučbrucřeč n?, 1. , jebod) 
ntd>t, o()ne einc SrFlarung bcigcfúflt gu baben. £>enn bag etrcač 
unmofllid) fe^, Fonnen rcir eigentlid) nie fúíjíen; fonbem tvač núr 
erfabrcn fonnen, ijt nur, bajj atfe unfere biéfycrigen SSerfudbe, eč 
ju ©tanbe $u bringen, (im ge^enroartigen 3alíe, aííe $crfud)e, 
wné »on bem @r^entí>eit beffen, roač n)ir fúr roafyr baíten, &u 
ňberrcbcn) sergcbíid) gcmefen jíní). — Vlád) g o u f i n unb 
D a mi r on (Psychol. P. 1. p. i48 seq.) n>are nur bašjenige 
wabr, roač ftd) unč oí)ne aííeč 9?ad)DcnFen barbeut, roobei roir 
fpred)eil: H est, voilá le vrai ! nid)t aí)er: II me parait, jo 
pense! — Mein íaufd)t unč nid)t aud) ber erjte ^inbruď ju* 
roeiíen? unb mufj, roač roafyr ijt, nid)t aud) bet eincm lan<jcren 
Wad)benřen ftĉ  bervafyren, b.1). aíč rcafyr 6el)auptcn ? — Dač 
roic&tifle ítritertum beč g e m e i n e n 9Jřenfd)ent>erfl:anbeč 
(1105.) hafan Grintfle batmrd) entjMt, bag (íe in Urbertrcibuna 
tě fúr bač einsige aučgcbcn roolíen, and) eine uafyere aejcidjming 
ber Sčiííe, in rceíctyen eč anwenbbar ijt imteríatfen. — (Sin 
grojieč @eund)t legte ber feí. £ e r m e č (Giníeit. in bie Fatbol. 
Xt)coí., 2. 5íuf(. 33. 1. ©. 217 ff.) auf foÍQenbeč »on tom er-
bad)teč itriteriitm. 57ad)l)em er bemcrFt, bab aud) im SSecje ber 
wrpflidjtcnbcn 2?emunft eine 9 ? o t í ) r o e n b i g ř e i t , etrcač fúr 
roafyr anjuneíjmen, rcač tI)coretifd) bejrocifelbar ijt entjtcí)en 
řonne, fpridjt er \>aů £enn$eid)cn fúr biefen $aff fo auč: „5Btr 
„jtnb úberaíí, aber ninjenb anberč, »erpflid)tet, eine tf)coretifd) 
„bejroeifelbare Srfenntníjt »on beren Sítina hrne bie 5)?o<jíid)Fcit, 
„eine gewifie unb unbebingte, aíígemeine <})flid)t &u erfúííen ab* 
„f)ángt, namíid) bie Chrřcnntmj? iiber bie je^i^e 93erwirHicí)ung 
„beé ^)flid)tfaílč fúr wabr ansunebmen: rco Feine ©rúnbe mehr 
„fínb, an ibrer 38al)rl)eit ju jrocifcln, bie »on irgenb einem be* 
^fonberen gaíře ber ňcn befraciten aíígcmeinen ^flid)t auě* 
f/Qefd)íotTen fcpn Fonnen." — íB?ebre SBemerřun^en, roeldje id) 
bicfer, bie jtantfdje $řetí)obe beé ^ojlulirené nad)al)menben 2eí)re 
entgcaenjitfteHen bátte, řennt man fd)on auě §. 315. 3 ^ QÍaube 
ferner, t>a$ wir, um bač 93orl)anbenfe*;n eineé ^flid)ífatíeé, j . 23. 
beč Sccjrabenč einer Seic^e, ju crřennen, řeinečive^č noíí)ig baten, 
etwač fúr fíd)er ju ftaltcn, wač t(>eoretifd) bcjweifeíbar \% bier 
j . 23. ben n)irFíid)en Sob; fonbem ju biefem 3ivedť senúgct, 
tffíg*meme Síegeln, 383 
roenn mír čine íibcrtpie^enbe 3Baf)rfd)riníid)Feit ba ifl, bur# 5?cff* 
Ste()ung t>iefer £anblung bač alfyemeine SBefte nteljr áiů b«rdf> 
UntrríaflFunfl berfelbcn &u ^cforbern. C§. 321. #nm.) 3 a id) 
glaufce fogar, baf? bie w n £ . geforbcrte SBebinpnci jur Sínttafyme 
eineé «})flid)tfaíí$ nic in Der 2Birříid)Feit cintreten Fonne. 5Bir 
foífcn, woířte er, baé 2$orí)anbenfetfn eineé <pflid)tfaííé nur erfř 
bann annefymen, roenn btcfcr 2lnnaf)me Fein 3roeifeíégrunb tnU 
gcgehflefyet, roelcfyer nid)t aud) einem jeben anberen gaííe ent* 
gcgenjleíjen miigte. Gffcnfiar aber ijt eine fotcíje 2ínnaí)me immcr 
ein Mojíer S r f a f K u n g é f a f c , aífo ein <&a%, mítyv nur cincn 
teftimmten @rab ber SBafjrfdjcinlidtfcit fotyet, bem nocfy itnmer 
ttvoaě jur soíligcn @erotf?f)eit afr<jci)ct, imb biefeé ScMenbe ntacfyt 
eben ben bicfer 2ínnaí)me cntg^čnfteíjenben 3 r c e i f e l é g r u n b 
nad) feinem ©efammtroertfye auš. "®o gering nun biefer unter 
gegc&enen Umftánben f e p mag,faf laffen jíd) bočí) jeberjcit anbere 
Umjlánbe benFen, unter benen berfef&e nod; geringer fepn wiírbe; 
tě gibt aífo řeincn gafí, roo biefer 3wetfel^runb fo gering roiire, 
taj? er in feinem anberen ncd) gerin^er fegn Fonnte. 
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XIV. 9?od) eini^e SRegeln, bic gcnnffc, 6eim Dcnfen i\x 
beobadjtenbc Umflanbe betreffen. 
35a$ fjíer ©efagtc ífl uugefafyr SIlíeé, roai id) iíct bte 
tedjte 2írt cúteč ttemňnftígen DíadjbenřenS, fofcrn ber ©egeit* 
ftanb bcficIĎCtt nícfyt náljer bejtímmt verben foíí, jit bemerřett 
roňgte* (§é erúbríget nod) bic 35crňí)ruug eíniger Síegeín, 
bic nícfyt baé Scnřen an ftd), fonbent nur cínigc anbere 
bafceí ju 6co6ad)tenbc Umjlánbe tton groger SQBid)tígíeit U* 
trejfem i) 2)te @rfaí)rmtg íebrt, bag tr>ír nid)t jeberidt gíeídj 
fáljig unb aufgcíegt yn bcm ©efdjáfte bcé 3íad)benřené fínb. 
<š$ lágt jíd) and) ícícfyt fccgreífen, rooíjer bicg rítfjre. 3u alfou 
9íad)bcufen roirb, ba eé bod) eíne 33errid)tung bcé ©eíflcS 
tfl, and) eine eigenc $raft biefcě ©ciflcé, unb wegeu bc$ 
ínnigen 3ufammenř)angcé, in mld)cm ©eeíc unb Sei6 mit 
cínanber ftefjen, and) čine cigenc ^raft unferé SeibeS crfor̂  
bert ©et) eá nnn and), bag i)on ben $ráften eineé fo 
burd)aué cínfad)cn SBcfcnd, íDte unfcre ©ccíc tfl, nic gcfagt 
ttjcrbcn fímte,' bag (Tc burd) íangc Sínflrcngung ober auf 
fonfl cinc anbere 2Betfc crmttben unb gcfd)wád)t verben: fo 
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ijl bod) auger S^etfeí, bag btc ířr&fte beá CCÍĎCS eíuer fcfyr 
grogcn SSeranberung attěgefefct fínb, iaíb jleťgen,. haíb roícber 
ftnřctu 23tog baburd) aífo, bag bíe gum 2)enfeu erforber* 
lícfye 33efd)ajfenf)eít unb $raft unfere ?cí6eé m'cf)t ba íjt, 
íann cé gurceííen gefdjeljeu, bag toír gu foícfyem ©efdjáftc 
imfáfjíg jutb* Stcfeé íjl namentííd) ber $aíí, n>enn n>ťr erjt 
immtttcífcar Dorí)er íange unb angeflreugt nad)gebac()t Í)a6en* 
3 u alíem Síadjbcnfen gefyórt ferner, bag nrír bíe Síufmerf* 
famíeít in unferer SKactjt fyaben, unb ím ©tanbe fínb, ffe 
auf ben ©egenjlanb, ůbcx ben ttrír nadjbeníen toolíen, eíne 
íaugere 3eít f)ínburd) gulljeftem 2>a$ faíít unč akr , 
roenu unfere ©eeíe fo. e6en »on eínem anbern ©egenflanbe 
DoDC ífl, ungemeín fctjroer, unb um fo fcfyrocrer, rcemt feíbfí 
ber ©egenflanb, worňfcer ttír nacfybenřen follen, meíe SSer̂  
aníajfuugcn gu eíuer Díucřerínnerung an jenen anbercu bar* 
bcuu SOBtr mílffen aífo, fo mel eS mógííd) ífl, gu bem ©e^ 
fd)áfte bcé ?íad)benfeně etneit 3^it^uttct cutóroáíjíeu, ín bem ťotr 
bagu geí)6ríg aufgeícgt fínb* SGBtr mňffen gefunb ober weníg* 
(lene Don jebcr foícfyen ^ranffyeít freí fepn, rc>eíd)e bťe £>enř* 
fraft lafjmet ober baé Slufmcrřcn auf eťnert f>cflímmten ©egen* 
jlanb pubert Unfer ©emtttf) mug jTrf) ferner íu 9íuf)e be* 
jtnben, ci mug řeťn frember ©egenflanb ba fct;n, ber mtS 
fo angíeljt, bag wír mté uícfyt DOU il)m íošreígeu íónneu, 
í t^f tt>* 2 ) Sod) ttíe ber Suflaub, ín bem roír f e l b f i 
unč beftnben, nídjté weníger aíé gíetdjgitítíg fur baé @efd)áft 
beč 9iad)beníené ífl: fo fíub eé aud) nid)t bíe £>ínge, btc 
uni DOU S i u g e n umge&en. 2Benn bíefe gu flarfe, gu Der* 
fd)íebenartíge unb nni nod) alíjtt gewoíjnte (Sínbrňcfe auf uni 
madjen: fo gíeíjcn ffe unfere Síufmerífamřeít gu feí)r auf fíd), 
ali bag eé uné mógííd) rcáre, jene Díeífyc Don 33orjleÍíuugcu, 
Don ber VDtr fyojfen, ffe fómte nud gur (íutbecfung ber ge* 
n>unfd)ten SBBafyrfyeít fňfyren, bič an ífyr (čnbe gu Derfoígem 
SBenn ím entgegengefebteu $aííc bíe eínbrňcfe, bíe uné bíe 
Slttgcnweít gufňl)rt, alígu fd)tt>ad) unb eíufórmíg jíub, (n)íc 
ctn>a, tt>enn n>tr eíníg^ unferer ©ímteéroerřgeuge bem (šín*< 
bríngen ueuer aSorjlelíungen a6fíd)tííd) fd)ííegen) :M fo n>írb 
uni baé S3eti>ugtfct)n ber Slugeuweít at(máí)ííg fd)tt)ínbcn ; 
^íemít aber mírb uni gugíeíd) aud) bíe $Af)ťgřcít crmaugeíu, 
unfere eígenctt SSorjlelíjtugen geí)6ríg fejlguljaíten, nni eineé 
Urtfjeífcč, 
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UrtfyetíeS, baS toix fo e6en gefaíft, ím it&djftctt Síngcnbíícřc 
toícber erínncrítd) $tt verben, u. f* n>. llnfer ganječ 2)enřcn 
aífo nrírb imit fo mangclfjaft nnb unju&crláffíg verben, tt>íc 
eS ím 3nfianbe etneó Xxaxxmci ixx fepn pflcgL 2Bcr tmí 
©lůcf uad)beufett roíff, tt>a()íe jTcf) bcmnad) eíuc Umgebnng, 
bíe feíne Slufmerffamfeít ntctjt alfjnfcljr au fíd) jíefyt, Der* 
fcfyííege aber and) fetne ©mne ben (Sínbrůcřen berfcíben nídjt 
ixx bem 9Baage, bag íř)it baé SBcncmgtfcijn ber íljn nmgeben* 
ben £>ínge xok tixxexx ítránmenbeu ttcrlagt 5) 23eí atíem 
?fad)bcnfen í(l feruer níd)t genng anjnempfefyícu, bag nnr 
barín n íd ) t a í í j n rafdj t>orgeí)eu foliem 2>entt bíog airé 
3it groger diíc gefd)íe()t ti xxixx ju oft, bag tt>ír bíe ©rňnbc, 
bíe eíner x>oxx xxxxi angenommenen SMcínung entgcgcnfícfycit, 
itíd)t mít gef)6ríger SSoííftánbfgfeit ňberfeř)cn, bag mír eíit 
Urtíjetí, weídjeó xoix axxš b̂ m ©ebáctytnífie nnebcrljofen woffett, 
mít eínem anbem, baé íf)m xuxx aljnlíd) í|1t, &crrocd)fcín, tu bgí* 
4 ) 2lud) íaffct uné abbredjen, fobaíb nrír (Srmňbmtg x*tx> 
fpňrem £ e n n nídjt nnr, bag xoix bet fd^on crfd)ópfter ířraft 
oljne (grfoíg arbeíten nnb nnr 3eít ttcrlíeren, ja ín ©cfatyt 
geratfyen, Srrtíjum fůr Sffiahrfyeít anjnttefymcn; fcíbft nnferc 
©efnnbfyeít fann bnrd) foídje Sínjtrengnngen eínen fcl)r rocfcnt* 
íídjen nnb fdjwer nrícbcr gxt fjebenben ©djaben críeíbetu 
6) SKťdjtó í(l beí allcm 9fad)bcnfcu fňr bíe (črícnntníg ber 
ťeínen ffial)rl)ett gcfaf)rlíd)cr, aU cíne cntfd)tcbcne 9 i c í g t t n g 
f ň r ober n u b c r eínen ©a£, b* fj* eht SGBnnfd), bag it>ír 
bnrd) mtfcr 9íad)bcnfen baljin gebradjt verben fónnten, bíe* 
fen @afc ttmfyr, ober ím ©cgcntfyeíí benfeíben falfd) $n ftnbem 
£)ag foíd)e Shtnfdjc feí)r fyAuftg eíntretcn, bag xoix ani 
©rňnben ttott mand)er 2írt, $• 33* toctí ber fn Dícbc ficljenbe 
©al3 im$ bíe 33efrícbígung nnferer fínníídjen 9íeígnngen fcer* 
fíattet, ober vt>eíí nnfcr frňfycreé SSetragen bnrd) ityx geredjt* 
fertíget tmtrbe xu bgl*, bag xoix juwciíctt fogar ané cínem 
fíttfíd)en ©rnnbe rcítnfdjcn, txxxi Don ber ffiaíjríjcít eíner 
gcunflcn 33cl)auptnng nnr ňbcrreben jn íonnen: ífí cíne au$* 
gemadjte <5ad)t. ©cfjr natňrlíd) íjt aber, bag bfcrgleid)cn 
aCúnfdje níd)t mtimrffam bíeíben, fonbern jur goígc tjaícxx, 
bag wír nnferc 2ínfmerffamfeít auf alíe, gíeíd)^íeí ob waíjrc 
ober nttr fdjeinbare ©rňnbe fítr bíe xxxxi witífommcnc 2k* 
^anptnng xiá)Ux\, ^ott Síttcm aber, xoai tyt entgegenlíeíjct, 
a&iííe»f(()rtf^íř6rc ic. III. ®b. # 25 . 
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ffe a&jícfycm 3a , ti íft mtf)t ju ttcrgcjfcn, bâ ř nrir bteg 
tfyun fónueu, fcíbft ofyne imé bcflfcn nur beuttídj benntgt jú 
fepu. 2Bír mógen eé abcr wít ober ofyuc 25crcugtfet)n tí)uu, 
fo íjt begreífítrf), nne auf folcfte 2írt nur aííju oft gefcfycfyc, 
bag n>ír bač cubítd) crvcícíjcn, rcorauf wtr fjtnarbeíteu, b* í>* 
bag nur bett Safe ňber íur$ ober íang rotrřííd) fňr nafyr 
naften, fo faífdf) er and) au fícf) fefbft fct)it mód)te, SBoífen 
nnr alfo bícfer ©efafyr etueč 3rrtf)umé burd) © c í b j í ň b c r * 
r e b n u g (§• 5 0 6 0 cntgeljcn, fo mňfieu n>tr mxi fcor foící)en 
SBBúufcfyen íjittcn; mtb íónucu toír ífyr (Stttflcljett mrf)t ímmer 
tterfjíubern, fo nuiffcn nur ti ítné jum ©efc£e macfyen, ťmmcr 
auf baéjeuígc am SDíeífíen auftumerřcn, u>aé bent, fo nur 
am ©ef)nítd)jten wafyr jit fínbeit ttúnfcfyen, gu nnberfprccfyen 
fcfyeťnet* 6 ) 2íuf eíne anbere 2írt nnrb unfcr Sřadfybenfeit 
gejtórt, xvtxxn nrír jnnfd^cn $urd)t unb Jpoffnuug cwarten, 
t)on tteídjcm Snhaíte ber ftd) crgebenbc ©cfylugfaťj fci;n 
róerbe* 2>amt namííd) eťíen it>tr cntrocbcr ju fcbr, ober nrír 
fefyen aud)r n>cmt n?ír íaugfam fortfdjrettcn, fclbft bač 9íaí)e^ 
líegenbc nur bcgfyaíb utdjt, n>etl xxxxi bíe jur 33eobad)tuug 
notfyígc 9íuí)c beš ©cífteé feljíct, rocíl uufcre ©ínnc Bent>írrt 
fínb. 33on etner fo ňbcrgrogen $urd)t ober ^oflFnung ntůffen 
nur nni baíjer fret jn erbaftcn fudjcn, unb ju bíefem 3wecře 
entroeber (wentt ti fícf) tfymt íágt) n>ál)renb ber Unterfudjung 
feíbft gauj ju ttergeffcu trad)ttn, <oon wtd)tx 2Bíd)tígřcít fůr 
uné ti \ti)ř xoxt ber ©djfugfafc auéfalíen rcerbc, ober wemt 
bíefeS unmógítd) íft, fo múffcu n>ír tracfytcn, bit xxxxi ttor* 
ítegenbe $rage a u f eínígc anbere guvitrfjufůljvcn, bte, jebe ím 
@ťn$eínen, feíne fo grogc 2Bíd)tígřcít fítr uně befífeen, axxi 
Uren ttcretntcr S3eantwortung. a6er jTd) bann bte Síntroort, 
bíe wtr fud)en, fcon feí6(l ergeben tt>trb* ©ó íóunte ^ 33* 
cin 9íed)ncr, ber etne íange Dleífjc tton spoften gufammen^ 
já^íen folí, unb mít bctoegtcm ©emňtí)e erwartet, ob ba$ 
Síefuítat mít eíner gett)íffen 3af)í libereínfttmmen n>crbe, ftd) 
baburd) etníger 5Kagen íjeífen, bag er bíe ganje Díeíí)c feú 
uer ©ummanben ín jwei ober bret 2lbtl)etíungen bríngt 
SDBo feineé btefer Wlíttcl fytft ober ann)enbbar íft, ba fínb 
wtr in ber Zfyat auger ©tanbe, bíe Unterfudjung mxt gcfyórí* 
ger ©íd)erl)eít felbjl anjuftelíen, unb mňffen alfo n?ol)l Sín* 
bere bítten, bag fíe fíatt Unfcr nad)feí)en mógen* ©o íjl 
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j , 33, and) ber gcfrfjťcřtefto Sfrjt mrf)t mt"(£fanbo, bett 3 ^ 
ftanb eíneé gefábríícfyen $ranřeu gcf^óríg ju beurtfyetíen, wemt 
beflett ?e6cn fůr íl)it tton cťttcr $u fyofyen 2Btd>ttgfctt íjh 
7 ) 33eí Untcrfucfyuugen, roo jíd) eín Srrtfyum letd)t etn* 
fd)íetd)en faun, mtť roeíd)er ©ammímtg beé ©etjteé nrír fíe 
aud) angejíeflt fyaben mógen, íjl nótfytg, bag n>tr ffe mefyr* 
maíé to:eberí)ofen, uub n>enn eé mógíťd) tfl, mňffen wit 
ntdjt ímmer benfeíben SOBeg etnfdjíagen, fonbern fcerfucfyen, 
ob ttrír ntdjt auf tterfdnebenen SGBegeu, b* !)• burd) SBorber* 
fáfce fcerfcfytebeuer 2írt $u eťner Slntrcort auf bťc uně t)or* 
Itegenbe $rage geíaugeu řónnem 3ft bteg tterfudjt roorben, 
unb f)a6en wit ťmmer bíefeí6e 2íntn>ort eríjaíteu, fo íeucfytet 
etn, bag nnr tíjre 9ítd)ttgřett um fo jumfídjrttcíjer amteljmeit 
bitrfem Senu feíbft, roenn n>ťr ímmer nur auf bemfeí6ett 
SOBcge gewanbeít uub ntd)t 6ebad)t gewcfen, unferu ©ebaníeu* 
lauf fcerfcfytebentftd) abjuctubern, ttnrb bod) bte bío£e jufaíítgc 
33erfd)tebenf)cťt ber Umfiánbe, uuter bcucu n>tr xini bet bte* 
fen mebrmaítgen SOBtcbcríjoíungen etner uub eben berfeíbeit 
Uuterfudjuug befauben, maud)e 3Serfd)tebeuí)eít tu bie 3?etí)e 
uuferer 33orjMnngen f)tneťngebrad)t Ijaben; uub ti roar alfo 
tnógítd), bag ber Srrtfyum, in bcn n>tr bet mtfercm erflen 
3íad)beufen tterfteíeu, ín eťner ber foígenben SOBťeberljofungen 
futweber uermteben, ober bod) burd) baó ?td)t, rceldjeé bte 
neu fjtnjugetreteneu SSorftellungen ttcrbreíteten, beuterfbar ge* 
maá)t nntrbe* í^aben rotr aber fogar t>crfd)íebene 2Bege 
betreten, aífo baíb btefe, baíb anbere 33orberfá£e gebraud)t: 
fo roáre eá \\m fo bcfrembenber, rcenn rour ben Srrtfjum 
gíetdjwofyt ntcfyt bátten waíjrneíjmen foliem Senu btefeé 
fefct zorané, entroeber bag btefer 3rrtí)um tu etnem bcrjeut* 
gen SSorberfafce Itege, bte nnr ntd)t abgeáubert íjattett, uub 
bag er, fo nue baž erjíe SDíaí, and) alíe foígcnbe SDÍaíe fet> 
ůbcrfefyen roorben; ober (rvai nod) v>ťc£ unrcafyrfdjetnltcfyer 
tfl) bag nrír jebeémaí auf eťne etgeuc 9Bcťfe, bod) aber 
ímmer fo geťrrt, bag unfer 3rrtf)um ju bemfeíben ©dhlug^ 
fage fňljrte* 8 ) Síuá ber fo tbm gcgc6eneu (Sríáuteruug 
ge^et and) fd)on fjerttor, bag n̂ ťr n?of)í tfyun, bte n t̂eber̂  
t)cítcn SSerfud)e eťner 33eantwortuug ber Dorííegeubcn Jyrage 
níd)t nnmittdiax nad) cťnauber, foubern ín angenteffenett 
3tt>ífd)enjeíten \)orjuue^nen, nn\> burd) SSeránberung ín uuferer 
25 * 
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Umgcbung ober anbere, unS gu ©ebote fteřieubc 5E>?ítteI baljttt 
gu wtrřcu, bafí ber ©ebaufeníauf bet itnfercr Unterfttd)ttng 
tmmer cm anberer rcerbe. 9 ) 3 n gáííett, n>o bte gefudjte 
Sfntroort fícf) uuferem $orfd)cn lauge nťct)t barbteten nrílf, 
můffen nrir m\$ tn $íd)t nefymeu, fyteritber uugebulbtg gu 
verben* £emt ím SSerbrttfic fínb roír ja um fo rocutger 
gcetgnet, bte gefudjte 9Baf)rf)ett gu ftttben; unb greíft cín 
9iad)beníen, tvcíd)eé mít Uníttjt gcfd)tet)t, utd)t feíbjt bte ©c* 
funbíjeťt an? ťteber tegeu tt>tr alfo, T^Ďaíb nnr anfangen, 
bte ©cbuíb gtt ttcrítcren, ben ©egenftaub beí ©cite, itub 
nefymen íf)u crft gtt etner anberen 3ett iittt frtfdjcm 9D?utf)c 
Dor* t o ) CSubítd) tfi'gn bemerřen, bap c3 aud) Gngeuíjcttcu 
ge6e, bte Seber an jTd) feí6ft femtett íernen tmtfj, nm fíd) 
barnad) bet fetnem 9íad)benřen gu rtefytem © o mag g* 93. 
bem (£tuen baé £>cníen bcfíer Don ©tatteu gefjen, wcmt fíd) 
feín $órpcr tu burdjauS rttfyeuber ©tcííung beftnbct, bet 
etnem Slnbern bagegen, mnn cr mit etner íetd)tcn fórper* 
ítd)en atrbett bcfd)&fttget t|i, u. bgL 1 1 ) @d)luj3Ítd) bítrfte 
ti nid)t ťtberfíitftg fcpn, and) bet bem ©cfdjáftc bcě 9tacfy* 
benfetté gtt roarnen Dor bem $cl)íer etner gn wett getrtebc* 
neu©orgfaít ttt ber S3eobad)tung ber Sícgeín, bie.fňr baffeíbe 
Doťgefdjrťeben rcerbem 2>emt and) tn btefer ©orgfaít famt 
man baž SKaaj? ubcrfd)rcttcn, unb atté gtt ángfíftdjcr ©orge 
bafůr, ba$ man nttr ja aíícu Sřcgeín gentág Dcrfafyrc, famt 
eó gefd)cf)ett, baj? man fíd) ungcfd)tcřter bcmmmt, afó man 
fíd) ol)ne cíne fo áugftítdje žKitcřfíd)t attf btefe 9tcgeftt be* 
ttommen í)aben ttrítrbe* 
Jtnmerř. Der 3ef)íer, befíen id) f)ier sulefct crroafinte, rotrb nidjt 
nur bet bem ©efdjaftc t>ců 9?ad)bcnřcn$, fonbern tn taufenb 
anbern aScrridjtungen fo haufrg be^angen, bag woM ju nmnfdKtt 
roare, roir mocfcten eine eigene Sencnnung fiir ihn haben. 9»et* 
neé SBijfcné febíet eé aber nid)t nur an rincm 2iBorte, baé ben 
Segriff biefcé gcl)íeré tn feiner OTgemetnbett auébrucft, fonbern 
fclbft bie &n>d n>td)ttgften, biefer ©attung untergeorbneten 2írtcn 
Fonnen wtr nur burcí) ein tyaax au$ einer fremben ©prad)c er* 
borgtcr Sortě fcejťtdjneit. Die ©orgfaít namlid), bie wir auf bie 
a3eobad)tung gemiffer Síegeín rer^enben, řann, wenn fíe aud) 
e&en nid)t gro^ ifl, juroetlcn bod) fdjon baburd) nad)tl)eiíig werben, 
weií jene -Kê cín feíbft unrtdjtifl fínb. Diefer Jatí aber i(l niĉ t 
2í(ígemeine SKegettu $ 8 9 
fo merřroitrtifl, um cíne cigcnc Sejcid&muifl &u ttcrbicnen. Mein 
aud) wenn bie 3?e$eín ridjtig jínb, řann cíne afí̂ u groge ©org* 
faít fitr iftrc SBcobadbtung ju Ungcfdjicííicbřcitfn wíeiten, bie 
itntcrblieben tvářen, mnn roir un$ roeniger an biefe 9íege(n 
ftiifiefftmtcflt ftatten. 28ir verben 5, 58. in unferer ajcrridtfung 
&u langfam unb fdbroerfáflig gemadjt; ober rcir rocnben eine an 
ftd) aanj ridjttgc 3ie$cl an eincm unredjíen Sríe an, ober n>ir 
fiberfdjrctten ba$ red)te 3Raai?, ober w rgcflfit uber ber Wufmexh 
jfamřeit auf bie cíne — \?erfd)iebener, anberer 5Re<jeln, u. f. n>. Se* 
fonbere SHúcffícbt tterbient ber gatf, wo biefeé auě činem fíttlidjen 
Srunbc, namíid) auě jtttíicfyer Jurd)t »or bem 236fen, aué ber 
Seforgiúj?, ilnrr<6t ju t&un, gefd)ief)t. @*in foldjcé SSerfafyren 
pflegt man © c r u p u l o f t t a t ober © e w i f f e n é a n g í t í i c f y P e i t 
$u nennen. @efd)ief)t e$ gar nid)í au$ bíefem Srunbe, fonbew 
»ieímebr au$ einem bíofien (fínníicfyen) 23ef)agen, Hě wir an ber 
25eobad)tung ber SKegeín jtnben, unb bemeifen roir babet ítberbieji 
me()r ober meniger Wancjel an ilrtí)ei(éřraft: bann buřfíe e$ 
ungefabr baé fe^n, roaé toir mít bem 9?amen ber ^ e b a n t e r t e 
fceseidjnen. — qsrof. £ r u g ( 2 . §. 184. 5ínm. u. Síefty. §. os. 
5(nm. 2.) befdjreibt ben ^ebanten aU (Sinen, ber „ben 2Bertl* 
„unb bte 5Bid)ticjřeií ber Din$e naá) einem berřommlidjen, an 
„ftd) iwar nníTHirlirtien, tfim felbft aber jur ®ewoi)nt)ftt gewor* 
„benen Waffiabt fá)á£t;" m feincm 5!8órterbud)e aber erčlart 
er bie tyebantertc aU ben geljler, „wo man bet bem SBerPebrc 
„mit Mnbern (? ) <*uf řleinli^c unb augerwefentlidje Dinge einen 
„wcit ftófyeren SBertb legt, aíé ibnen juřommt" — 3̂?tr baudjt, 
bte erfte grHárung (aute un#efaí)r, wie eine (SrPíarunfl beé 33e; 
griffeS ber fet)(erl)aften 9ínf)ángíicfyFeit am 211 ten , unb bte 
jweite roie bie Grrříárung beč J t l e i n t f l ř c i t é g e i f l c í ; ber 
<J)ebant aber, baucfjt mir, muf? nid)t uber ben SBertf) unb bie 
§Bid)tÍ0řeit ber £>in<ie ítberbaupt unridjttge 9>orflcííun^en íjaben, 
fonbern 1tur bie 2Btd)tig?eit gewtffer JRegeín beé SBerfa^rmí mag 
er feíjr iiberfcí)á^en. Dag aber biefe Síegeín eben berPommlid) 
feyn mugten, báucř)t mir jum SBcfen be^ ^ebauten feincéwcgí 
Su geí)6reu. Dber foffíen wtr ntd)t auc^ benjenigen einen ^e . 
banten nennen, ber ftd) mit fe(b(l6efd)afenen SHegeta auf eine 
foídjc 5(rt umjlriďet, ba§ er in feiner £í)áti$?eit nur seťjemmt 
wirb unb uttgefcfyicřt banbelt? 
